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fBLBfiRAMAS POR EL CABLE. 
SEBVÍCIO PASTiCULAB 
D i A ü í O m L A M A E I N A , 
mam 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el din 10 de diciembre de 1887. 
O R O CAbrW ft 289%por 100y 
cierra de 239% A 240 
por 100 á las dog. 
DKL l 
O Ü Í I O ESPASOT.. ( 
T H X . B Q R A M A D B A S T O C M B . 
Lóndres, 9 de diciembre, á las t 
1 déla noche. S 
E l mercado de a z ú c a r h a cerrado 
firme, siendo e s c a s a s l a s operacio-
nes efectuadas. 
E l mercado de a z ú c a r de remo-
lacha c e r r ó s i n fijeza y e l de a z ú c a r 
refinado tuvo u n a p e q u e ñ a v a r i a 
oion. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Nueva York, io de diciembre, á las 
% dé la mañana. 
E l H e r a l d h a recibido u n telegra-
m a de Madrid , diciendo que las i -
deas proteccionistas adquieren gran 
desarrollo en toda E s p a ñ a , y que 
pueden dar lugar á l a sa l ida del S r . 
Moret del Gobierno, cuando no pro-
duzcan l a caida del minister io . 
E l Sr . Romero Robledo favorece 
dichas ideas, y muchos diputados y 
senadores l ibre-cambistas temen 
oponerse á e sa tendencia por no 
perder s u infuencia en los distri-
tos que los h a n elegido. 
Berlm, 10 de diciembre, á las) 
S y 15 ms. de la mañana, s 
S e g ú n caztas rec ibidas de S a n Re-
mo, h a n desaparecido los s í n t o m a s 
pel igrosos en l a enfermedad que a-
queja a l P r í n c i p e I m p e r i a l , y por 
consiguiente se abriga l a esperan-
z a de que pueda dedicar s u activi-
dad ó intel igencia a l serv ic io de s u 
patria . 
Nueva York, 10 de diciembre, á las i 
8 y 45 ms. de la mañana, s 
Siguen r e c i b i é n d o s e noticias de 
temblores de t ierra ocurridos en l a 
parte Norte de l a Sonora. 
Viena, 10 de diciembre, á l a s í 
9 i/ 5 ms. de la mañana. { 
Z.a c o n c e n t r a c i ó n de tropas r u s a s 
c o n t i n ú a preocupando á los c í rcu-
los mi l i tares . 
L a s fuerzas que h a reunido 
A u s t r i a en l a frontera son i g u a l e s 
• n n ú m e r o á l a s de R u s i a . 
S á b e s e que cuatro cuerpos de e-
Jército ruso h a n recibido l a orden 
de estar listos para dirigirse inme-
diatamente a l lugar que el gobierno 
les designe, y que e l C z a r h a recibi-
do á los jefes de dichos cuerpos. 
D í c e s e que el agregado mil i tar de 
la E m b a j a d a de R u s i a en V i e n a h a 
recibido la orden de marchar para 
S a n Fetersburgo. 
Lóndres, 10 de diciembre, á l a s ) 
9 y 30 ms. de la mañana. $ 
E l Secretario de Relac iones Exte -
r iores h a manifestado en l a C á m a -
r a que e l Gobierno no tiene ningu-
n a noticia que justifique la a larma 
producida per la m o v i l i z a c i ó n de las 
t r o p w sriaaas en \ A t í ©mora ae CX a 
l i tz ia, careciendo por lo tanto de 
fundamento los rumores de guerra. 
San Fetersburgo,10 de diciembre, / 
á las 9 y 50 ms. de la mañana. S 
D í c e s e semi-oficialmente qu e son 
inexactas las noticias publicadas 
por los p e r i ó d i c o s a lemanes y aus-
t r í a c o s , relativas á l a m o v i l i z a c i ó n 
del ejérci to; que desde e l regreso 
del Czar no se h a dado ó r d e n algu-
n a para reforzar l a s guarniciones 
de Polonia, y que los movimientos 
militares ú l t i m a m e n t e ocurridos 
han sido ejecutados en virtud de ó r 
denes dadas hace un a ñ o . 
Madrid, 10 de diciembre, ú las i 
10 y 15 ms. de la mañana. £ 
C r é e s e que el general Sa lamanca 
t o m a r á pazte en el debate del Sena 
do. Se anunc ian declaraciones izn 
portantes del Duque de T e t a a n en 
e l discurso que p r o n u n c i a r á hoy en 
l a A l t a C á m a r a , por no hal larse 
conforme con la p o l í t i c a del G e 
bierno. 
París, 10 de diciembre, a la 
1 y 30 ms. de la tarde. 
E n uno de los pasi l los de la Cá 
m a r á le dispararon tres tiros á M r 
F e r r y , h i r i é n d o l e gravemente. E s 
te hecho h a causado gran sensa 
d o n . No se conocen los detalles. 
París , 10 de diciembre, d MS ) 
2 y 15 ms. de la tarde. \ 
E n e l v e s t í b u l o de la C á m a r a de 
los Diputados, un hombre l lamado 
Aubert in , m a n i f e s t ó el deseo de ver 
á Mr . F e r r y y á Mr . Goblet, e l úl t i -
mo de los cuales no h a b í a llegado 
a ú n . 
E n estos momentos a p a r e c i ó Mr. 
F e r r y , y dicho individuo le d i s p a r ó 
tres tiros con u n r e v ó l v e r . 
M . F e r r y pudo tras ladarse á una 
c a s a de socorros, ayudado por sus 
amigos, habiendo recibido dos lige-
r a s heridas . 
Una bala le p a s ó por e l peche, ro-
z á n d o l e l igeramente l a carne, y l a 
otra p e n e t r ó en la parte carnosa del 
muslo . 
M r . A u b e r t i n f u é arrestado, s i en 
do d i f í c i l impedir que los concu 
rrentes lo hubiesen despedazado. 
THXtüJGRAMAf? C O J M ^ S C I A L a S 
Nueva Y o r k , diciembre 9, d las 6 l i 
de l a tarde. 
Onzas espafiolas, á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 div., 6 A 
83é por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 00 div. (banqueros) 
á $4-82 cts. 
Idem sobro Par ís , 60 div. (banqueros) á 5 
francos 28^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dp . (banqueros) 
a »r , 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 
por 100, & 125% ex-cupon. 
Centrifugas n . 10, pol. 96, 6 5%. 
Centrffagrn», costo y flete, á 3^. 
Regular & buen refino, de 6iü A 5 5 i l6 . 
AEdcar do miel, de 4% fi 4 15il6. 
El mercado qaleto, pero sin variación en 
los precios. 
Hieles nuevas, A 24. 
Manteca (Wllcox) en tercerolas, A 7%. 
JCjóndres, diciembre 9, 
Azdcar de remoladla, A 1 5 i l ^ . 
Azdcar centrífuga, pol. 96, 19. 
Idem regalar refino, de 15 A 15i3. 
Consolidados, A 101 9fl6 ex-lnterés. 
Cuatro por ciento espafiol, 67^ ex-dlvl-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , diciembre 9, 
Benta, H por 100, A 82 fr. 65 cts. ex-in-
terftt. 
Lóndres , diciembre 9, 
El mercado de azúcar de remolacha ha 
regido hoy quieto 6 invariable. 
((¿u*ia prohibida la reproducción de Un 
totogramas guo anteceden, con arreglo ai 
PONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
u n o de amortización 
anual BOJ p g t ) . oro 
Idem, id . y 2 id . . ¿ 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba 1 á l p g P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Áyuutamien to . 68 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 17i á 18i p g P. oro 
Banco Industrial 
Banco y Compafiía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 61 á 6 | p g D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caj a do Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial H ipo -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Primera Compañía de V a -
pores d é l a Bahía 
Compafiía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana, 
de Compafiía Española 
Alumbrado de Gas. 
Compafiía C u b a n a 
Alumbrado de Oas. 
Compafiía Española 
do 
50 á 501 p g D oro 
do 
mti¿. 
P g D 
Alambrado de Oas de 
Matanzas 68 á 67 p g D . or 
Nueva Compafiía de Gas 
dé l a Habana 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 54 á 641 p g D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla i 181 6 14 p g D oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júoaro 181 á 191 p g P oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 14 á 15 p g D . oro 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande 
Compafiía de Caminos de 
Hierro do Caibarion á 
Sanct i -Spír i tos 4 A 6 p g P. oro 
Compafiía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafiía de Caminos de 
Hierro d é l a Bahía de la 
Habana á Matanzas , 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 121 6 14 p g D oro 
Kerrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba. 
Refinería de C á r d e n a s . . . 10 á 14 p g D . oro 
Ingenio "Central Reden-
ción" , 
O B L I G A C I O N E S 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual , 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 Interés anual. . 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
UB K8TA PLAZA. 
Arandia, don Fél ix—Autuña, don Rafael—Alfon-
so, don Emilio—Agostillo, don Teodoro—Aínz, don 
José Manuel—Autran y Even, D . Francisco—Barina-
ga, don Juan Antonio—Bermúdez, don Antonio H . — 
B l a n d í y Botey, don Celestino.—Bccali, don Pedro.— 
Bobigus, don Felipe.—Burgos, don Juan.—Bancos 
Cuervo, don Victoriano.—Bango, don Bonifacio V . — 
Crucot. don Juan—Costa, don José—Díaz Albcr -
t ini , don José—de Echczarrcta y Elosegui, don Mar-
tin—IUJI IJUHO lucían , don Benigno—Fontauills, don 
J o s é — F e r n á n d e z Koi lerlui. nmi iCduardo—Flores 
Estrada, D . Antonio—González del Valle, D . Dario— 
Gumá y Forran, D . Joaquín—García Ruiz, D Eusebio 
—Herrera, don Juan C.—Jiménez, don Cárlos Ma-
ría—Juliá, don Uumon—López Mazon, don Emilio— 
López Cuervo, don Meliton—Monteniar y Larra, don 
Julio—Madan, don Cristóbal P, de—Molina, don José 
Manuel de—Manteca y García, don Andriís—Marill 
y Bou, don Francisco—Montalvan, don José María— 
Malil la, don (Pedro—Pérez, don Pedro Alcántara— 
Palterson, don Jacobo—Prado, don Federico del— 
Ramos, don Bcriiarilino—Ruíziy Gómez, don J o s é 
Rcinlein, don Roberto—Roca, don Miguel—Roqué y 
Aguilar, don Pablo—Sentenat, don Manuel—Solo 
Navarro, don J o s é — S a n t a c a n a y Blay, don Jaime— 
Saavedra, don Juan—Toscano y Blain, don Joaquín 
—Vázquez do las lleras, don Manuel—Ilurriagagoitia, 
don Ruperto—Zayas, don José María. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . Andrés Zayasy Ayestarán.—D. José Infante 
D . Calixto liodriguez Navarrote.—D. Pedro Puig y 
Marcel—D. Salvador Fernández .—D. Eduardo Fon 
tanills y Grifol— D . Eloy Belliny P i n o — D . José 
Trcto y Nales—D. Baltasar Gelabert.—D. Francisco 
Flores Estrada y Bustamante.—D. Juan Bautista 
Moré y Avilés.—D. Pedro Miar y Ruiz.—Waldo F . 
Vi l l ami l .—D. Jorge Díaz Albertini y Martínez. 
COTIZACIONES 
C O L E O I O DKL D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
í 41 á 7 p g P. oro es-
88PA?JA • | C Ü / S J ™ 
I N G L A I E R R A J T p A ^ V " 
(6 á 61 p g P., oro es 
J pafiol, á 60 d\Y. 
• • • • ] 6 1 á 7 p g P., o roo»-
l pafiol, á S djv. 
FRANCIA. 
A L E M A N I A . 
K S T A D O S - Ü N I D O S . 
4 á 6 pS 
pafiol, i 
: P., oro es 
60 d[v. 
OKHCUENTO 
T I L , 
M E R C A N - ' 
91 á l O i p g P.,oro 
pafiol, á 60 div. 
* 10| á 11 i p g P., or 
\ espafiol, í 3 div. 





S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DIS C A M B I O S . — D . Jorge Díaz Albertini y Mar-
tínez, auxiliar de corredor. 
OE F R U T O » . - '.» Teodoro Agoslini y Marzolas 
y D . Calixto Rodríguez Navarrete, auxiliar de corre-
dor. 
Es copla—Habana, 10 de diciembre de 1887.—Rl 
•íffulioo Interino. Snté I I * 4*. Afnntaltmn 
NOTICIAS DE VALORES 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
i Abrió A 28})^ por 100 y 
\ cerró de 2»»^ a 289?á 
' por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Uipoteoarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de GRH 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compafiía de Gas Hlspano-Amo-
ricana Consolidada 
Compañía da Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenos y J á c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clonfaegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibar ioná Sanctl-Spiritus.. 
Compafiía del ferrocarril del Oeste, 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Compañía de h i e l o . . . . . . . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
De l Ciédi to Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba . . . . . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g i n -
terés anual 
I d . de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 p g interés anual. 
Bonoa de la Compafiía de Gas 
Hispano-Amerieana consolida-
da . » • • • • • • « •• 
99 á 1011 V 




19 i 15 
& 86 O 
i 51 D 52 
271 á 25 
65 A 60 
71 i 69 





181 4 15 O 
3 á 21 D 
3 4 4 
851 á 834 
161 & 12 
15 á 10 
•"•••••••«lli» 
DE OFICIO. 
del Comandancia General do Marina 
Apostadero de la Habana. 
SebrelaHa dk OaütúS. 
D. Miguel Manjon y Gril de Atienza, Con-
tra almirante de la Armada y Comandante 
General de Mailna de eate Apostadero y 
escuadra, etc., etc. 
De acuerdo con el Iltmo. Sr. Auditor Ge-
neral de este Apostadero, D. Juan Miguel 
flerrera y Orne, he dispuesto que la visita 
general de presos sujetos á la Jurisdicción 
de Marina y que debe preceder á. la Fiesta 
de la Natividad deNuesiro Señor Jesucristo, 
conforme á las leyes, tenga lugar el mártes 
veinte del corriente, empezanlo á las ocho 
de la mañana por ol Pontón Hernán Cortés, 
y terminando en la Real Cárcel de esta ciu-
dad. Dése conocimiento á los Comandantes 
de Marina y Ayudantes donde existan pre-
sos; particípese al Sr. Fiscal del Apostadero 
y publíquese en la Gaceta ofldal y DIARIO 
DK L A MAKTNA para general conocimiento. 
—Habana. 7 de diciembre de 1887. - Miguel 
Manjon.—Juan Miguel Herrera.—Ante mí, 
Luis Cánovas. 
Habana, 7 de diciembre de 1887.—Es co-
pia.—El Secretario de Causas, Luis Cáno-
vas. 3-9 
COMANDANCIA G E N E R A I Í D E L A PROVINCIA 
T>E I .A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DK L A P L A Z A . 
AKimcno. 
El Sr. D . José Rof y Xamnach, vecino de esta ca-
pital, Consulado 136, se servirá presentarse en la Se-
cretaría del Gobierno Mili tar en dia no feriado, de 3 
4 4 de la tarde, para enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 9 de diciembre de 18S7.—El Comandante 
Secretarlo, Mariano Mar t í . 3-11 
COMANDANCIA G E N E R A L DK M A R I N A D K L 
APOSTADERO DK L A H A B A N A , 
S K C R K T A R I A . 
D . Santiago Vifiuelas ó Vifiuales, vecino de esta 
capital, se servirá presentarse en esta Secretaría en 
dia y horas hábiles de despacho para enterarle de un 
asunto que le concierne. 
Habana, 7 de diciembre de 1887.—LMÍÍ de la PVa. 
3-9 
COMANDANCIA M I L I T A R DE M A B Í N i 
Y C A P I T A N I A D E L PUERTO DE L A H A B A N A 
Convocatoria p a r a exámenes de prác t icos t i txúi res . 
Debiendo tener lugar en treinta y uno del corriente 
mes en esta Capitanía de Puerto los exámenes para 
Prácticos Titulares del mismo, que se ordenan en la 
base 6? de la R. O. de 11 de mayo de 1886, por el pre-
sente se convoca á los pilot<>B, patrones ó individuas 
de mar inscritos, que llenen los requisitos que marca 
la Ley y que det^en examinarr.e, para qiio, con la de-
bida anticipación presenten en esta Capitanía de Puer-
to sus instancias debidamente documentadas y dir ig i -
das á mi Autoridad. 
Habana, diciembre 3 de 1 8 8 7 . — i f ? de Seras. 
3-7 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
Con el fia de evitar molestias á los que legítima-
mente están exceptuados del pago del arbitrio ' 'Ga-
nado de Lujo" en el corriente afio econémico por es-
tar filiados á los beneméritos Cuerpos de Volantario», 
que sean plazas montadas ya por razón del arma de 
Cahsllería é por su categoría en los Institutos de I n -
fantería, y qne no se defrauden los derechos del M u -
nicipio por otros que á esa gracia no son acredores, 
se coucedié por esta Alculdía el plazo de veinte dias, 
que vence hoy, para los que se considerasen compren-
oídos en la excepción mencionada, presentasen de-
claración por duplicado en la Oficina de Recaudación 
del arbitrio, sita en Mercaderes 81 E, en impresos que 
al efecto facilitaría grátis el Recaudador, para que 
con vista de la rese&a del caballo, expedida por el 
Alcalde del barrio correspondiente, devolviese á los 
interesados un ejemplar autorizado Juntamente con 
esta. 
Y para que se cumpla fiel y exactamente lo reco-
mendado, esta Alcaldía prorroga dicho plazo por quln 
ce dias más que venctirán eu 15 de diciembre; en el 
concepto de que los que no llenen el expresado requisito 
habrán de justificar después la excepción por medio 
de instancia y sufrirán además los perjuicios consi-
guientes. 
Se recuerda nuevamente que la excepción sólo al-
canza á un caballo que se dedique exclusivamente á 
silla por cada plaza moptada; pagándose también el 
arbitrio si usare de la bestia un tercero. 
Habana, noriembre 30 de lty<7.—Conde de I b á ñ e e 
I N S T I T U T O DE SEGUNDA E3ÍSESANZA 
DE L A H A B A N A , 
Secre ta r ía . 
E l lúnes 1*2 del corriente, á l a s doce d é l a mafiana, 
tendrán lugar eu este Instliuto grados de Bachiller en 
ámbos ejercicios 
Lo que se anuncia por este medio de órdea del se-
fior Director, para conoci-aiento d« los imeresados. 
Hahaua, 9 de diciembre de 1887 —Segundo S á n -
chez Villarejo. 2-10 
_ 13 Manhattan: Nueva York. 
. . 15 Saratoga: Nueva York. 
15 Ardangorm: Glasgow. 
16 ftH.moii IIA nV^or» ; St Tiloma» v escalas. 
. . 15 Ciudad de Cádiz: Cádiz y Pto. Rico. 
M 15 City of Alexandría: Veracraz y escalas. 
. . 28 San Marcos: Nueva York. 
M 24 M . L . VUlaverde: Puerto-Rico y escala». 
SALDRÁN. 
Dbre. 13 Manhattan: Veracraz y Progreso. 
14 Morgan: Nueva Orleans y escolas. 
15 Niágara: Nueva York. 
Í7 City of Alexandria: Nueva-York. 
20 Uamon de Herrera: St. Thomas y Maoloa. 
V A P O R E S CIOSTSÜKO». 
m E3PKSAN. 
Dbre. 11 J c r é García: (en Batabanó) de Túnac, T r i -
nidad y Cienfuegos. 
. . 14 Joseflta: (en Baiabané) de Cuba, Mansanl-
1K áanta Cruz, J á c a r o , T ú n a t , Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 15 Ramón de Herrera: do Cuba, Baracoa j 
M 21 M . L . VUÍaverde: de Santiago de Cuba. 
SALDRÁN. 
Dbre. 11 Gloria: (de Batabanój para Cienfcegos, 
inmdad, Tfinas, J í c a r o , Santa Cruz, Man-
za aillo y Cuba. 
. . 18 Joseflta: (de Batabauó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Tánüs, J í c a r o , Banta Cruz Man-
zanillo y Cubo. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 80 M . L . VUIaverde: para Santiago Cuba. 
UX^EU: para Cárdenas, riagua y Caiberlen, los 
miércoles, regresando los lúnes. 
ALAVA: Ion juére» para Cardonas, Stgua y Colba-
rien, regreebudo los mártes . 
RODBIOUBZ: yara Cárdenas loa mártes , regresando 
los r i é m w . 
3A.aLL-Ho!rr>A: para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Borrooos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábadot, 
taprresanáo Jos miércoles. 
ADBLA: purü Isabela de Sagua y Catbarien, ta «* 
bado. .-óírM«!»rióo lo» m(Arn«U« 
Pü*ai!jl?0 1>JS ÍJL HABANA 
KNTRái^AK. 
Día 10: 
De Tampa y Cayo Hueso en 11 dias, vap. ameri-
cano ittaoootte, cap. Haulon, t r ip . 86, ton*. 620: 
en lastru á. L»wr.on y H9 
Progref o en 21 dias vap. amer. City of Washing-
too, cap. Rettig. trip. 52, tons. 1049, con carga ae 
tránsito, á Hidalgo y C? 
-—Glasgow y escalas en 271 días vap. ing. Ardan-
corm, cap. Pearson, t r i . 23, tons. 1042, con carga 
general, á Higgins y C? 
-i.fi Lii >A.ÍV 
Dia 10: 
Para Nueva Orleans vap. Ing. Oakdane, cap. Shepple. 
Cay o-Hueso y Tampa, vap. amer. Masootte, ca-
pitán Baulon 
Progreso j Veracruz, vap. esp. Antonio López— 
cap. Domínguez. 
Nueva-York vapor[am. City of Washiogton, cap 
Rettig. . 
Puerto- Rico y .escalas vapor esp Manuela, cap 
Ventura. 
Comandancia in i lüa r de martna y C a p i t a n í a del 
puerto de la Habana.—Comisión nwMl-,—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal eu comisión de esta 
Comandancia. 
Por esta mi segunda «arta de edicto y pregón y 
término de veinte dtas, cito, llamo y emplazo á la per-
sona que se crea con derecho á un bote pintado de 
blanco que apareció en este puerto el 14 de ju l io del 
afio próximo pasado, para que se presente en esta Co 
misión Fiscal á los fies correspondientes. 
Habana. 3 de diciembre de 18(Í7.—El Fiscal, M a -
nuel González. 3-6 
CON ('ABLOS QUINTÍN EE LA TORRE I COBUN, Juez 
de primera InrUncia propietario del Uistriio de 
Belén do esta Capital. 
Por el presente se hace saber que á consecuencia 
del juicio ejecutivo seguida por ol Excmo. S.r D Jusé 
Eugenio Moré de Labastida, Conde de Casa Moré, 
contra la Compafiía de Almacenes de Depósito de la 
Habana, eu cobro de ciento té tente mil seiscientos 
ochenta y un pesos, treinta y dos centavos en oro, se 
ha dispuesto sacar a pública subasta por sagunda vez 
y por término de veinte días, con el rebajo del veinte 
y cinco por ciento de su avalúo, los Almacenes de De-
oósito de la Uabaia, situados en esta Capital, en el 
Litoral de su Buhia, ciréuasoripvion del J utgado de 
Belén, limitados por el mar con la Bahía, el Real A r -
senal, Baluarte de Paula, y calles del Arsenal, De-
samparados y Fgido, cuya descripción es la siguiente: 
uno de los Almacenes de manipostería y azotea, l iu 
dando por el Norte con la calle i<el Arsenal, por el 
Este con la de Egido, por el Oeste con el Arsenal y 
por el Sur con Almacenes de la mi nn Compañía: 
trecu almacenes con su muelle, lindando unos con otros 
por sus costados y el primero y trece por el Norte con 
Almacenes de la misma Compafiía y calle de Desam 
parados, por el Este con la rampa qne lo separa de 
Almaceuea de la mitma Compañía, por el Oeste con 
el Arsenal y por el Sur con el mar, cuyos dos ú timos 
linderos corresponden á los once restantes por lus 
otros costados: diez almacenes con armadura de hie-
rro, pared de manipostería y su muelle, lindando uuos 
con otroi y el primero y décimo por un costado con 
otros almacenes, por el otro con la mar y todos por el 
Norte con la calle de Desamparados y por el Este con 
el Baluarte da San J o t é : otro almacén que ocupa el 
emplazamiento del semibaluarte de la Terraza bsja y 
además los alares de agua comprendidas entre los ba-
luartes de San José y Paula, con cuatro muelles sa-
lientes de seis metroj de largo cada uno por diez de 
ancho, con las construcciones anexas, tasado todo en 
tres millones cuarenta y cinco mil novecientos setenta 
y un petíos, un centavo en oro, habiéndose señalado 
para el remate el día uiez y nueve do Enero, próximo 
entrante, á las ocho de la mañana en este Juzgado, 
calle de los Condes de Casa Moré, ántes del Prado, 
número ciento dos; advirtiéndose que la subasta se 
llevará á efecto sin suplir préviamente la falta de t í -
tulos de propiedad por haberse conformado el acree-
dor con la relación que de ellos se hace en la certifi-
cación de gravámenes que existe en autos: que no se 
admitirá postura que no cubra las dos terceras partes 
de ia cantidad que sirve de tipo para esta segunda su-
basta y que para tomar parte en ella deberán los l i c i -
tadores consignar préviamente en la mesa del Juzgado 
ó en las Arcas del Tesoro una cantidad ignai por lo 
ménos al diez por ciento efectivo del mencionado tipo, 
sin cuyo requisito no serán admitidos.—Habana, D i -
ciembre kiete de mil ochocientos ochenta v siete.— 
Cár los Q. de la Torre —Ante mí, Francisco Ose-
g ü e r a . 1556h S U 
DON JUAN VSLDES PAGKS, Juez de primera instan-
cia del distrito del Cerní eto. 
Por el presenta edicto se anuncia al público estar se-
ñalado l a i doce del dia diez y ocho de enero próximo 
en el Juzgado, situado Acosta treinta y dos, para el 
remate del Ingenio Jesús María y potrero anexo San 
Antonio, situado en el término municipal de Sabanilla 
del Comendador y compuesto el primero de cuarenta 
y una caballerías de tierra y el segundo de trece, y ta-
sados con sus fábricas, cercas, máquinas y demás 
anexidades el ingenio en sesenta y ocho mil aovecien-
tos trece pesos noventa y cuatro centavos, y el potrero 
en trece mil ciento sesenta y dos pesos setenta y cua-
tro centavos, á fin de que eí que quiera hacerles pro-
posioion ocurra á verificarlo que se le admitirá, pues 
se han de rematar eu dicho dia en favor de quien más 
diere, advirtiéadose qne el título de dominio se en-
cuentra en el testimonio de la escritura base de la eje-
cución, con el cual tendrán que conformarse los licita-
dores: que no se admitirán posturas que no cubran los 
dos tercios del avaluó, debiendo exhibir prévia-
mente el diez por ciento del tipo que sirve de base á 
la subasta. Que así lo tengo dispuesto en los autos 
seguidos por D? Brígida de los Dolorosy D . José Fer-
nando Santa Cruz de Oviedo contra D . José Rafael 
Jacobo Pérez, en cobro ejecutivo de pesos. Dado en 
la Habana á nueve de diciembre de mil ochocientos 
ochenta y siete. J n a n Valdés P a g é s . — A v t t mí, L u i s 
Blanco. 
Y para su inserción en tres números de ese periódico 
libro esta en su fecha.—iu 's Blanco. 
15536 3-11 
Movimiento de pasajero*. 
E N T R A R O N . 
De CAYO HUESO y T A M P A en el vapor ame 
ricano Maseotte: 
Sres. D . John B . Lord-Manue l Arriqninadu—An-
tonio G. Perei—Gonzalo E. Estorino—Domingo V . 
HMalgo—José d é l a Cruz Leal—María J . Mendoza y 
2 h i jo»-Evar i s to R. Pérez—Alberto Varona—José 
M . Duran—Pedro M . Hernández. 
S A L I E R O N . 
Para T A M P A y C A Y O HUESO en el vap. ameri-
cano Uaseotle: 
Sres. D . Pedro del Rio—Bárbara González ó hijo— 
Eugenio O'en—María A. Ramos y 6 hilos—Jnau G 
Martínez—Pedro Arcafio—Luifa Rolador é hijo— 
Cristóbal Orta—Ramón Rencnrrell—Luis Sosa—G 
llermo Rigau y 3 de fami!ia--EaBohio Vildóstegni— 
Mercedes Valdes y 3 hijos—Rafael Hernandi z—Ber 
nardíno Castillo—Eleulerio Angulo—Celestino Seguí 
—José Zicarias Velasco—Juan Parra—Mariano Ro-
mán—Juan Garc ía—Gabr ie l Estera—S epheu W 
Canti—José B Pérez—Benito Luis Pérez—Juan 
A Camero—Irene Sicles—Francisco L . Ochoa— 
—Rarnon Ruiz—Cefáreo Alfonso— Lázaro V a l d é s -
José de os Santos Valdés—JoséMorales—Víctor Gu 
tinam—Rafael Herrera—Julio C. Orta. 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z , en el vapor 
eip- Antonio López: 
Sres. D . Félix Eanaola—Felicia Gutiérrez é hija-
Munu 1 11-J8P»;CÜO—Loro'zo Gi F e m á o H e z — j l a 
nntrOltve.r—Tureca ' l omAl - r— Humo. V . Rrito— 
Ruperto Longo—George l , ' au rey5mas—Mar ía Jp-
cef—Amalia L Cistell y familia—Emilio Pérez—E 
loisa Márquez—Francisca A. ^ad'ano—Laura Ro-
bles—Isidoro Gutiérrez—Margarita Mederos—Julián 
Nodar-e—Manuel Amgunaga—Isabel Larr 'n—Arau-
sita Sánchez—Andrés Abraces—Antonio Hernández 
—Manuel San i ez—Antonio Junquera—Francisco 
Moud>*go—Ricardo Pena—Manuel P é r e z — N a r c b o 
Trujil lo—Joté Rodríguez—Ram n Febraso—Joié I . 
Mon-jon—Entéban Torres—Julián Cc-.pe"ie8—Grego-
rio Ortega—Luciano Castillo—Genoveva García— 
Jofé Lucí—Enrique Gómez—Gavino Trujillo—Eva 
risto Consu.-'gr-.—Víctor Diego—Juan D . Legouis— 
Además 45 de tránsi to. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. americano City 
of Washington: 
Sres. D. Guillermo Zald'!—Gaspar Villa—Severo 




De Bajas gol. San Francisco, pat. Matcu: con 800 so-
cos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Día 10: 
Para Cárdenas gol. M? del Cármen, pat. Valent. 
-.Sierra Morena srol. Enriqueta, pat. Villalooga. 
Bajas gol. San Francisco, pat. Mateu. 
Baques con registro abierto. 
Para Barrow ( I . ) boa. ing. Ryerson, oap. Joslin: por 
Higgins y Op. 
Canarias (vía Caibarien) bca. esp. Pama de Ca-
narias, cap. González: por Martínez, Méndez y 
y Cp. 
Barcelona berg. esp. Enriqueta, capitán Alsina: 
por J . Rafeca* y Cp. 
St. Thomas. Puerto-Rico y escalas vap. esp. Ma-
nuela, cap, Ventura: por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Comp 
Del Breskwater bergantín ing. Lonise Coipel, ca-
pitán Paker: por Hidalgo y Lp . 
Buques que se han despachado. 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mas 
cotte. capitán Haulon: por Lawton y Hnos.: 
con 108 tercios tabaco y efectos. 
Progreso y Ven cruz vapor correo esp. Antonio 
López, cap. Domínguez: por M . Calvo y Comp. 
con 54,085 cajetillas cigarros v efectos. 
Nueva Orleans boa. esp. F. G , cap. Guardiola 
Sor Fahra y Cp.: en lastre, latanzas y Cienfuegos vap. esp. Pedro, capitán 
Garteiz: por Deulofeu, hijo y Cp.: de tránsito. 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Nueva York vap. amer. Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. esp. Baldomcro Iglesias, capi-
tán García: por M . Calvo y Cp. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Tabaco tercios 108 
Cigarros cajetillas 54.085 
de P ó l i z a s corridas el dia 9 
diciembre. 
Tabaco tordos 108 
Tabacos torcidos 301.600 
Cigarros cajetillas 267.670 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 11 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
11 Serra: Liverpool y escalas. 
n 11 Alicia: Liverpool. 
„ I I Español : Liverpool. 
12 Habana: Veracruz y Progreso. 
VI Morgan: Nueva Orleans y ««nalaj, 
L O K J A . D E V I V E R E S . 
Venías efectuadas hoy 10 de diciembre. 
1000 sacos arroz semilla cte 6; rs. arr. 
200 id . id . canillas blanco 8 | rs. arr. 
90 Id. café corriente Rdo. 
P5 id . id . id $ 3 1 í q t l . 
50 id. nueces isleñas 14 rs. arr. 
200 id . harina amer. In imi tab le . . . $lGg uno. 
985 id. id . id. F . Abasoal $10i uno. 
310 id. id. española Villacantiz. Rdo. 
210 id. id. id. Amíel $10 uno. 
2i'0 id. id . amer. Amíel $104 uno. 
300 quesos Patagrás Gripink $25 qtl . 
100 pipas vino tinto Badía $44 una. 
100 id . id. id. Mambrú $43 una. 
150 barriles i botellas cerveza Globo. Rdo. 
150 Id. í tarros id . i d . . . Rdo. 
875 pocas heno amer. 200 libras Rdo. 
472 docenas escobas La Industrial de $3 á 6 la dna. 
20 huacales jamones cereza $16 qt l . 
50 tercerolas manteca Ambar $11 i qtL 
50 id. id . Union $12 qt l : 
45 tercerolas manteca chicharren.. . $ i 3 i qtl . 
800 cajas bacalao noruego Rdo. 
4C0 id . latas aceite 23 y 24 1. Bad!a. 25 rs. caja. 
300 id . id. id . de 9,10,11 v 12 L id . 25 J rs. caja. 
1000 cúñeles aceitunas manzanilla L . C. 6 rs. uno. 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 10 de diciembre de 1887. 
La plaza está surtida de los artículos nacionales y 
sostenidos los precios; los extranjeros con algunas 
excepciones rigen más flrraesi al resefiar cotizamos 
como sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
do23 y 24 libras á 23J rs. y á 26 rs. las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza do $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene nna cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 0 rs. nominal. 
A C E I T E D E C A R B O N . - S e detalla el refinado en 
el país de 8 J á 31 rs. galón. 
ACEITUNAS.—H"fiTi»8 existpncias. Cotizamos de 
-* *¿ 4f $ W Ú U M 149 las £ H M | * 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena soaci 
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominalmonte el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4i en cajaa á 
$6 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmonte. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de i á 34 rs. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 5 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos á $20 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $44 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 9i reales arroba el d i l país. . 
ARENCONES.—Buenas existencias y modefáda 
demanda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $73. 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas de 6i á 7 rs arroba según clase. 
Hay buenas, existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 
10 rs. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización do 15 ra. pToba. Las existencias son 
buenas 
AVENA.—Cortas existencias de la nacxonfcl, tfne 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza^ 
mos á $8 quiutal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Coíizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el pufo flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compueste. 
BACALAO.—Hay en plaza regularesexistenc ais 
del de Escocia, que se cotizan de $9i á $10 caja. E l 
de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bá -
cálao, á $6t qtl . ; robalo á $5i qtl. y pescada, á $5 qíl. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda dó 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $20} á $22 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
ue alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
e latas en medias y $12 los 48 redondos. 
C A N E L A —No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y ffria áS65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país empiezan á llegar de 
Güines y las isleñas que han llegado á $1 quintal y 
las gallegas á 22 rs. q t l . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $124 
barril net«, "Globo" $104 neto y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 22 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barr i -
les, con poca demanda, obteniendo de 6 á 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en ctyas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $104 caja Mou-
Uon v Ottard Dupuy. 
CHORIZOS.—Mediana demanda v buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, á 12 reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — N o hay. „ . 
COMINOS.—Escasean y tienen soücitud. Cotiza-
mos á $25 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $44. Los franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $84 á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $3 á $6 docena. 
PIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $54 á $5i las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $84 las buenas á superiores. 
Los del país á $6. 
F R I J O L E S . - H a y moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
12j rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8J reales arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. . , ^ , , 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $6 á $64 caja 
las naf íonal^s y de $9 á $10 las francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: de 10 á 18 rs. arroba, según clase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana 
á $84 garrafón, "Llave" á $5i garraion, y "Estrella" 
$14: las fabricadas en el país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 10 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$91 á $10 el saco. La americana, qne abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $104 ^ $1^4 el saco, según clase. 
Quedan por realizar buenas existencias y la deman-
da es moderada, repartiéndose de $104 ^ $104 por saco. 
H E N O . — Hav buenas existencias que obtienen 
regular demaada.' Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 lihraf. , , ¿ L 
HIGOS H E LEPE.—Se han vendido 500 cajas 
nuevos á pr; olo reservado, 8 rs. se dice. 
J A B O N . - -Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, qu I cotizamos á $54. E l blanco de Mar-
llorca abunr a y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $54 á $8i! -.aja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas. se . j t iza asi: " E l Noy" á $6 caja: Calabaza, 
á $5 cr.ia: > • l , á $6J y Blanco en panes, á 5}. 
JAMONF. S.—La demanda es moderada y las exis-
veucétZli ' tá ts >.< .' • • - ' - i V o r t e d e $ 1 8 á $ 2 0 
qtl. v lo» Sel Sur á $23. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5i á $64; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta^ 
liando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 6 i á 64 rs. arroba 
en billetes y el americano, á 53 cts. arroba. 
MANTEICA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $124 y superior en latas, á $138; en medias latas á 
$144 y en cuartos, á $14?; la chicharrón á $134 qtl- en 
teroarolaa. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias d é l a 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. . , 
PAPAS.—Las isleñas á $4 qtl. y las amenoanas do 
$11 á $114 billetes qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 16 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. eu latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $24 nuevo por Patagrás y 
Flandes á $28 qtl. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 9 á 12 rs. la de Torreviqja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea j se cotiza á 
44 rs. El de Lyon se cotiza de 64 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las enlatas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 24 á 2} rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
SIDRA.—La de Astúrias se cotiza de $44 á $5 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á$54 los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
I T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 qt l . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 19 á 194 reales arroba. 
Lan existem-ias reducidas. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $16 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 16 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5¡ octavo de pipa, 
V I N O DULCE,—Cotizamos las existencias á $54 
el décimo de pipa, 
V I N O TINTO,—Se han hecho algunas operacio-
nes, cotizándose de $44 á$48 pipa, segundase y marca. 
Los precios de las cotieaeiones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
J . BALCELLS Y O1 
CUBA NtJM. 48 
HSÍTRH O B I S P O Y O B R A F I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más Importantes de la Península , 
Islas BalearM v Canarias. O 806 IRP-Jn 
I . 6ELATS Y CA 
1 0 8 , A G T O I A R 1 0 8 
esquina á A m a r g u r a 
Hacen pagos por el cable 
F A C I L I T A H C A R T A S OB O R B D I V O 
y giran letras á corta 7 larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracru». Mélico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres , Par ís , Burdeos. 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, G é -
novo, Marsella, Havre, LlUe, Nántes . St, Quintín, Die -
ppe, Toulose, Veneoia, Florencia, Palermo, Turin. Me-
sma, & , asi como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISIiAS CANARIAS 
Vt, Gtalata y C 
1(0». --ITT 
J . M . B o r j e s y C -
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
H á ü E N FAGOS P O R EL 0A3LB 
Facilitan cartas de crédito 
7 g iran letras á corta 7 l arga r l a t a 
• O B R B M B W - T O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAK a&MOISCO, N Ü S T Á ORUBAM8, Y E R A C R U Z , J I C O , SAN JUAN D B P Ü B R T O - B I C O , P O K -
C B , ntATAOVBSE, t O H B R E S . P A R I S , B U R -
B B O S , L Y O N . BAYOMMB, H A I t t B I J R G O , B R B -
WBM, B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S B L Á S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , O B N O T A , 
B T C , B Í C . A S I COMO S O B B B « O D A S L A B 
C A P I V A L B S Y P U E B L O S D B 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S C O M P R A N T V E N D E N R E N T A S B 8 -
P A R O L A S , F R A N C E S A S B I N G L E S A S , B O N O S 
0 B L O S B S T A D O S - Ü N I D O S Y C U A L O U I B I M 
OTRA,OL»SS SB VALORES WBTJCajk, 
L R U I Z & C -
8, O ' H B I L L T B , 
E g ^ U I N A A M E E C A D E K Ü S 
H A C E N FAGOS P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Slran lateas sobre Lóndies , » e ^ o r k » ^S:0?" 
Uans, Milán, Turta, Boma, Veneoia, Florencia, Ñ á p a -
les, Lisboa, Opori», Olbraltor, Brémen, Hamburgo, 
Pa í l s , Havre, Nánte», Burdeos, Marsella, L i l l a , LTOB, 
BMJjlco, Veracrus, SanJuwa da Fuarto-Bioo. * . » . 
Sobra toda* Isa oapltalas y pueblos: sobrft PaUn»*» 
•«Uoroa, I bka , Mahony Sania CTM da Taneri l». 
Y E N E S T A I S I s A 
«obre Hu t imas , Cárdenas , Bamedlos, Smí*» ^ ' 5 * 
Ciibartoss, Sagna la Grande, Cienfuegos, Tr i r .^ í r t , 
asnrti-Spfctus, Santiago de Cuba, Ciego de ATÜ», 
Man»auiUo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Prlnoipe, 
Hmaylt»». á». t ! W . , i . n 
i " J . A e B A N C E S E 
g B A N Q U E Í Í Ó 
I O B I S P O 21, H A B A M . < 
M G I R A N L E T R A S en todas cantidades & cor- ^ 
55 ta y larca vista sobre todas las principales p í a - JTJ 
Q aaí y pueblos da esU I S L A y la d e P Ü K R T O - S 
m B I C O , SANTO D O M I N G O y St. T H O M A S , S 
g E s p a ñ a , KH 
S I s l a s Ba leares . <£ 
Ĵ j I s l a s C a n a r i a s , p) 
O También sobre las pt lnctyaleí plasas de 
¡zj F r a n c i a , p. 
•«j Inglaterra., 
g M é j i c o 7 Q 
• Lo» Bstados-tTnldes. Sj 
| 2 1 , O B I S P O 2 1 . g 
H I D A L G O Y C O M P . 
8 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por s! cable, giran letras á corta Tlarg.< 
vista 7 dan cartas de crédito sobre New-York, Phl la-
delpbla, New-Orleans, San Francisco, Lóndres , Par í s , 
Hadria, Barcelona y demás oapitoies y ciudades i m -
portantes de los Bs tados -ün idos y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
B Ü S á la carga. 
BERGANTIN PENSATIVO, 
Capitán Berga. Saldrá dentro de pocos días para Cien 
fuegos y Maosanlllo, Admite carga por el muelle de 
Paula á precios módicos. 15444 8-8 
ÍÍÍNM Í)E VAPORES 
D B 
Pinillos, Saenz y Comp. 
l i l i 
C A D I Z . 
V a p o r e s p a ñ o l 
Miguel M. Pinillos, 
de 4,OOO toneladas. 
utpitan D. Juan B. Oorordo. 
Sald- î á ftilaB del presente mes v admite 
pasajoroa y carga (Inclnao tabaco) p^ra 
Fuezto-Rico, 
Cádlss, 
M á l a g a 7 
Barcelona. 
Habana, diciembre 10 de 1887.—Conalg-
natariof?, CLAUDIO G. SAENZ Y C , 
Lamparilla n. 4. 
C1750 18a—10 18d—11D 
COMPAÑIA DK VAPORES 
DE LA MALA REAL INGLESA. 
K l vapor-correo Inglés 
B E L I Z E , 
capitán BUNTING. 
Para Veracruz directamente. 
Se espera de JAMAICA sobre el 13 del corriente, y 
saldni a las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
De más pormenores informará el agente, 
O. R . R U T H V E I Í . O F I C I O S 16 . 
15502 3a-fl 3d-10 
C o m p a ñ í a g e n e r a l 
t r a f l a t l á n t i c a de v a p o 
res-eorreossí f m s i c e o e » 
C O ' B ' Ü ' N " A . . .> 
S T . N A S A l ^ E , FRANCIA 
Saldr* para d i c h o » p u é r i ? » * ir«c; 
t t m « r t;A ei 16 de diciembrd, * ia" 
auev6 de l a m a ñ a n a , ei vapof-ov" 
rrro f r a n c é s 
A M E R I Q,!! E l . 
cap i tán D A H D I G t N A C . 
H draite car^a par*, la CORÜSA, SAN-
TANDER y toda ü n r o p a , Hio Janeiro, 
Bnenoe Airee y Montevideo con 
conocimiento* directos. L o a conoci-
mientos de carea para Rio Janeiro, 
Montevldee 7 Bnenos A ire s , debe-
rán «apee i í i car el peso bruto en k i -
los y e l valer en la faetnra. 
L a carga xe, rec ibirá úníaametite e l 
dia 14 de diciembre en el muelle de 
Cabal ler ía y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c ión del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &a 
d e b e r á n enviaras amarradoa y ae-
Uados, s in cuyo requisito la Compa-
ñía no se b&rá ranponsable á las 
faitea. 
K e se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del dia «oñalado . 
L o s vapores de esta compaf i ía si-
guen dando á los aofiores pasajeros 
el esmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á les da tercera. 
L e s Sres . Empleados y Mil i tares 
obtendrán ventajas en v iajar per 
este .Un»*. 
L a carga pera L ó n d r e s es entre-
gada en 16 ó 17 dias. 
Flete 2 i 6 per mil lar de tabacos. 
N O T A . — V e se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 1 1 % ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
BRIVAT. MONTBOS Y C* 
IF^O 611-0 e^-io 
CALENDARIOS PARA E L A^0 1888, 
D E L O B I S P A D O D E L A H A A J K A T A R Z O B I S P A D O D B C U B / 
EDITORES: 
Y HEINBN. 
OBRAPIA N. 9 
ESQUINA A MERCADERES 
Que los vienen editando hace más de 30 años , los vende* 
A 5 CTS. BILLETES EL EJEMPLAR. 
S e h a c e u n a g r a n r e b a j a p o r m a y o r . 
Cn 1341 
mssamaassm 
N E W - Y O R K , R A Y A N A A N D 
Mail S t e a m S M p O o m p a n y 
H A B A N A T N 3 3 W - T O H K . 
L I N E A D I S E G T A . 
LOS HEBMOSOS V A P O B E 8 D E flIBBBO, 
S A N " M A R C O S , 
« ^ i t a n B U B B O R O S . 
S A R A T O a A , 
capitán T . 8. O Ü B T I S . 
M l A C t A R A , 
«apltan B E N N I S . 
Con magnífloas c á m a r u para pasajero», sa ldrá» de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D B N B W - T O R K 
los s á b a d o s á la s tres de l a tardes 


























V A F O B B S - C O B B E O S 
DE IA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y G* 
L I N B A D B N E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á B u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán trea vi ajea mensuales, saliendo loa vaporea 
de este puerto y del de New-Vork loa días 4, 14 y 34 
do cada mes. 
SAN MARCOS 
N I A G A R A — 
S A R A T O G A . . . . . 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
HAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MAKCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
SARATOGA 
SAN MARCOS 
N I A G A R A 
S A L E N D E L A H A B A N A 
los Juéve» á l a s cuatro do l a tarde 
SAN MARCOS Juéves Diciembbre 8 
N I A G A R A . . . . 15 
SARATOGA . . . . . . 22 
S A N MARCOS . . . . 29 
N I A G A R A Enero B 
S A R A T O G A . . . . 12 
SAN MARCOS . . . . 19 
N I A G A R A . . . . 26 
SARATOGA Febrero 2 
HAN MARCOS . . . . » 
N I A G A R A . . . . 16 
SARATOGA . . . . 23 
SAN MARCOS Marro 1 
N I A G A R A . . . . 8 
SARATOGA . . . . 15 
SAN MARCOS . . . . 22 
N I A G A R A . . . . 29 
S A R A T O G A A b r i l 5 
SAN MARCOS . . . . 12 
N I A G A R A . . . . 19 
S A R A T O G A . . . . 26 
SAN MARCOS Mayo 8 
N I A G A R A . . . . " i 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y tambion llevan abordo cxecelentoe cocineros es-
paColeu y franceses. 
La carga se recibo en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del -lia de la salida y se admite caraa para I n -
Sfíate:ra, Uamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
' '< corrospondenda so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Sodanboiotas devisje por los vaporeado esta línea 
directamente á Liverpool, L í n d r e s , Southampton, H a -
vre y Par ís , en conexión con los líneas Canard. White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de t. Nacaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea entre New-York y 0ienfnego«, 
OON E S C A L A E N NASSAU Y S A N T I A G O P E 
C U B A . 
LIB liffmxonnu vapores de hierro 
S A B T T Z A a O , 
capitán L , A L L E N . 
C I E U F U E a O S , 
•pitan C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 










Cienfaegos Abr i l . 12 































M z o . . . 









Fb ro . . 10 
24 
Mzo. . 
A b r i l . 
Mayo. 
Pasaje» por ámbas lineas i opción del viajero. 
Para flote dirigirse á 
L U I S V. P L A C E , O B R A P I A 25. 
Oa uiás oormenores impondrán sus consignatarios 
M B R A P I A ! » . H I D A L G O y CP 
1 W i r̂M 19 Jnllr 
Seryicio de Verano. 
! K r © w - ° ! S r o r k , 
T a m p a ( F l o r i d a ) 
C a y o - H u e s o 
Plant meamsbip L i n e . 
Short Sea Route. 
7 A B A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores de esta línea 
O X i I V S T T l ! , 
C a p i t á n .Mc K a y -
M A ó C O T T E , 
Capi tán Hanlon. 
Saldrán á las 11. 
Harán los viajes en el órden slgnlenle: 
M A 8 C O T T B . oap. Hanlon. Sábado Dbre. 
MASCOTTÍC. oap. Hanlon. Miércoles 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Miércoles . . 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Sábado 
En Tampa bacefl oone^on con el South «"lorida 
Ballwai (ferrocarril de la Fl<m¿») cuyos trenes están 
en combinación con los de las otra* empresas A m e r i -
canas do ferrocarril, proporcionando TĴ Jo por tierra 
T A M P A A 8 A N P O K D . J A K C S O N V 1 L L E , S A N 
A G U S T I N , 8 A V A N N A H , O H A B L E S T O N . W l Z -
M I N Q T O l í . W A 8 H I N Ó T O N . B A L T I M O B E , 
P H I L A D B ¿ P H I A N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
Í
todas las ciudades Importantes de los Estados - U n i -
os, como también por el rio de San Juan de Sanford 
i Jacksonvüle ypnntos intermedios. 
Se dan bolotas de v i r io por estos vapores en cone-
xión con las líneas Ancnor, Canard, Francesa, Guión, 
Inmau, No-irteutscher Lloyd, 8. S. C9, Hamburg-
Amerioaii, Packet C?, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Si Indiaponsable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedldo por el D r . D . M . Burgess, Obispo 28. 
L a correúoondencla se recibirá únfeamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus conslgnatarlnr, 
mercaderes 85. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hashagon, Agente del Eate, 281 Broadwajr, 
Mueva York . 
01701 26-19_N 
K l vapor-correo B' IGLESIAS. 
capitán GARCIA. 
Saldrá para N U E V A - Y O B K 
el dia 14 de diciembre á las 4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compafiía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
También reciba carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como t am-
bién por el muolle de Caballer ía á voluntad de los car-
gadores. . • 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salid*. 
L a correspondencia solo se recibo en la Administrar 
don de Correos. 
NOTA.—Esta oompaSía tiene abierta un» P<5U«* 
flotante, así para cata línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos I 
queso embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de di 
I f l vapor-correo MENDEZ NüNEZ, 
c a p i t á n D. Claudio F e r a l e s . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello T la Guaira,, 
el 20 del corriente para cuyos puertos admite pasea-
ros. 
Recibe carga para Cartaeena, Colon, Sabaá iü r , 
Santa Marta. Puerto Cabello, Ha Guaira y todos loa 
puertos del Pacífico. 
L a carga se recibe el dia 17. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nna p o l l w 
flotante, asi para esta línea como para todas las de • 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 6 de diciembre de 1887.—M. C A L V O Y 
C?, O F I C I O S 28. I n 8 812- lB 
Empresa de Vapores Espanoles 
D E L A S 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBRINOS D B HERRERA. 
Vapor A V I L E S , 
« « p i t a n D. F a u s t o A l b ó n i g a 
Este rápido vapor saldrá de este puerto tí dia 18 d í 




Sagrua de T á n a m o , 
Baracoa , 
Q u a n t á n a m o y 
C u b a . 
C O N S I O N A T A B I O » . 
Nuevitas.--Sr. D . Vicente Rodriga*». 
Paerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguea. 
Sagua de T á ñ a m e — S r e s . C. Panadero y O? 
Baracoa.-Sres. Monés y C f 
G u a n t á n a m o . - S r e s . J . Bueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Op. 
Se despacha por SOBRINOS D E H K R R E B A , -
SAN P E D R O N? 28, P L A Z A D B L U Z . 
In. 6 B l í - I E 
C L A R A . 
capitán D . M A N U E L Z A L V I D E A , 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s eemanales A C á r d e n a s , S a -
gua y Caibar ion. 
Sal ida. 
Saldrá de la Habana todos los v i é m e t í las seis d« 
la tarde y llegará á CÁSDBKAA y SAODA los s á b a d o t , 
y á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
Retorne. 
De CAIBAEIEN saldrá todos los m á r t e s directamen-
te para la HABANA á las 11 de la mañana . 
Además de las buenas condicione* de este vapo: 
para pasaje y c^rga general, se llama la atención <w 
los ganaderos á las especiales que tiene para ol tía«-
porte de ganado. 
T A R I F A R E F O R M A D A , 
Víveres y ferreteria, 
Mercanolas 
liOAnienas á Btgu. í Cari •.. 
$ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 $ 0-40 l $ 1-35 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien. Sres. Alvares y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E B S E R & , . 
NAN P E D R O 28, P L A Z A D K L U Z . 
I n 8 1-E 
Según ol respectivo anuncio, este vapor saldrá di? 
este puerto lo* viérnes A las seis de la tard« para C á r -
denas, Sagua y Caibaribu", reiornaud' ú..- i ';•'»» i i ^ i r - -
to, los mártes á las 11, despnes de La i legada de l t ren . 
Vapor ALAVA, 
capitán D . A N T O N I O B O M B 1 . 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de cada semana 4 la» seis de In 
tarde del muelle de Lúa y llegará á Cárdenas y S^cv 
los Juéves y á Caibarien los viernes por la mañan*. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las I I de. do-
miago y llegará á la Habana los lúnes por la ma. » • 
N O T A — E n combinación con ol ferrocarril de 
se'(despachan conocimientos especiales para lo» parad*-
ro* do VlBa». Colorados y Placetas. 
O T R A . - L a carga para Cárdenas sélo se recibirá el 
diado salida, y íun to con ella la de los de 'nás punto» 
habta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é Informarán O'Reilly n . 60. 
Cn 1716 l - D 
SocieMes y o r n a s . 
Compañía de Caminos de Hierro 
D E L A H A B A N A . 
Secretaria. 
Por disposición del Sr. Presidente se cita á los se-
llore» accionistas do esta Compafiía para celeb'ur Jun-
ta general ordinaria el 15 do diciembre próximo A IOA 
doce del dia en la estación Villanuova, con ohjelo: JS 
de dar cuenta do la memoria y cuenta» del afio social 
de 1886 á 87; 2? de cumplir los artículos 2? y 33 refor-
mados del Reglamento eligiendo Presidente, Vocales 
cumplidos y demás á que haya lugar, y 3? de (ratut 
do los asuntos concernientes á la Compafiía. Habana, 
noviembre 80 do 1887.—^Tosé JBugenxo B e m a l , Se-
cretario. C 16»9 . 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junta Directiva do esta Empresa ha acordad» 
que se saque á licitación la extracción de la buanra do 
los Irenes que posée en el Cerro, J e sús del Monte y 
Príncipe por todo el afio de 1888. 
Lo qne so hace saber al público para qne los qoo 
deséen rematar ose servicio, hagan sus proposidonq» 
en pliegos cerrados y con sujeción al de condloionaM 
que se halla de manifiesto de una á tres de la tarde eu 
la Administración de la Empresa, Empedrado 34. has-
ta el dia 0 del entrante mos de diciembre, i las dos de 
la tarde, en cuyo dia tendrá efecto la subasta ante lo 
Comisión respectiva.—Habana 30 de noviembre ds 
1 8 8 7 . — A d m i n i s t r a d o r . 
Cn 1700 10-1 
t í E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mtíluos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l afio de 1 8 S 6 . 
Oficinas: Empedrado núm» 464 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
apital responsable, oro .$ 17.260.37S-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.150.116-4:!^ 
Idem Idem en billetes 9 IM.STS-fó 
V A P O R B S - C O R R B O S 
D i I A (¡OMPAÜIA T R A n M T l M 
ánlf8 de Antmiio 1 % * j C* 
Bl vapor-correo HABANA, 
c a p i t á n Cebada. 
Saldrá para la C O R U J A , S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y H A V R E el 16 de diciembre á las c in -
co do la tarde, llevando la correspondencia pública y 
de oficio. . . , . . 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puntos. , ^ i. 
Recibe azúcar, caf'í y cacao en part idM á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyon, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se ent regarán al recibir los billetes 
^¿aTpólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 13. « 
De más pormenores Impondrán sus oonslgnatarioi 
M . C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
IB 8 813-1K 
E U . P . ™ ™ C. DE CADIZ, 
c a p i t á n Chaquet. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
diciembre, á las 2 de la tardo, llevando la correspon-
dencia pública y do oficio. 
Admito carga y pasajeros para dichos puerto». 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán n n -
lao. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 19. 
Do más pormenores Impondrán su» consignatanOS 
ormV^eT^M.'OAL^dl O ^ O ^ g S CALVO * C?, OFICIOS H. ft. 912-1É¡ 
Pólieas expedidas'fin noviembre delSSI. 
ORO. 
á D . Antonio Armeuteros. 
á D . Haldvmero Torrcns y Gordol. 
á D . Ar tu ro Fonts y VeyÜa 
á D . Fél ix Suris 
i los Heredairos de D . Manuel Rojo 
i D? Juana B'.amos y Calvo, viuda 
do Carrasco.. . « 
á D . Antonio Goá» y R o d r í g u e z . -
á D . Higgins y C? 
á D . Vicente Vega y Febles 
á D? Petra Felicitas de la Lastra j 
Bonas • 
á D? M? de J e s ú s de Cárdenas do 
Jurado • 
1 á D . Juan Alnm 















Total . . . . . . . « . $ 97.350 
Por una módica cuota asegura toda clase de finca», 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminaii-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada afio, 
el que ingreso solo abonará la parte proporcional á lu 
cuota correspondiente á los dias del afio que disfrtw. 
el sofruro. 
Habana, noviembre 30 de 1887.—El Consejero D i -
rector, Vtctoriano A r g u d i n . — l A comisión «yecntiv j . , 
Anselmo Bodr ígues .—JSs tan ia lno de Hermosa 
Cn 1733 4-4D 
AVISO. 
E l vapor español " H e r n á n C o r t é s , " entrado en esta 
puerto en 24 do Noviembre úl t imo, ha conducido á l h 
consignación de D * Rosa Espinet, una caja-jaula, r o -
tulada, conteniendo una máquina de coser embarcada, 
en Barcelona por los Sres. Juan Esparducer y C?-
•E Se avisa á la interesada se sirva pasar al muelle ge-
neral á recogerla.—Habana 9 de diciembre do 1»87.—• 
J . M . A v e n d a ñ o y W 15505 8-10 
Gremio de Mecánicm 
Secretaria. 
L a 'Junta general se ce lebra rá el domingo 11 dol 
corriente, en el local altos de Marte y Belona, á las 
once de la mafiana, lo que se anuncia para general co-
nocimiento. Hstoftna, 7 de diciembre de 1887—m 
SÁBADO 10 DE DICIFMBRE DE 1887 
T7X.TZMO raX.EC*BA1wrA. 
Madrid, 10 de diciembre, á la» 
7 y 30 ms. de la noche -.1 
5 a c o n t i n u a d o h.oy e n e l Senado 
c o n m á s c a l o r , l a d i s c u s i ó n empe 
s a d a ayer . 
E l D u q u e de T e t u a n h a sido m u y 
v io lento e n s u s ataques a l G-obier 
no y e spec ia lmente a l S r . Sagasta . 
Di jo que se c o n s i d e r a separado del 
part ido y d ispuesto á reconocer l a 
je fatura de l S r . M á r t o s , del C r . L o 
pez D o m í n g u e z ó de cua lquiera otro 
que reco ja l a bandera l ibera l . 
L a m a y o r í a r e c i b i ó con m u r m u 
l í o s s u d i scurso . 
E l S r . B o s c b h a retirado e l voto 
par t i cu lar que h a b í a presentado. 
Proyecto para la Tmificacion de la deuda 
del Ayuntamiento de la Habana. 
El Sr. Conde de Ibáñez, cuyo inteligente 
celo se ha puesto de manifiesto en la ges-
tión de nuestra Hacienda municipal desde 
que ee hizo cargo de la Alcaldía, al comen-
aar el presente ejercicio nos ha favorecido 
con el informe impreso de la Comisión es-
pecial nombrada por dicha corporación pa-
ra estudiar el proyecto presentado por la 
Presidencia con el fin de convertir en una 
sola las deudas de la misma, excepción he 
cha de la pendiente con el Banco Español 
de la Isla de Cuba. El folleto comprende Ja 
propuesta del Sr. Conde de Ibáñez, apoya-
da en datos curiosos y en razonamientos 
muy fandados respecto de la situación de 
la Hacienda municipal y los medios más 
prácticos de remediarla. También se inser-
ta á continuación el informe dirigido al 
Ayuntamiento por la comisión nombrada 
para el caso, nutrido asimismo de razones 
y datos muy apreciables. 
Faltos hoy de espacio para reproducir ín-
tegramente estos documentos, y sin perjui-
cio de hacerlo próximamente, nos limita-
mos á insertar á continuación las conclu-
siones concretas dol expresado dictámen, en 
el cual se han introducido algunas modifi-
caciones al primitivo proyecto del Sr. A l -
calde. A l insertar esta parte del folleto, nos 
proponemos darlo á conocer al público, y 
especialmente á los acreedores, cuyo inte-
rés en el asunto es particularísimo; siendo 
de advertir que, según declaración expresa 
del dictámen, la conversión será volunta-
ria, practicándose á medida que vayan so-
licitando el canje los tenedores de bonos y 
demás créditos contra el Ayuntamiento. 
He aquí ahora la parte esencial del infor-
me, que fué aprobado por la Municipalidad 
en la sesión del 30 de noviembre último: 
"Con lo expuesto cróe la Comisión que 
hay suficientes datos para considerar el 
proyecto de la Presidencia como altamente 
beneficioso á todos los intereses que juegan 
en este asunto; y en tal virtud tiene el ho-
nor de proponer al Excmo. Ayuntamiento 
que se sirva aprobar las bases de la conver-
sión en la forma propuesta con las peque-
ñas modificaciones que quedan señaladas 
quedando reducido el proyecto á la forma 
siguiente: 
1'. El Ayuntamiento de la Habana con-
vierte los actuales bonos de la emisión de 
cinco millones en anualidades amortizables 
á cincuenta años con el 4 p § de interés. 
2* Los nuevos títulos serán al portador 
y se dividirán en la forma siguiente: 
(La que tenga á bien acordar la Corpora-
ción), 
3* Cada lámina llevará unidos los cin-
cuenta cupones que le corresponden por a-
mortizacion del capital é intereses, expre-
sando la fecha de cada vencimiento y la 
cantidad que representa. En fin de cada 
trimestre será satisfecha, por adelantado, 
la cuarta parte del importe del cupón que 
vence al concluir el año. 
4* Para el pago de intereses y amorti-
zación del empréstito, el Ayuntamiento hi 
potecará y dará en garantía en la forma le 
gal que pueda hacerse, y ofrezca mayor se 
guridad para los acreedores, el producto ín 
tegro de lo que le corresponde percibir por 
recargo á la contribución urbana y subsidio 
industrial en el Término municipal, obli 
gándoee á ampliar esta garantía con otras 
rentas, en el caso de que su importe no 
bastare á cubrir dichos compromisos. 
5a El Ayuntamiento entregará anual! 
dades por el valor que les sirve de base en 
pago de toda clase de créditos debidamente 
liquidados que resulten contra la Corpora 
cion á todo acreedor que lo solicite volunta 
ñámente, cualquiera que sea la procedencia 
de su crédito capitalizando los intereses de 
aquellos que los tengan pactados. 
A l terminar nuestro trabajo hemos de 
permitirnos señalar una nueva garantía al 
cumplimiento de la conversión propuesta 
La senda que hoy se ha trazado el Ayun 
tamiento y que sigue con inquebrantable 
firmeza, ha producido 400 mil pesos de eco 
nomías en el importe de todas las obligacio 
nes y 200 mil pesos de aumento en las ren 
tas que constituyen su haber sin establecer 
ningún nuevo arbitrio. 
De estos hechos y del propósito que abri 
gamos de atraer nuevos recursos á las Ar 
cas Municipales, ya sea estableciendo arbi 
trios nuevos, ya creando medios producti 
vos en otro órden, ya en fin realizando con 
perseverancia las rentas actuales; hay que 
deducir lógicamente que el Municipio no só 
lo alcanzará á cubrir con suficiencia sus 
obligaciones perentorias sino que mejoran 
do todos sus servicios podrá dedicarse con 
entusiasmo y patriotismo al embellecimien-
to y ornato de la ciudad, que tanto necesita 
de esta clase de atenciones para elevarse 
la altura que le corresponde y con justo tí-
tulo reclama nuestra administración. 
Habana, 22 de noviembre de 1887. 
Juan Bautista Ablanedo.—Laureano Pe 
queño.—Pablo de Tapia," 
Revista Mercantil. 
AíTMcares.—Nuestro mercado ha seguido 
encalmado en la presente semana á can 
ea de lo reducidas qne van siendo las exls 
tenclas. La única venta que se registra ha 
sido la de 2,000 sacos centrífuga, pol. 96 á 
96J, reventa para la Península, á 7 rs. arro 
ba; no quedan existencias en primeras ma-
nos. 
Nada se ha hecho en contratos para en-
tregas futuras, por las elevadas pretensio-
nes de los hacendados, que han de acen 
tuarse más, por el alza ocurrida en el mer-
cado de Lóndres. 
Ya han comenzado la molienda varios 
Ingenios y otros muchos lo harán en breve 
Han llegado algunos cientos de sacos de 
centrífugas nuevas en Cienfuegos y Matan 
zas. 
De purgados y azúcares de tren no sabe 
mos que se haya hecho nada. 
Se nos informa que los ingenios Luisa ] 
Buenaventura harán centrífugas en la pró 
xima zafra. 
El mercado cierra firme y nominalmente 
como sigue: 
Centrífuga, clases especiales ? de 6 i á 7 rs. 
para España ^ arroba, 
Purgado n? 12 5 i á 5f rs. ar. 
Centrífugas, polar. 94i97, ? de 6 i á 6 í rs. 
bocoyes y sacos S arroba. 
Mascabado común á regular } >T««,^oi 
refino, pol. 84^0 ! . . . . í Nominal 
Azúcares de miel núm. 6[9, 
pol. 86t90, bocoyes y sacos. 
Se han vendido en Sagua en la actual se-
mana las siguientes partidas; 
1,500 bocoyes mascabados regular refino, 
de varias fincas, por hacer, á 5f ra., con el 
correspondiente anticipo. 
600 bocoyes idem Idem, de los ingenios 
Manuela y Constancia, á 5.7[16 rs. 
4.000 sacos centrífuga, pol. 96, Andreita, 
á 6 i rs. 
5,000 sacos, pol. 96, de varias fincas, á 6^ 
rs. en la Boca. 
3,200 sacos, pol. 96, de varias fincas, 3 i 
cts. libra, costo y flete. 
Aquella plaza permanece con tendencias 
al alza y marcada solicitud por parte de los 
compradores, los que al cerrar ofrecían una 
pequeña fracción sobre los indicados pre-
cios, por lotes de importancia. 
Cambios.—Continúan las condiciones a-






El vapor-correo Isla de Cebú, salió de Cá-
diz con dirección á este puerto y escalas 
en Canarias y Puerto-Rico hoy, sábado, 
conduciendo á su bordo 290 individuos de 
tropa. 
F O L I i E T L X . 
CAUTAS A LAS DAMAS. 
•SCKTtAS EXPRESAMENTE PARA EL D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Madrid, 18 de noviembre. 
La enfermedad terrible y mortal de nece-
sidad, dol príncipe imperial de Alemania; 
la cogida del matador de toros Frascuelo 
en la tarde del último domingo, y la boda 
del Sr. Cánovas, son los tres sucesos que 
preocupan en la actualidad á este Madrid 
novelero y ávido de emociones fuertes: es 
preciso que esta población tenga siempre 
algo que la interese fuertemente, y que la 
haga sentir con la violencia propia de los 
pueblos meridionales. 
Después de la cogida, que fué terrible, 
aún siguió el diestro en su faena, con un 
valor digno de mejor causa: mató la fiera 
con una herida de ocho centímetros, y una 
costilla rota, y después á no acudir á soste-
nerle su hermano y algunos otros diestros, 
se hubiera desplomado en el suelo. 
Frascuelo vive en la plaza de Santo Do-
mingo, sitio muy espacioso, y que termina 
en su frente, por un extenso parque ó jar-
din: este y la plaza estaban de tal modo 
llenos de gente, que era materialmente im-
posible pasar por allí: la puerta del piso 
principal, que es donde vive Frascuelo es-
taba abierta, y lo mismo el salón y princi-
pales habitaciones de la casa, pudiéndose 
con este motivo admirar lo magnifico del 
mobiliario: el salón tapizado de raso rojo 
contiene mil objetos preciosos: le preside un 
retrato del diestro, con su traje de torear, 
que tiene dos metros de alto, y está encerra-
do en riquísimo marco de oro con esmaltes: 
grandes espejos, cuadros de mérito, porce-
Penfnsnla según plaza 
y cantidad, 60 d;7... 4 i á 5 i á 5J p g P. 
Idem, id . id . 8 d i v . . . . 5 i á 6 6 i á 6J p § P. 
Lóndres , 60 d2V 20 á 20^ 20^ á 21 p § P . 
E . Unidos, 60 d^T.. . 9 á 9 i 9J á 10 p § P. 
Idem 3 d2V 10i á 10i lOJ á 11 p g P. 
Paria, 60 d^v 5 á 5 i 5J á 6 p g P. 
Idem 3 djv 51 á 6 6 i á 61 p g P. 
Hamburgo, ( M . I . ) . . . 4 á 4 i 4J á 4J p g P. 
Se han vendido en la semana £ 65,000 
sobre Lóndres á 60 djv de 20i á 21 pg pre-
mio: $150,000 sobre los Estados-Unidos á 
3 djv de 10i á 1 H p § premio. 
Descwewíw.—Sin variación de 8 á 10 por 
100 los tipos de descuento 3 á 6 meses, res-
pectivamente. 
Tabaco.—La exportación en la actual 
semana ha sido: 2,817 tercios en rama: 
4 012,525 tabacos torcidos: 177,935 cajeti-
llas de cigarros y 2,422 kilos de picadura: 
en lo que va de año se han exportado 
168,321 tercios; 151.417,320 tabacos torcidos; 
17.666,470 cajetillas de cigarros y 328,872 
kilo3 de picadura: contra 150,214:146 millo-
nes 508,401: 19.779,422 y 397,456 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Aguardiente de caña.—Cortas existencias 
y precios firmes. Cotizamos á $28 pipa de 
sencilla de más de 22° en casco de 
castaño, $27 idem idem de 21°, $32 los 125 
galones de 21* en casco de roble, $42 los 
125 galones dobles de 30° en idem roble y 
$50 alcohol de 40°; todo listo para embar-
que. 
Alcohol español.—Buena, demanda por el 
elaborado en el Central San Lino, del que 
son regulares las existencias. Cotizamos en 
pipotes de 176 galones á $72 y en cajas de 
dos latas con 10 galones á $ l i caja. 
Cera amarilla.—Más ofrecida en peque-
ños lotes. Loá precios rigen algo elevados, 
á saber: $18 clase baja oscura, $23 buena, 
corriente mezclada $21 y superior $25 qtl . 
La selecta se halla muy escasa. 
Cera blanca. — Dificúltase la venta de 
las regulares existencias que hay, y es fácil 
desciendan los precios de $30 á $35 qtl. á 
que cotizamos. 
Fletes—El mercado continúa inactivo, 
por la carencia de frutos y cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada á 20i á 20i6. 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes, no Este Cabo Ha-
tteras $2i á $2^ uno. 
Id. , azúcar, sacos 9á 10 cts. qtl . 
Id . , mieles, 110 gis $1|-
Id . azúcar en bocoyes, si Es-
te cabo Hatteras $2|- á $2% uno. 
Id . azúcar sacos, id, id 11 á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes, á $3, 
Id , id. sacos 16 á 17 cts. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $2i á $3 uno. 
Id . id. sacos 11 á 12 cts. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 21i á 21{6 
Estados-Unidos, azúcar, bo-
coyes, no Este cabo Hatte-
ras $2i á $2i uno 
Id., azúcar, sacos l O á l l c t s . q t l 
$ U á $2. 
de la Real Sociedad Económica de Amigos 
del País, asistienslo á ella una nnmeroea 
concurrencia de socios y de personas respe-
tables. 
Después de leer el Secretario las comu-
nicaciones del Iltmo. Sr. Obispo Diocesano 
y de los Excmos. Sres. General de Marina 
y Segundo Cabo, excusando su asistencia, 
se procedió á la distribución de premios á 
los alumnos de las escuelas de Zapata, que 
en gran número los recibieron de manos del 
Excmo, Sr Gobernador General, 
El Dr. D, Rafael Cowley, Secretario, leyó 
la Memoria de los trabajos que han ocupado 
á la Sociedad durante el año, entre ellos loa 
referentes á la reforma del Real Decreto de 
premios á la Agricultura; un estudio sobre 
la circulación monetaria en esta isla y los 
informes respecto del arriendo de las Adua-
nas y la circulación de los billetes de Ban-
co; aludió al estado de las escuelas de Za-
pata, en las que hay matriculados 866 
alumnos y del colegio Pío Santo Angel, á 
cargo de la Sociedad, haciendo resaltar la 
necesidad de la enseñanza; y reseñó el mo-
vimiento de la biblioteca que posée aquel 
centro, presentando el catálogo analítico de 
la misma; y después de designar el número 
de expedientes despachados y el de los va-
cunados en el centro Romay, terminó con-
sagrando sentidas frases á la memoria de 
los socios fallecidos. 
El Presidente de la Junta de Gobierno 
Sr. D. JOEÓ María Galvez, usó de la pala 
bra, significando el valer de algunos traba 
jos de la corporación, y expresó el agrade 
cimiento de la Sociedad al Excmo. Sr. Go 
bernador General por su asistencia al acto 
con que se conmemoraba un año más de 
existencia y se estimulaba á los alumnos de 
las escuelas que sostiene, otorgándoles los 
premios á que se han hecho acreedores. 
Nuestra Primera Autoridad cerró el acto, 
pronunciando un corto y expresivo discurso 
que fué muy celebrado y aplaudido por to 
dos los concurrentes. En él el Sr. General 
Marín manifestó que el Gobierno apreciab 
los trabajos y esfuerzos de la Sociedad Eco 
nómica. 
Ferrocarril de la Habana. 
Tomamos del Boletín Comercial del día 
6 del corriente mes, las siguientes noticias 
acerca de los trabajos que está practicando 
la Compañía del Ferrocarril de la Habana 
para trasladar sus talleres á la estación de 
la Ciénaga: 
"Las obras que se hacen en la Ciénaga 
para la traslación de los talleres de la Em 
presa establecidos en las estaciones de Vi 
Uanueva y Güines, tocan á su término. La 
traslación, según personas bien informadas 
se hará en el próximo mes de enero, y que 
dará expedito más de una tercera parte de 
la precitada estación de Villauueva, y del 
área de terreno que, ocupado por esos talle 
res, podrá disponer la Compañía para su 
reparto en solares. 
Como el Municipio, en su proyecto de tra 
zado de calles, tiene acordado extender la 
calle de San José hasta el Prado, ó sea has 
ta el lado Oeste de esta calle, la Compañía 
de Caminos de Hierro de la Habana recibí 
rá del Ayuntamiento en indemnización una 
cantidad de dinero, ó bien el espacio de 
calle comprendido entre el lado Norte de la 
estación de Vlllanueva, el teatro de Tacón 
edificios de Ariosa, calle del Prado, Consu 
lado ó Industria, lo que hará más valiosa 
dicha sección por cuanto es presumible que 
sean los compradores los mismos dueños de 
los edificios colindantps. 
Esto proporcionará una entrada impor 
tante á la repetida Compañía, y sí, como se 
dice, al fin acuerde con la Compañía del 
Ferrocarril del Oeste el que la estación de 
Cristina le sirva provisionalmente de esta 
cion Central, mióntras que lentamente y en 
algunos años construya la de aquella en Ta 
llapiedra, ó se realice la fusión entre las dos 
mencionadas Compañías, entóneos la sitúa 
cion de la de la Habana será Inmejorable 
El Ferrocarril Urbano también acrecerá 
mucho sus entradas, por cuanto abrirá 
servicio público dos líneas: 1?, la que parte 
de las calzadas de Belascoain y Vives, y re 
corre ésta las callas de Egido, Desen^para 
dos, Roncali, Páula, frente de los muelles 
hasta San Francisco esquina á Lamparilla 
y San Pedro, y 2?, la misma línea de Villa 
nueva hasta la Ciénaga, con lo que podrá 
no sólo conducir los pasajeros de Vlllanue 
va, sino trasportar los de la numerosa y ex 
tensa barriada de Dragones, Zanja, Cayo 
Hueso, ote Todos estos proyectos, en vías 
de realización ya, son satisfactorios para 
todos y son, por tanto, de interés general." 
Id. , mieles, 110 galones. 
Id, azúcar en bocoyes, si Es-
te cabo Hatteras $2f á 2f uno 
Id. azúcar, sacos, id, id 11 á 12 es. qtl 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i. 
Id, id . sacos 1 7 á l 8 cts. ql 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 2 f á $ 3 
Id . id . sacos... 11 á 12 cts. ql 
El oro ha fluctuado en la semana de 239 
á 239i p , § premio y hoy cierra de 239f á 
240. 
Real Sociedad Económica. 
En la noche del juéves último, y bajo la 
presidencia del Excmo. Sr. Gobernador Ge 
ral, se efectuó la sesión pública conmemo 
rativa del 95? aniversario de la fundación 
lanas de Sevres, ricos bronces, una sober-
bia panoplia de armas antiguas y modernas, 
el salón en fin de un grande de España, es 
lo que pudieron admirar la multitud de 
personas distinguidas que acudieron á in 
formarse del estado del rey del toreo, como 
le llama el pueblo de Madrid. 
Frascuelo fué conducido á su casa en una 
camilla desde la enfermería de la plaza: le 
seguía un gentío inmenso: su hermano Paco 
había ido ántes á prevenir á la familia del 
diestro, su mujer y sus hijos, á !os que ama 
con pasión, porque la creencia de que en 
Madrid vírenlos toreros en perpétua orgía 
es tan equivocada, como lo son otras mu-
chas acerca de la vida de los artistas en ge-
neral: todos los matadores de fama, han 
creado un hogar feliz, y se han adquirido 
el mayor de los bienes: una familia amantí-
sima; la esposa de Frascuelo tiene límpida 
fama de gran virud, y de notabilísima be-
lleza: en Jaén tenía estudiando al mayor de 
sus hijos, que al saber la desgracia acaeci-
da á su padre, ha venido inmediatamente á 
su lado. 
Recibía á las muchas gentes que llegaban 
á saber noticias del herido; su hermano Pa-
co, vestido con el clásico traje de torear, 
chaquetilla con ricos alamares, pantalón 
negro ajustado, faja de rica seda azul, y 
camisa de batista bordada con chorrera, 
y cerrada por tres gruesos y magníficos bri-
llantee; donde empiezan las habitaciones 
del herido, había una pareja de Orden Pú-
blico, que sólo dejaba penetrar á la familia 
y á sus más íntimos amigos: todos los de-
más conocidos 6 no, curiosos, extraños, te-
nían abiertas las puertas de la casa, que es-
taba espléndidamente iluminada, pero eran 
reoibidos por Paco Sánchez, que aunque 
muy afectado, les daba las gracias oortés-
mente: el gran salón ee iba llenando y de-
La política en Francia. 
Continuamos traduciendo de los periódi 
eos de Nueva-York los telegramas recibí 
dos por la Prensa Asociada, acerca de la 
crisis política en Francia: 
Par í s , 3 de diciembre.—Mr. Sadi-Carnot 
ha sido electo Presidente de la República 
francesa por 616 votos de 824 votantes 
habiendo obtenido 47 votos más que Mr. Ju 
les Gróvy en su primera elección en 1879 y 
159 más que el mismo al ser reelecto en 1885 
En el segundo escrutinio alcanzó Mr, Sa-
di-Carnot ia mayoría de los sufragios, des 
pues de haber retirado MM, Jules Ferry 
y de Freycinet sus respectivas candidatu-
ras. 
Desde por la mañana multitud de curio-
sos se posesionaron de la estación de San 
Lázaro, con objeto de presenciar la salida 
de los diputados y senadores que se dirigían 
á Versalles para la elección del nuevo Pre 
sidente. Varios amigos de Mr, Ferry fueron 
recibidos á los gritos de ¡Abajo Ferry! 
¡Abajólos tonquíneses.' 
Se decía entre los grupos que algunos 
opulentos banqueros y los representantes 
de grandes compañías apoyaban la candi-
datura de Mr, Ferry. También circulaba 
el rumor de que se hablan practicado nue 
vos trabajos para que los miembros de la 
derecha votasen esa candidatura. Sin em-
bargo, personas que se daban por bien in 
formadas y que lo estaban en efecto, soste-
nían que los monárquicos no votarían ni á 
Mr. Ferry ni á ningún otro de los candida-
tos republicanos, sino probablemente al ge 
neral Saussier. Esto sucedió en efecto, y 
puede decirse que la actitud patriótica de 
la derecha contribuyó á la fácil solución de 
la crisis presidencial. 
A su llegada á Versalles, loa diputados y 
senadores republicanos celebraron una reu 
nion preparatoria en la que hicieron ensayos 
do escrutinio, que fueron poco favorables á 
Mr. Ferry, Los electores se dividían en 
tres grupos casi equilibrados: la candida-
tura Ferry no reunía más del tercio de los 
votos, y los dos grupos opuestos á esta can-
didatura, que eran partidarios de MM, Car 
not y Brisson, se negaban enérgicamente á 
aceptarla. Además, algunos oportunistas 
parecían deseosos de encontrar un pretexto 
para apoyar á otro candidato en vez de 
Mr, Ferry, cuya elección, según confesaban, 
podía dar origen á sérios disturbios, no sólo 
e n París, sino también en Lyon y Marsella 
socupando muchas vecee; al lado del herido 
estaban sólo su esposa, sus hijos y los indivi-
duos de su cuadrilal, la que sin quitarse si-
quiera los trajes de torear se fueron en ca-
rruajes desde la plaza á casa de su maestro. 
Muchos lloraban: el banderillero JBetó, apónas 
podía moverse, pues le había pisado un pió 
y dado un varetazo en un costado otro to-
ro: pero á pesar de sus dolores ha pasado 
toda la noche á la cabecera de Frascuelo. 
La fiebre sobrevino intensísima: la pri-
mera cura fué horrible, una lividez cadavé-
rica cubría el semblante del herido, y grue-
sas gotas de helado sudor, le caían por las 
megillas: la costilla rota le hacía sufrir a-
gudísiraos dolores: ántes de cerrar esta car-
ta podre decir si el valeroso espada es aún 
de este mundo, ó si ya está en otro mejor, 
donde los hombres no luchan con las fieras, 
* • 
Se ha realizado por fin el enlace del señor 
Cánovas del Castillo con la bella y elegante 
señorita D? Joaquina de Osma, hija de los 
marqueses de la Puente, á las diez de la 
noche del 15 en el magnífico hotel que los 
padres de la novia poséen y habitan en el 
paseo de la Castellana. 
Aunque sólo han asistido á la ceremonia 
las familias de los desposados y sus más ín-
timos amigos, la fior y nata de la aristocra-
cia y de la alta política se reunió con todos 
los esplendores imaginables: era fascinador 
el efecto de aquel cuadro, que sólo puede 
tener semejanza en los palacios de loa so-
beranos, cuando se celebra una fiesta nup-
cial como la que tenia lugar la noche á que 
me refiero aquí. 
El suntuoso hotel, enseñaba desde léjos 
la fachada iluminada con anchas cintas de 
, cuyas luces estaban encerradas en 
bombas de cristal blanco: el anchuroso ves-
tíbulo tapizado de paño rojo, estaba ador- i 
En el curso d^ estos escrutinios prelirai 
nares, Mr. Camille Pelletan diputad»» ra 
dical, diiigió la palabra a loJ diputados 
les aconsejó la unión de torios los > epub'd 
canos para votar la candidatura de Mr. Sa 
di-Carnot: algunos partidarios de Mr, de 
Freycinet le contestaron que la mayoría no 
podía ceder ante la minoría, y exhortaron 
á Mr. Pelletan á que apoyase la candida 
tura de Mr. de Freycinet, quien había 
obtenido después de Mr. Ferry el mayor 
número de votos Es evidente î ue la pro 
posición de Mr. Pelletan encontró eco y que 
muchos diputados y senadores aceptaron 
la candidatura de Mr. Sadi-Carnot, como 
la mejor de las transacciones. 
En el antiguo salón del teatro del palacio 
de Versalles, tranformado desde 1871 en 
Cámara legislativa, se reunió el Congreso á 
las dos de la tarde. 
Mr. Le Royer. Presidente del Senado, 
declaró que la asamblea nacional para elegir 
Presidente estaba constituida legalmente, 
con arreglo al articulo 2? de la Constitu-
ción. 
Un diputado irreconciliable, Mr. Miche-
lin, pidió enseguida la palabra; pero el 
presidente se negó formalmente á conce 
dórsela, diciendo que la asamblea no era 
ménos que un colegio electoral y sería con-
trario á la Constitución ocuparse de cual 
quiera otro asunto fuera del objeto para 
que había sido convocada; con tal motivo 
se suscitó un violento incidente que termi 
nó merced á la energía del Presidente del 
Congrego. 
Pocos momentos después, Mr. Le Royer 
anunció que comenzaba la votación para 
elegir Presidente de la República: eran las 
dos y quince minutos. Desde entónces, de-
bido á la adhesión de MM. Clemenfeau, 
Pelletan y otros diputados de la extrema 
izquierda á la candidatura de Mr. Sadi-
Carnot, no había más candidatura que la 
suya en frente de la de Mr. Ferry, y la an-
siedad general era saber cuál de los dos 
obtendría mayor número de votos republi-
canos. 
El escrutinio secreto era una operación 
larga, así como el recuento de los votos, 
puesto que cada papeleta estaba encerrada 
en un sobre, Mléntras se procedía á la ope-
ración de contar los votos, se suspendió la 
sesión, que se reanudó á las cinco. El Pre 
sidente dió á conocer el resultado del primer 
escrutinio que fué el siguiente: 
Votantes, 852, Mayoría necesaria para 
ser elegido 426 votos, Mr. Sadi-Carnot ob 
tuvo 303; Mr. Jules Ferry, 212; el general 
Saussier, 148; Mr, de Freycinet, 76; el ge-
neral Appert, 72; Mr, Brisson, 26; Mr Fio-
quet, 6; Mr, Anatole de la Forge, 2; Mr, 
Félix Pyat, 2; Mr, Pasteur, 2, y tres pape-
letas en blanco. 
Los diputados de la derecha votaron por 
el general Saussier, gobernador militar de 
París, y los senadores de la misma fracción 
por el general ppert, antiguo embajador 
en San Petersburgo, 
No habiendo obtenido ninguno de los 
candidatos la mayoría absoluta, era preciso 
proceder á nueva votación: en el entranto 
la candidatura de Mr, Sadi-Carnot había 
hecho rápidos progresos, y al anunciar los 
amigos de M,M. Ferry y Freycinet que re-
tiraban sus respectivas candidaturas, ya se 
tuvo por conocido el resultado del nuevo es-
crutinio. La retirada de la candidatura Fe-
rry fué saludada con aplausos. 
A las seis y cuarenta minutos de la tarde 
terminó el segundo escrutinio, con el si-
guiente resultado: 
Votantes, 824; mayoría absoluta, 412. 
Mr. Sadi-Carnot, obtuvo 616 votos; el ge-
neral Saussier, 186; Mr. Ferry, 11; Mr. de 
Freycinet, 5; el general Appert, 5, y Mr. 
Pyat, 1. 
La proclamación de Mr. Sadi-Carnot 
como Presidente de la República por siete 
años fué acogida con aclamaciones de / Viva 
la Bepública! 
Durante todo el día, ha reinado en París 
una locura febril: la agitación era inmensa 
y en divesos sitios se hicieron demostracio-
nes hostiles á Mr. Ferry. Pero la calma se 
estableció como por encanto, al saberse el 
resultado de la elección presidencial, que 
ha causado una satisfacción general, pues 
la opinión pública decía que en las actuales 
circunstancias no podía elegirse mejor Pre-
sidente que Mr. Sadi-Carnot. 
—Entre el primero y segundo escrutinio 
para la elección presidencial, los miembros 
de los grupos de la izquierda celebraron una 
reunión en la que Mr. Fdrry y Mr. de Frey-
cinet anunciaron que retiraban sus candi-
daturas tm favor de la de Mr. Sadi-Carnot. 
La reunión acordó consignar con satisfac-
ción en el acta la actitud de los dos hom-
bres públicos, y á petición de Mr. Ferry, el 
partido resolvió votar por Mr, Sadi-Carnot: 
el resultado de este aonerdose'vió a! terlñ'l-
nar eí segundo escrutinio. 
—Después de la sesión, Mr. Sadi- Carnot 
recibió las felicitaciones de los diputados 
senadores, manifestando su agradecimiento 
en los términos siguientes: 
'Agradezco de todo corazón vuestras fe 
licitaciones y los sentimientos que manifes-
táis. Grande es mi gratitud hácia los miem 
bros de la asamblea, que reuniendo BUS su-
fragios en mi nombre, han dado pruebas 
del deseo de paz y concordia que anima á 
toda la Francia republicana 
" M i mayor anhelo es que este gran dia 
quede grabado en los corazones de todos 
El significa que los representantes de Fran-
cia pueden estar unidos. Sus esfuerzos co-
munes pueden y deben asegurar el mante-
nimiento de la constitución; garantizar las 
funciones de un gobierno activo y estable 
capaz de dar á la nación la libertad en el 
interior y el respeto en el exterior, con todos 
los beneficios que nuestro país espera de la 
república. Una vez más podéis contar con 
mi sincero afecto." 
—Mr. Sadi-Carnot es un hombre trigue 
ño, de mediana estatura, bien formado, y 
aunque ya es abuelo, tiene el aspecto de un 
hombre jóven. Su fisonomía ovalada está 
llena de gravedad. Su nariz es larga y aguí 
leña y tiene la virtud del silencio. Es un 
hombre de una probidad extrema. Su espo 
sa es una dama muy simpática ó instruida y 
habla varios idiomas: es hija del célebre 
economista y miembro del Instituto Mr. 
Dupont White. De este matrimonio han na 
cido cuatro hijas y un varón de diez y seis 
años 
Una multitud inmensa se reunió esta 
noche en la estación de San Lázaro, para 
esperar la llegada de los diputados y sena-
dores que volvían de Versalles. La anima 
clon en los bulevares era grande, pero no 
han ocurrido desórdenes. 
Ha circulado el rumor de que Mr, de 
Freycinet se convirtió hace un año á la re 
liglon católica apostólica romana, en previ 
sion de ser electo para la presidencia de la 
República, 
Mr, Sadi-Carnot salió de Versalles con 
dirección á esta ciudad media hora después 
de conocido el resultado de la elección, a 
compañándole Mr. Ronvier y el general 
Ferron. A las diez de ia noche llegó «1 nue-
vo presidente al Elyseo, que estaba ilumi-
nado; los soldados le presentaron las armas, 
y ai pió de la escalera lo recibieron el ge-
neral Brugére y loa jefes del cuarto mil i -
tar. 
Esta noche ha reinado en París la más 
completa tranquilidad: todo el mundo se 
siente Ubre de un gran peso y no hay temor 
de que ocurran nuevos motines. Durante el 
día, fuertes destacamentos de tropa guar-
daban la estación del Oeste á la que llegan 
los trenes de Versalles, El general Saussier 
había tomado toda clase de medidas para 
conservar el órden, 
Ea grande la satisfacción por la elecion 
de Mr, Sadi Carnot, 
nado con dos grandes palmeras, que á uno 
y á otro lado de un colosal espejo que ocu-
paba todo el centro principal, extendían sus 
gallardas ramas: se pasaba de allí á un pri-
moroso saloncito que da acceso al salón 
principal, y que está lleno de preciosas por-
celanas: y por las puertas, abiertas de par 
en par del gran salón amarillo, se veía al 
frente el magnifico altar preparado para la 
bendición nupcial: en el centro del ara sa-
crosanta, se elevaba un gran crucifijo de 
plata y dos hermosos candelabros del mis-
mo metal: todo el espacio que dejaban los 
objetos sagrados, estaba lleno de preciosas 
florea. 
El salón, como todo el hotel, se hallaba 
iluminado hasta fingir la luz del sol: por to-
das partes había canastillas que desborda-
ban de floree: por todas partes estátuas, 
cuadros de precio, objetos artísticos de 
gran valía. 
A las diez entraron loa novíoa en el aalon, 
seguidoa de aua padrinos y de loa testigos: 
loa primerea eran en nombre de la reina, la 
condesa de Caaa-Valencia, hermana de la 
novia, y au padre el marqués de la Puente: 
los testigos del novio eran aua cuatro íntl-
moa amigoa, loa marqueaea de Molina y del 
Pazo de la Merced, el conde de Toreno y 
Franciaco Silvela: y de la novia, dos tiaa 
auyaa, y sus hermanos políticoa, el duque 
de Árion y el conde de Caaa-Valencia, el 
primero viudo de au malograda hermana 
Blanca. 
E l señor Obispo de Madrid ofició en el 
acto y dió la bendición nupcial, y pronun-
ció una sencilla plática. E l Nuncio de Su 
Santidad Monseñor di Pietro, transmitió la 
que León X U I envía á los desposados, y en 
seguida, el señor y la señora de Cánovas 
del Castillo recibieron las felicitaciones de 
la brillantísima concurrencia allí reunida. 
París, 4.—Después de haberse firmado el 
ant.i dé ¡a renníon del Congreso y haberse 
^xpfdirio l&fi notificaciones necesarias fie1 
reauitadu d« la eieceipo prf sifien ial, el pre-
ftidwutb Oel Corign-ao, Mr. R iyer, acom 
panado de los ministros, se dirigió á la ha 
bitrtcion en que estaba Mr. Sadi-Carnot, á 
quien feliciió, diciéodole: "Tengo el honor 
do manifestaros que la asamblea nacional 
os acaba de elegir Presidente de la Repú-
blica. Oa felicito en nombre del Congreso, 
y uno á eataa felicitaciones las mías perso-
nales.!' Mr, Ronvier felicitó también á Sadi-
Carnot, al que dijo: "Loa republicanos, 
uniéndose para elegirá Mr. Sadi-Carnot, 
han dado pruebas de los sentimientoe de 
unión y concordia que lea anima, dotando 
el paía de una prenda de paz y proaperi-
dad." 
El Preaidente recibió enaeguida al gene-
ral Lavocat, comandante en jefe de las tro-
pas de Versalles, que vino con su Estado-
Mayor á presentarle sus respetos, Mr, Sadi-
Carnot salió al encuentro de los periodistas 
que venían á felicitarlo. Les estrechó la ma-
no, y después de haberlea dado copias de 
au discurso, lea dijo que tenía confianza en 
que la prenaa haría todo lo posible por tran-
quilizar el espíritu público. 
Durante este tiempo, un escuadrón de 
coraceros formó en el patio, y cuando salió 
el presidente con los ministros para tomar 
los coches que los condujeron á esta ciu-
dad, las tropas presentaron las armas y los 
escoltaron, 
Mr, Sadi-Carnot recibió poco después de 
haber llegado al Elyseo las visitas del ex-
presidente Mr. Gróvy; de Mr. Ronvier, de 
Mr. Peytral, presidente de la comleion de 
presupuestos, y de otros hombres políticos. 
El presidente declaró que tenía el propósito 
de suspender las sesiones del parlamento 
hasta después de las próximas elecclonea 
de aenadorea, y que entóncea formaría el 
nuevo miniateiio 
El general Brugó re acompañará á Mr. 
Sadi-Carnot á visitar al general Faidherbe, 
gran maestre de la Legión de honor. 
Todos loa periódicos de eata capital a-
prueban la elección de Mr. Sadi Carnot, 
que conaideran como indicio de paz. Los te-
legramaa de provincias indican la satisfac-
ción general por el resultado de la elec-
ción. 
—El ministerio presidido por Mr. Rou 
vier ha reiterado su dimisión. El nuevo Pre-
sidente rogó á los ministros que continua-
sen desempeñando sus cargos por algún 
tiempo, á fin de despachar los asuntos pú-
blicos. 
—Mr. Flourens, ministro de Relaciones 
Exteriores, recibió hoy á los embajadores 
de Rusia, Alemania y Austria, que fueron 
á felicitarle por la solución de la crisis. 
—Después de haberse instalado oficial-
mente en el Elyseo, Mr. Sadi-Carnot se di-
rigió á au morada, calle dea Bassins, n? 25, 
habiendo sido aclamado por aua vecinos. 
Mr, Carnot ae presentó en uno de los bal-
cones y les dijo: "Ciudadanos; oa agradez-
co con todo mi corazón eata prueba da sim-
patía. Os ruego que mostréis por vuestra 
actitud pacífica y vuestro respeto al órden. 
que sois dignos de un gobierno republica-
no." Este discurso fué saludado con las a-
clamaoionea de ¡Viva la Bepúblical, reti-
rándose loa manifeatantes con el mayor ór-
den. Algunas caaaa y almacenea eataban 
engalanadoa con pabellonea tricolores. 
—La opinión general ea que Mr. de Frey-
cinet ha terminado. Desde hace añoa tenía 
la eaperanza de reemplazar a Mr. Gróvy, y 
au rostro al abandonar el Congreso demos-
traba la amargura de su contrariedad. Es 
probable que se derrame algún bálsamo so-
bre aua heridaa, invitándole á formar un 
nuevo gabinete. 
Mr. Ferry ha aceptado con heroiamo au 
suerte. A l gritar Mr. Douville-Maillefen: 
"Todo ha terminado. Ferry ha muerto," 
éste contestó: "No lo crea V : Ferry vive 
todavía." 
Muchos periódicos radicales habían he-
cho iluminar sus oficinas, en honor de la e-
leccion presidencial. Todo el mundo se feli-
cita de que los revolucionarios no hayan en-
contrado pretexto para promover desórde-
nes. 
—El senador Mr. Carnot, padre del Pre-
sidente de la República, habitará con su hi-
jo el palacio del Elyseo. 
Par í s , 5.—Loa prefectos de todos los 
departamentos anuncian que la elección de 
Mr. Sadi-Carnot ha producido muy buena 
impresión. 
Los periódicos de la noche publican di-
veraas combinaciones ministeriales, pero 
ninguna es definitiva. Es probable que el 
gabinete no se forme ántes del juéves. 
El general Boulanger ha telegrafiado á 
Mr. Sadi-Carnot, para felicitar á su antiguo 
colega en el ministerio por su elección. 
—El presidente ha recibido hoy á MM, 
Goblet, Clemenpeau y otros hombres polí-
ticos. 
—Las Cámaras se reunirán mañana, pero 
suspenderán sus sesiones para esperar la 
formación del nuevo gabinete 
— A l recibir anoche Mr. Sadi-Carnot á 
loa miembros del gabinete dimisionario les 
agradeció au patriotismo durante la crisis 
reciente; dicléndoles que no formaría minis-
terio hasta después de haber consultado á 
los presidentes del Senado y de la Cámara 
y á loa jefes de los diversos grupos republi-
canos. 
—El Diario de los Debates aconseja al 
Presidente que conserve al gabinete Ron-
vier. Loa periódicos republicanos recomien-
dan una política de concordia y concentra-
ción y los periódicos conservadores dudan 
que pueda durar mucho tiempo esta política. 
El Fígaro atribuye á Mr. Sadi-Carnot la 
intención de encargar á Mr. Goblet de la 
formación de un gabinete, en el que conser-
varán sus carteras MM. Ronvier y Flourens 
y el general Ferron. 
—Los radicales dicen que un presidente 
de apellido Carnot dará mayor esplendor á 
las fiestas del Centenario de la Revolución. 
Se trata de traer deade Magdeburgo, en que 
falleció, loa restos del abuelo del Presiden-
te, Si consiente en ello la familia, la trasla-
ción se hará durante las fiestas. 
Se dice que el Presidente hará pronto un 
viaje á las provinciaa. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
Por conducto autorizado hemos recibido el catado oficial en que se demueatra el nú-
mero de buquea entradoa y aalidoa en este puerto en el mes de noviembre de 1887, las to-
neladas importadas y exportadas, la recaudación obtenida y el producto por cada tone-
lada productiva con igual mea del año anterior, y ea como sigue: 
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Entre las 42,924 toneladas productivaa que figuran en el cuadro de importación, se 
hallan incluidaa 15,004 de carbón de piedra, que por lo insigoificante de los derechos 
arancelarios deben darse como baja, y 6,949 pendientas de liquidación sus derechoa por 
haber efectuada au entrada loa buques conductores en los tres últimos días del mes. 
De lo qu^ se desprende que si con sólo 20,971 toneladas se ha dado una recaudación 
de 620,336-08 pesos en importación, con las 27,167 que adeudaron en el año anterior, re-
bajadas las 9,677 de carbón, se hubiera obtenido una recaudación de 803,617-86 peaoa, que 
unidos á los 138,378-70 ingresados por exportación más los 47,123-30 por bajas arance-
larias hubleraa formado una recaudación total de 989,119-86 pesos y un aumento á favor 
de este mea comparado con el igual del anterior de 36,312-07 pesos. 
C R O N I C A G r E N E R A L . 
Las reunionea que se venían celebrando 
los mártes en la residencia del Excmo. Sr. 
Gobernador General, se transfieren á los 
lúnea, comenzando por el de la semana 
próxima. 
—Repetidas vecea han hablado los perió 
dices de eata capital de laa brillantes dotea 
que adornaban á la diatinguida Srta. D* 
Elisa Vioino, notable discípula de la Escue 
la do Pintura de San Alejandro, y que á aua 
relevantes cualidades para la pintura, reu-
nía también dotea de inteligencia y educa-
clon que realzaban ana méritoa. 
La Srta. Vicino, gaooaa de buacar mayor 
campo para au actividad, abandonó hace 
pocoa meaes eate paía, dirigióndoae á los 
Estadoa-Unidos en compañía de au anciana 
y respetable madre; pero ¡ay! que no pudo 
realizar au intento, porque víctima de una 
afección que padecía aquí, dejó de exiatir 
en el paía vecino hace pocoa días, malo-
grándose ana nobles ambiciones y generosos 
esfuerzos. 
Con la muerte de la Srta. Vicino pierde 
eata Isla una de laa jóvenes que máa legítl 
maa esperanzas de gloria le ofrecía, y su 
dignísima madre el apoyo de su ancianidad. 
Que Dios conceda á éata criatiana reaigna-
clon para reaiatir el rudo golpe que la aflige 
y dé al alma de la difunta paz eterna. 
—Nueatro amigo el Sr. D. Juan A. Mur 
ga noa ha dirigido una atenta eaquela, par 
ticipándonos haber instalado au estudio de 
abogado en el número 21 de la calle de Lam-
parilla. 
—Hoy, sábado, se hicieron á la mar loa y&-
poreB Antonio López, nacional, para Vera-
cruz y Progreao; Cítí/ of Washington, ameri-
cano, para Nueva York, y vapor-correo de 
las Antillas Manuela, para Puerto-Rico y 
escalas. Dichos buquea conducen carga y 
paaajeros. 
-El domingo próximo pasado eatrenó el 
cuerpo de Orden Público un magnífico co-
rreaje que honra la Induetria de esto país, 
así en lo que respecta á la primera materia 
como á la confección del mismo. La suela 
proceda de la gran tenería que tiene en 
Mürianao nueatro querido amigo el Sr. D. 
Maanel G, Ortega y Mazetti, y la confección 
fuóbechaen la antigua talabartería "La 
Cat lana", del Sr. D José Sala y Bordas 
Hemoa tenido acaeion de ver algunos pro-
dnctos de la tenería del Sr. Ortega, princi-
palmente la suela blanca para zapatero de 
obra prima, y aegurarneute qua repreaenta 
En tfinto que se servia un eapléndido 
lunch á loa Invitados, loa novloa y sus pa 
drinos, en un tren de gala fueron á Palacio 
para dar gracias á S. M. por haberse dig 
nado apadrinar la ceremonia: en la antecá 
mará lea esperaban la dama de guardia, 
duqueaa de Seaaa, y el Grande de Eapaña 
marquéa de Bedmar: en seguida pasaron á 
la cámara, donde la reina leía eaperándolea. 
S. M. abrazó á la bella novia dándole la 
enhorabuena, y expreeándole sus deseos de 
que halle en su enlace la más completa fe-
licidad, y abrochó en su brazo izquierdo un 
soberbio brazalete de oro macizo, enrique-
cido con dos gruesos brillantes y una riquí-
sima perla: y después de estrechar la mano 
al aeñor Cánovas tomó de una meaita qne 
tenía delante un retrato suyo enguatado en 
un l iquísimo mareo de oro cincelado: en la 
parto superiortiene la corona real, las armas 
de España, y la cifra de la regente, todo 
formado por brillantea y rubíes. 
Los novios volvieron al palacio de sus 
padrea, donde permanecieron una hora, re-
tirándose en seguida á su casa de la calle 
de Fuencarral número 4, que es la miama 
habitada hace muchos años por el señor Cá-
novas del Castillo, y que ahora ha esperi-
mentado notables reformas para recibir á 
su nueva señora. 
Como final de este asunto que ha preo-
cupado mucho la atención pública, copiaré 
el resúmen de los regalos que han recibido 
los esposos, tomándolo de uno de los más 
importantes y mejor Informados poriódícos 
de Madrid. 
Figuran entre los regalos, once brazale-
tes de riquísima pedrería;—quince broches 
é Imperdibles de valor extraordinario; trein-
ta y ocho joyas alfileres de corbata y sorti-
jas, entre ellos un aro de los marqueses de 
Comillas, que Tale una fortuna. 
no progreso en la industria cubana, que 
puede competir con la mejor que se elabora 
en la Poníosuia y en países extranjeros. 
—H-i aldo nombrado Inspector especial 
de policía de la provincia, el que lo era del 
4? distrito de eata capital, D. Antonio Pó 
rez, muy conocido por sus servicios en Ma-
drid en el propio ramo y por los que ha 
prestado en esta Isla desde que figura en 
dicho cuerpo. 
—El vapor mercante nacional Ponce de 
León salió el miércoles, 7 del actual, de Ca-
narias con dirección á Puerto-Rico y esta 
Isla. 
—En la mañana de hoy entraron en puer-
to los vapores americanos Mascotte, de 
Tampa y Cayo-Hueso y City qf Washing-
ton, de Progreso. También llegó el vapor 
inglés Ardancorm, de Glasgow y escalas. 
—La junta del centenario de Joeó Ribera 
( E l Españólelo), ha decidido conmemorar 
el tercero de su nacimiento con Juegos ño-
rales, que se celebrarán en la ciudad de Já-
tiva, patria del insigne pintor, en la noche 
de 12 de enero de 1888. 
—Acaba de registrarse en Lóndres el tes-
tamento de un antiguo diputado, Mr. Mat-
thew O Reilly Deaae, que murió en agosto 
último. 
Excepto unas mandas, ascendentes á u n a s 
52,000 pesetas, ha dejado toda su fortuna, 
que ee calcula en un millón, al Tesoro pú-
blico para que se invierta en disminuir la 
deuda nacional. 
—Para Nueva-Orleans, se hizo á la mar 
en la mañana de hoy, el vapor inglés Oak-
áene. 
—A bordo del vapor francés Amerique, 
regresó de su viaje de la Península, á donde 
fué á reponerse de su quebrantada salud el 
Ldo. Sr. D. Federico S. de Lage, oficial del 
Instituto Provincial de Matanzas. 
—El alcalde municipal de Jovellanos di-
rigió el miércoles último el sígnente tele 
grama al gobierno civil de la provincia de 
Matanzas: 
"Ahora, aeia tarde, recibo parte de que 
cuatro bandoleros blancoa armados hirieron 
de bala en la cabeza á un hijo de D. León 
Torres, propietario en " E l Realengo," por ha-
ber hecho reaiatencia y por fin secuestraron 
á D. León Torres, llevándolo en dirección 
montes de Teran. Ha salido la Guardia 
Civil en persecución de loa malhechorea.— 
I . Alonso " 
—Con objeto de erigir una eatátua al fa 
moao poeta alemán Heine, se ha constituí-
Q ai rice servicios de té, café y postres, al-
guno» do Sévres; y la mayor parte de plata 
labrada. 
Veinte y cuatro bandejas de plata de gran 
gusto y riqueza: quince corbeilles y jardine-
ras, una de bronce, otra de oro, y laa de-
máa de plata. 
Veinte y eiete abanicos de nácar, marfil 
y concha: treinta y cinco objetos de bronce, 
plata y porcelana, para adornar las habita-
cionee: treinta jarrones: nueve relojes de 
aalon: sela candelabros de plata y doa de 
bronce con una artíatica copa para el cen 
tn : - «te regalo consiituye una magnífica 
guarnición de chimenea. 
Diez lámparas: cinco barómetros y ter-
mómetroe: cuatro juegos de tocador y dife-
rautea adornoa: doce fraacoa para eales, de 
oro, plata y pedrería. Multitud de objetos 
de escritorio, tarjeteroa, aellos, cuchillos pa-
ra cortar papel, y plumas de metales pre-
ciosos, entre las que llaman la atención por 
su riqueza la pluma de oro de D. Crlstino 
Mártoa con puntas de brillantes y el sello de 
D. Manuel Silvela. 
Ocho bastonea y doce sombrillas y an 
tout cas: una admirable colección de libros 
de mérito, y una lista de objetos de adorno 
y utilidad que ocuparía larguísimo espacio: 
en esta habría que citar varias hermosas 
jarras de cristal y plata, canastillaa de pla-
ta y oro para fiores, preciosos relojes de 
bolsillo, cuadros magníficos, peines de per-
las y brillantes para los cabellos: horquillas 
guarnecidas de pedrería para el mismo ob-
jeto: tapicerías bordadas á mano, ó compra-
das en París: primorosos almohadones bor-
dados por manos amigas, y otros mil obje-
tos de inmenso valor artístico 6 material, ó 
ámbas cosas. 
Uno de loa últimos regalos que poco án-
tes de la boda ha llegado á caaa de loa s i -
do un comité en Dusseldorff (Alemania.) 
Según dicen los diarios locales, las dificul-
tades que ofrecía este proyecto están alla-
nadas y muyen breve el ilustre escritor ten-
drá un monumento que perpetúe au memo-
ria. 
—La Universidad de Bolonia acaba de 
nombrar doctor en medicina al príncipe de 
Baviera. 
El príncipe, que hace ya cuatro años ha 
obtenido en Munich el título de doctor, ha 
practicado frecuentemente en el hospital 
del distrito á que pertenece el palacio real 
de Nvmphenburg. 
—El Sr. Zaloaga, de Elbar, ha termina-
do un trabajo que bastaría por sí para dar 
fama á tan celebrado artista, si ya no la tu-
viera bien adquirida. 
Consiste en un mueble (cofre-fuerte) or-
nado de prolijos grabados á buril, con BUS 
fondos rebajados y esmaltados, procedi-
miento curioso que introduce nuevos ade-
lantos en el arte á que el Sr. Zuloaga se de-
dica. 
Parece que este precioso mueble ha sido 
conetruido para un rico propietario de In-
glaterra. 
—En la Adminlatraclon Local de Adua-
nas de eate puerto, ae ha recaudado hoy, 
10 de diciembre, lo aiguiente: 
Importación $ 14,206 53 
Exportación 3,413 -75 
Navegación 193-78 
Multaa 45-86 
Impueato aobre bebidas 1,096 87 
10 por 100 sobre pasaje 12-60 
Impuesto sobre toneladas 89-66 
Cabotaje 22-70 
Total $ 19,081-75 
C O R R E O N A C I O N A L . 
A l 24 de noviembre alcanzan en sus fe-
chas los periódicos de Madrid que recibi-
mos hoy por la vía de Tampa y Cayo-Hue-
so, adelantando cuatro días á loa que noa 
trajo el vapor francés. He aquí sus princi-
pales noticias: 
Del 21. 
En Cariño, pintoreaca aldea de Galicia, 
han quedado en la mlaeria casi todos los 
habitantes, á consecuencia del último tem-
poral. Perdidas laa embarcaciones y apare-
jos de pesca, única industria de aquel pue-
blo, están arruinadas 1,500 familiaB. Por 
fortuna no hubo que lamentar desgracias 
personales. 
Laa pérdidas materiales ascienden á 200 
mil pesetas. 
—No ea exacto que el gobierno de Italia 
se niegue á prorrogar el tratado de comer-
cio con España que terminé en 30 de junio 
último: lo que hay es qne Italia ha refor-
mado sus aranceles en sentido proteccio-
nista y quiere aguardar á hacer sus conve-
nios con Francia y con Austria para que le 
sirvan de base al que después establezca 
con nuestro país. 
—El viérnes próximo saldrá para París 
el embajador de España, Sr. León y Casti-
llo. 
—Se esperan para dentro de pocos días 
unas instruccionea de D. Cárloa á sus dele-
gados aobre las divialonea interiores del car-
lismo. 
—En el Consejo de hoy, además de la lec-
tura del mensaje, se t ratará de la elección 
de mesas del Congreso y del Senado y de la 
combinación de senadores. 
—Todas las conversaciones en los círcu-
los políticos versaron anoche sobre la con-
ferencia celebrada por la tarde en la presi-
dencia del Consejo por los Sres Sagasta, 
Gaseóla y Albaroda. 
Conveníase generalmente en que eata vi -
sita había reveatido verdadera importancia 
política, siendo esto más una presunción 
que un cálculo fundado, pues nadie tiene 
referencias directas de loa asuntos tratados 
en aquella entrevista. 
Equivocadamente en nuestro entender se 
suponía en algunos círculoa que el general 
Cassola y el Sr. Sagasta ae ocuparon de la 
forma de redacción del párrafo que en el 
meneaje ae dedica á dar cuenta de los pro-
yectoa que han de diacutirse en la próxima 
leglalatura, creyéndose que el ministro de 
la Guerra insistía en que se citaran expre-
samente los militares como los máa urgen-
tes. 
Nos parece que esto no puede ser motivo 
de cuestión seria y de trascendencia, por-
que al fin y al cabo no faltan fórmulas re-
tóricas que concilíen en eata claee de docu-
mentoa loa deaeos de todos. 
—El Guadalquivir ha aumentado tan con-
siderablemente el caudal de sus aguas por 
efecto de las últimas lluvias que ha inun-
dado toda la Vega de Tnana y casi ha cu-
bierto el muelle del puerto de Sevilla. 
Del 22. 
Ha llegado á Madrid, de riguroso incóg-
nito, el gran duque Conetantino de Rúala. 
—Ha salido para Lóndres, con el fin de 
tomar parte en las conferenclaa sobre la 
cuestión azucarera, D. Enrique Dupuy, ofi-
cial del ministerio de Estado. 
—Ea muy probable que la acción de laa 
minorías parlamentarias en el Congreao, aea 
completamente independiente una de otra 
en todas laa cueationea. 
—Ayer ha habido máa movimiento políti-
co que el ordinario en el salón de conferen-
cias del Congreae, por haberae creído equi-
vocadamente que ae planteaba ayer el pro-
blema de la mayor ó menor urgencia para 
discutir las reformas militares. 
Después de esto corrió en el aalon de con-
ferencias una falsa noticia, atribuida á un 
presidente de sección del Consejo de Esta-
do, del cual se aseguraba haber dicho que 
el consejo de ministros señalado para las 
cinco y media se había aplazado. 
Y, en efecto, á las cinco y cuarto comen-
zaron loa miniatroa á reunirae en la Preai-
dencla y poco deapuea comenzó el conaejo. 
También ae ha querido aacar partido de 
una conferencia celebrada en la Prealdencia 
entre el jefe del gobierno, Sr. Sagaata, el 
preaidente del CongreBO, Sr. Mártoa, y el 
señor Alonso Martínez. 
La conferencia se ha celebrado, y el a-
eunto ha sido examinar si podrían discutir-
se en el Congreso proyectos de ley mléntras 
en el Senado se debate la contestación al 
diaenrao de la Corona. 
La opinión del Sr. Mártoa ea que se pue-
de con arreglo á los precedentes del tiem-
po de Martínez de la Rosa, pues la cortesía 
parlamentaria exige únicamente que no se 
llevo á la sanción ninguna ley mléntras no 
se conteste al discurso de la Corona. 
Y aún hay además precedentes de haber-
se ántes sancionado la qne fija las fuerzas 
de mar y tierra, por haber comenzado muy 
tarde la legislatura. 
Y no ae ha tratado más en la conferencia. 
En cuanto á la actitud del general Casso-
la sobre la urgencia que desea para la dis-
cusión de los proyectoa, nueatras referen-
ciaa muy autorizadaa, y quizá las únicas 
que puedan tenerse en cuenta, son que ayer 
tarde lo cierto era que no llevaría ese pro-
blema al consejo el ministro de la Guerra, y 
que no se hablaría de tal cosa mléntras que 
hubiera que discutir el Mensaje. 
—A laa cinco ee reunieron ayer en Conae-
jo los ministros de la Corona, excepción he-
cha del de Estado, bajo la presidencia del 
Sr. Sagaata. A las seis llegó ol Sr. Moret 
Sabido es que el objeto principal de este 
consejo era el de aprobar el proyecto de 
discurso de la corona redactado por el ilus-
tre jefe del partido liberal. Además de esto 
se trataron cueationea de interés político 
relacionadas con los próximos debates par 
lamentarlos. 
ñores de Osma, ha eldo un precioaíaimo ra 
mo de flores, todas blancas, que desde Bia 
rritz han remitido loa señores de Heeren 
con destino á la bella novia. 
Se asegura que el dia de la Purísima Con-
cepción se celebrarán algunas bodas; se sa 
be que están fijados para esta fecha el de la 
señorita de Urblna, hija del difunto general 
de este apellido que se casa con el señor 
Mendieta, y el del hijo del fundador de 
E l Imparcial, D. Rafael Gasset, con la se-
ñorita de Alzugaray: y muy pronto también 
se unirán con santo lazo la señorita de Her-
nández Nájera, hija del opulento banquero 
señor Hernández, con el jóven marino señor 
Peña y Pérez de Guzman, sobrino del Mar-
qués de Santa Marta. 
Los tresillistas se reúnen loa juéves en 
casa de los marqueses de Pacheco, los sá-
bados en casa de los condes de Villana, y 
diariamente en casa de los de Heredia Spí-
nola, que nunca Interrumpen sus tertulias 
íntimas: desde el lúnes se bailará en casa de 
los barones del Castillo de Chirel de cinco á 
siete de la tarde, en igual dia de cada se-
mana: también recibirá á las mismas horas 
desde la semana próxima la señora de Bar-
néa de Gómez en BU espléndida casa de la 
Carrera de San Francisco. 
Algunas damas de la alta eocledad van á 
formar parte de la peregrinación á Roma, y 
entre dichas señoras se cuenta la marquesa 
de la Coquilla, hermana do la de la Lagu-
na, y otras varias damas que desean recibir 
la bendición de León X I I I en las grandes 
fiestas de su jubileo sacerdotal. 
L a novedad teatral y el gran éxito de lo 
que ra de temporada, es el saínete lírico en 
La importancia de loa miamos nos acon-
seja ser circunspectos hasta que se tome 
una resolución, que no dudamos demostra-
rá á los que ven la crisis en todas partas, 
que esta no existe en el momento presen-
te y que es posible no la haya en mucho 
tiempo. 
—Anoche cerca de las nueve cuando ter-
minó el Consejo de ministros, se facilitó á 
los periodistas que esperaban conocer el re-
sultado, la siguiente nota: 
"Competencia entre los ministerios de 
Hacienda y Ultramar, resolviéndola favora-
blemente á éste. 
Autorización para aacar á subasta la oons-
trnecion de 17 vagones correoa. 
Relación de laa desgracias ocurridas en 
las coatas de Galicia por los últimos tem-
porales. 
Expedientes de Ultramar. 
Acuerdo para Bubaatar la construcción 
del nuevo colegio de aordo-mudos. 
Expediente de Guerra para continuar el 
arriendo de la deheaa Moratalaz, de acuer-
do con el Conaejo de Estado. 
Varios expedientea de Guerra sobre la 
adquiaicion de material. 
Expoaicion flotante en la América del 
Sur. 
Aprobación del reglamento para la eje-
cución de la ley aobre derechos pasivos á 
los maestros, de conformidad con el Conse-
jo de Estado. 
Expediente del ministerio de Eatado para 
aislar la iglesia de San Franciaco el Grande, 
de acuerdo con el miniaterio de la Guerra y 
urbanización de loa terrenoa sobrantes. 
El mioiatro de Eatado ha dado cuenta al 
Conaejo de la marcha satisfactoria de las 
negociaciones para la reunión de la confe-
rencia en Madrid que ha de revisar los a-
cuerdos de la conferencia anterior. 
Aprobación del discurso de la Corona." 
Poco después de terminado el Consejo su-
pimos que el Mensaje fué leído dos veces, 
una en au totalidad y otra párrafo por pá-
rrafo á fin de que se fijaran bien los minis-
tros y pudiesen hacer las observaciones quo 
tuviesen por conveniente. 
Dicho proyecto de discurso de la Corona 
quedó aprobado, y así que se ponga en l i m -
pio, será sometido á la aprobación de S. M. 
la Reina. 
Como hemos venido diciendo, no han sur-
gido rozamientos ni disidencias de ningún 
género al determinarse en consejo el fondo 
y la forma del documento en cuestión. Y a 
tienen las oposiciones un punto ménos qna 
les sirva de pretexto para anunciar la crisis 
ministerial. 
Parece que de acuerdo con el preaidente 
del Congreso se discutirá en esta Cámara 
el Código civil en la parte que se refiere ai 
motrimonio, miéntras en el Senado se man-
tenga el debate sobre el Mensaje de la Co-
rona. 
El gobierno desea aprovechar el tiempo 
y pondrá de su parte cnanto pueda par» 
lograr el objeto que se propone. 
Si laa circunstancias del debate exigieran 
la presencia del Sr. Alonso Martínez en la 
alta Cámara, entóncea ea probable que con-
tinuara en el Congreao la interrumpida dis-
cuaion sobre las reformaa militares. 
De uno ó do otro modo, ea casi seguro" 
que loa proyectos del Sr. Alonan Marttoea 
y los del general Caasola se discutirán pron-
to y acaso alternando unos con otros. 
El proyecto de aislar el magnífico templo 
de San Francisco el Grande, será un hecho 
dentro de un breve plazo. Parte de la cárcel 
militar y la huerta del convento se destina-
rán á uñ cuartel, y junto á la iglesia se cons-
truirán hospederíaa para los frailes misio-
neros de la órden. 
Loa miniatroa negaban anoche que se hu-
bieae ocupado el conaejo de cuestiones rela-
cionadas con el personal. 
Se sabe, sin embargo, que una comisioa 
nominadora propondrá el dia en que ae reú-
nan Jaa mayorías en la Península, si debec 
reelegirae laa actuales mesas de los cuerpo» 
colegisladores ó si ha de hacerse alguna va-
riación en las candidaturas. 
Creémos que se propondrá la reelección. 
—Seguramente el señor Gallostra será 
nombrado para una de laa preaidenoias d» 
aaccion del Conaejo de Eatado. 
El Sr. Mosquera ea probable que por sue 
atenciones particularea no pueda admitir la 
que le ha sido ofrecida. 
—El partido conservador combatirá en el 
Congreao, si se presenta, la división de los 
mandos en Ultramar y todo pensamiento de 
amnistía para los emlgradoa. 
—Dicen loa periódicos de Bilbao que las 
tres primeras casas conatructoraa de buques 
de Europa han hecho propoaiciones á una 
sociedad vizcaína para asociarse á ella y 
realizar la construcción de la proyectada 
escuadra. 
—Ayer sé decía entre los amigos del se-
ñor León y Castillo que este importante 
hombre público demorará la toma de pose-
sión de la embajada de Parla hasta después 
de discutido en el Senado el Mensaje regio, 
con, el fin de defender sus actos como minis-
tro^en el Parlamento, en caso de que as! «ea 
preciso. 
Como la discusión del Mensaje ha de 
terminar antes de las fiestas de Navidad, 
pequeño es el aplazamiento del viajo a 
Paris. 
Varios periódicos indican, sin embargo, 
anoche que el Sr. León y Castillo saldrá 
pasado mañana para la capital de la repú-
blica vecina. 
Laa noticiaa que nos comunican los pe-
riódicos gallegos dan, aunque Incompletos 
todavía, bastantes detalles de la espantosa 
catástrofe ocurrida á fines de la última se-
mana en el barrio de Cariño, del Ayunta-
miento de Santa Marta de Ortigueira (Co-
ruña). 
La furiosa tempestad que se desencade-
nó en aquella costa destrozó completa-
mente en pocas horas casi todos loa barcos 
de pesca de Cariño, con sus correspondien-
tes aparejos. 
Cuando, calmada la tempestad, pudo 
apreciarse la intensidad del desastre, se 
observó que la playa de Cariño estaba com-
pletamente obstruida con los despojos de 
las embarcaciones. 
La parte baja del barrio, situada en el 
llano, ha quedado completamente destrui-
da. De doce fábricas de salazón existentes 
en aquel término, diez han sido destrui-
daa. 
Laa mil quinientas familias que residían 
en Cariño, y que en au mayoría vivian de la 
induatria salazonera y del oficio de la pes-
ca, han quedado reducidas á la mayor ne-
cesidad. 
ImpoBibilitadaa para dedicarse á los tra-
bajos que les proporcionaba el sustento, el 
hambre ha venido á hacer más amarga su 
penosa situación. 
Laa pérdidas materiales ascienden, según 
el cálculo de los primeros momentos, á unas 
250,000 pesetas, pero deben importar mu-
cho más. 
D ícese que en la ría del Barquero y en el 
lugar de Vicedo ocurrió algo semejante á lo 
de Cariño. 
El Ayuntamiento de Santa Marta, que 
carece en absoluto de medios paro remediar 
en lo posible las consecuencias de la des-
gracia, ha participado lo sucedido al go-
bernador de la Coruña y á la comisión pro-
vincial. Eata se ha reunido inmediatamen-
te para arbitrar recursos. 
Del 23. 
Loa ex-ministroa Srea. Mosquera y Ga-
llostra ocuparán presidencias de sección en 
el Consejo de Estado. 
—El Sr. León y Castillo saldrá el juéves 
para París. 
Ea completamente falao cuanto en con-
trario haya podido decirse. 
doa actoa, titulado Cuba libre, y represen-
tado en el teatro de Apolo, que ha perdido 
la mala eatrella que tenía: baata para esto 
con que sea BU empresario el popular Feli-
pe Ducazcal, uno de los hombrea más afor-
tunados del mundo en este negocio. 
Cuba libre es un viaje que empieza en el 
gabinete de una fonda, y termina en la ba-
hía de la Habana, bajo los rayoa de un sol 
de gas, que cegó, pero también arrebató á 
loa eapactadores: la primera decoración es la 
cubierta del vapor Iberia, de la Compañía 
Traaatlántica: es hermosísima y fué muy 
aplaudida: sobre cubierta tiene Pepita H i -
nojosa una escena cómica, donde relata las 
dichas y desdichas de una viuda guapa en 
una travesía. 
Desde que se avista el muelle de la Ha-
bana, hasta que aparece la decoración co-
rrespondiente, hay un preludio á toda or-
questa encantador, que valió una entusiasta 
ovación al maestro Caballero, autor de la 
múaíca. 
Una pieza á voces solas en la que cada 
cantante simula un instrumento, dirigida 
por el Sr. Rosell, causó gra i entusiasmo, y 
termina el acto con un tango que cantan 
unas vendedoras de guayabas y otras frutas 
del país. 
El segundo acto pasa casi todo en Puer-
to-Rico, y gustó tanto como el primero: la 
música es preciosa y el público madrileño, 
es apasionadíaimo de todo lo que se refiere 
á Cuba, y le enseña algo de sus costumbres: 
creo, mis queridas señoras, que el saínete 
Cuba libre os agradará en extremo. 
Frascuelo vive, y no está peor: pero sufre 
de una manera tan horrible, que su prover-
bial fortaleza está sobre manera abatida, y 
cada hora pierde fuerzas. 
MAXXA DEL PXLAB S c n n i s . 
—Considérase sesruro que en brevp se fir-
mará el deftrpto nombrando eubaecratario 
de Gobernación al Sr. Urzalz. 
Ayer se ha firmado el decre to concedien-
do la gran Cruz de Cárlos I I I al gran duque 
Constantino, hermano del Czar de Rusia. 
—El Olobo dice ayer que el gobierno no 
tiene nada que temer de la oposición con-
servadora, porque la benevoloacia es el re-
saltado de eu falta de razón para obtener 
ahora el poder; nada que temer tampoco de 
la oposición reformista, porque su adveni-
miento al gobierno sin programa concreto, 
es improbable; y nad* de los republicanos 
coalicionistas, por lo difícil de su situación 
y sus propias disidencias, 
A esto replicaban algunos diputados de 
aquellas minorías, que en el Congreso con-
testarán á aquellos juicios del periódico 
más autorizado del partido posibilista. 
—Un colega conservador se expresa ano-
che así hablando de las discordias que exia 
ten entre los carlistas: 
"D. Ramón Nocedal no ha perdido el 
tiempo en eu larga expedición mística. Se 
ha asesorado,—por hoy no revelarémos de 
quién,—y afrontará de frente y resuelta-
mente su situación, luchando á brazo parti-
do contra D. Cárlos, y levantando la ban-
dera de un partido ultramontano, puesto al 
servicio de D. Jaime. A l efecto aprovecha-
rá las fuerzas todas de la nueva combina-
ción. En el momento oportuno JEl Siglo 
Futuro saldrá de las timideces, misterios y 
anbigüedades que actualmente le agobian, 
embraveciendo el combate contra los ene-
migos de D. Ramón Nocedal y contra el 
palacio de Loredan; y defendiendo con ca-
misa embreada una política de intolerancia 
y de intransigencia absolutas, enfrente del 
actual órden de cosas." 
—Los aficionados á observar los movi-
mientos políticos, hacían anoche la profecía 
de que en la próxima legislatura se reñirían 
grandes batallas en las minorías unas con-
tra otras, y que las rivalidades entre refor-
mistas y conservadores, republicanos coali-
cionistas y gubernamentales, saldrían á la 
superficie en el primer debate político que 
se planteara. 
Se fundaban para decir esto en la mortal 
enemiga que se profesan los amigos de los 
jefes de las oposiciones. 
—D. Juan de Borbon, á quien los llama-
dos blancos de España, ó sean los legitimis-
tas franceses más intransigentes, habían 
proclamado candidato al trono de Francia, 
ha fallecido oscuramente en Inglaterra 
donde se hallaba retirado hace algunos 
años. 
Hermano segundo de D. Cárlos, conde de 
Montemolin, conspiró con éste á pesar de 
sus veleidades y alardes en sentido liberal, 
y fué con aquel preso en los sucesos de San 
Cárlos de la Rápita. 
Muerto su hermano mayor, y heredero de 
sus pretendidos derechos al trono, lo renun-
ció en favor de su hijo mayor D. Cárlos, no 
volviendo desde entóneos á figurar en la 
política. 
Ultimamente, proclamado por algunos 
legltlmistas franceses heredero de los dere-
chos del conde de Chambord, no hizo acto 
ninguno para renunciarlos, pero también 
procuró que el pueblo francóa se los recono-
ciera. 
D. Juan de Borbon deja dos hijos: D. 
Cárlos y D. Alfonso, 
—Los periódicos ministeriales niegan que 
en el mensaje de la Corona aparezca la afir-
mación de que los proyectos civiles y mili-
tares se discutirán en ol mismo ser y estado 
en que quedaron al terminar la anterior le-
gislatura. 
Según nuestros informes, esta declara-
ción figuraba en el discurso que el Sr. Sa-
gasta leyó á sus compañeros de gabinete; 
pero si no aparece en el que ha de leerse el 
día de la apertura, posible es, en cambio, 
que al hablarse de los triunfos gloriosos al-
canzados en las campañas de Mindanao y 
Joló, exprese el gobierno que esto demues-
tra el interé j que merece el ejército español, 
por cuyo mejoramiento y prosperidad se 
na preocupado y seguirá preocupándose. 
—Además del Consejo que mañana pre-
sidirá S. M, la Riiina, y del Consejillo que 
después se verificará en la secretaría de Es-
tado, es seguro que los ministros han da 
celebrar otro, que será probablemente el 
sábado, para acordar en definitiva las com-
binaciones de alto personal pendientes. 
Del 24. 
Otra vez vuelve á decirse que entre los 
altos personajes fusionistus y reformistas 
existen tratos para llegar á un acomoda-
miento y después á una inteligencia. 
E l Diario Español y E l Besúmen lo nie-
§an; pero dicen que ol Sr. Albareda y el r. Linares Rivas se han visto, aunque no 
hablaron de ese asunto. 
—Aprovechando la salida del Sud express, 
que parte de Madrid con dirección á Paris, 
hoy á las dos de la tardo ha salido para la 
capital de la vecina República el nuevo em-
bajador de Eapaña, Sr. León y Castillo, 
acompañado de su distinguida esposa. 
Bajaron á despedirle los ministros de la 
Gobernación y Estado, varios airectores, no 
pocos senadores y diputados y gran número 
de amigos particulares. 
La despedida fué en extremo cariñosa. 
Todos desean al nuevo embajador, que en 
circunstancias difíciles llega á Parle, que la 
fortuna le ayude. 
—A las once empezó el Consejo de minis-
tros celebrado hoy, como todos los juóves, 
bajo la presidencia de S. M. la Reina, ter-
minando á las doce y media. 
El Sr. Sagasta hizo ol acostumbrado re-
súmen para dar cuenta á la Regente de la 
situación de los asuntos públicos europeos, 
sobre todo en Francia, y luego del estado 
de la política interior, de los incidentes 
ocurridos en la isla del Peregll y de la cons-
piración descubierta en el Peñón de la Go-
mera, 
El Sr. Moret puso á la firma de S. M. dos 
decretos autorizando la permuta de los car-
fos que desempeñan en el Ministerio de Istado los Sres. Ruata y Palacio. 
Y, según la nota oficiosa, no hubo más. 
Lo cual no crée nadie. 
Desde la Real cámara los ministros se di-
rigieron á la Secretaria de Estado. 
En el Consejillo celebrado allí se acordó 
que, á nombre del Gobierno, vaya mañana 
á Palacio el Si'. Sagasta para dar el pésame 
á nuestra augusta Soberana con motivo de 
ser el segando aniversario de la muerte de 
D. Alfonso X I I (q. e. g. e.) 
Se habló de la próxima apertura de las 
Córtes, y quedaron acordados los nombra-
mientos de los Sres. González (D, Venando) 
para la presidencia del Consejo de Estado; 
Gallostra y Mosquera para las de sección 
vacantes en aquel alto Cuerpo, y Herreros 
de Tejada para consejero. 
También se ha acordado nombrar vice-
presidente primero del Senado al Sr. Mos-
quera y subsecretario de Gobernación al 
Sr. Urzáiz, 
Y es cuanto hemos podido averiguar, 
porque los consejeros de la Corona se reser-
van siempre lo más importante. 
—Durante el día gran número de perso-
nas de todas las clases sociales han acudido 
á la casa del ilustre general Echagüe, con 
objeto de hacer presente á su desconsolada 
familia el profundo sentimiento que les ha 
causado la muerte del veterano caudillo, 
que hasta en sus últimas disposiciones ha 
evidenciado su excesiva modestia, propia de 
todos los grandes hombres. 
Su cadáver se halla colocado, por su ex-
Sresa voluntad, en una caja de madera, que escansa sobre negro paño que cubre el pa-
vimento. 
Luce el uniforme de campaña de Coman 
danta general de Alabarderos, y sobre su 
pecho no se ven más Insignias que las me 
dallas de África y Alfonso X I I . 
Próxima á la caja se ve una preciosa co 
roña negra que aquel Real cuerpo dedica al 
que fué en vida su cariñoso jefe. 
El general Echagüe expresó su voluntad 
de que no se le diera guardia de honor ni 
zaguanete de Alabarderos, y que deseaba 
ser conducido á la última morada á hombros 
por soldados de la guarnición. 
Hoy se embalsamará su cadáver, y por la 
tarde será conducido á la estación del Ñor 
te. a la cual serán trasladados los restos de 
la esposa del Sr. Echagüe, y juntos condu-
cidos á U capital de Guipúzcoa, donde se 
depositarán en el panteón de familia. 
Veinticinco soldados de infantería del re 
gimiento de Saboya dan la guardia al ca 
dáver. 
Tambiea ha dejado dispuesto que no se 
le hagan funerales y únicamente se le digan 
9 l número de misas que sus hijos quieran 
dedicar á su memoria. 
El féretro será conducido á hombros de 
soldados del regimiento que manda el coro-
nel D. Ramón Echagüe y de soldados de 
cazadores de Pnerto-Rico. 
Los hijos del ilustre veterano se proponen 
ir hasta San Sebastian acompañando sus 
restos. 
BOLSA B E M A D R I D . 
Cotieocion del ¿Lia 23 de noviembre. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 66.35 
Idem en títulos pequeños 00.00 
Idem fin de mes 66.25 
Exterior 67.90 
Amortteable 84.00 
BlHoces hipotecarlos de Cuba. . . . . 97.35 
3 por 100 de Cuba.... a 00 
AQQSU^ftdM CÍO CtlbflisaRBBBaKMaM 00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la Isli* de Cuba 97.35 
Banco de España 418.00 
Comp* Arrendataria de Tabacos . 111.00 
Cédulas del Banco Hipotecarlo, 6 
por 100 de interés 101.00 
Idem al 5 por 100 000.15 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco de Castilla 00.00 
Cotización de París: 
Norte 338.00 
Mediodía 000.00 
Rio Tinto 000.00 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Obligaciones de la villa de Madrid. 45.00 
Cambios: 
Lóndres, á 3 meses fecha 25.33 
Paris, á 8 días vista 0.75 
Berlín, cheque 00.00 
Observaciones y noticia.s. 
La situación del mercado es más que 
nunca expectante, no habiendo seguido el 
movimiento de mejora iniciado en Paris, sin 
duda por la poca confianza que en la ac-
tualidad inspiran las oscilaciones de aquella 
Bolsa 
En Bolsa, á las tres de la tarde, quedaba 
hoy el 4 por 100 interior, á 66'40. 
Bflrc^Oíja, 24 (10 m.) —4 perpétuo inte-
rior, 6 i^?; exterior, 67'90. 
Paris, 24 (12-20 t.)—4 por 100 exterior, 
67*62 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro perpétuo á 66'55 al contado, 66'40 fin de 
mes y 66'55 próximo 
BOLSA DJS B A R C E L O N A . 
Día 23,—Interior, 66'42; exterior, 67'72; 
amortizable, 83'75; Cubas, OO'OO; nuevos 
billetes hipotecarios de Cuba, 97*37; Nor-
tes, 71'75; Oolonial, 99'00; Mercantil, 46'00; 
Franelas, 54'12-
París , 23,—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 67'50. 
—Obligaciones de Cuba, 482'50. 
Última hora, 4 por 100 exterior español, 
67 l i 2 . 
Lónires, 9.—Clausura de la Bolsa de 





TBATRO DK TACÓN .—La empresa de Mr 
A. Durand dispone para la noche de maña 
na, domingo, la vigésima segunda función 
de abono con la obra de Suppé denominada 
Boccace, que será representada por última 
vez. El mártes se repetirá Le Qrand Mogol 
VACUNA .—Mañana, domingo, de 12 á 1 
se administrará el virus vaccinal en las sa 
cristías de las iglesias parroquiales del 
Cerro, Casa de Beneficencia, Jesús del Mon 
te, y Sala Capitular, por los Dres. D. Ma 
nnel Hovia, D. C. Reol, D. M. Castro y D. 
Pedro Palma. 
En el Centro de Vacuna, Empedrado 30, 
de 12 á 1, 
El lúnes en la parroquia de Guadalupe, de 
12 á 1, por D. P. Machado. 
RETRATOS DE M L L E . PIRAED .—En la a-
creditada fotografía de Cohner se han he-
cho unos excelentes retratos do la bella ar-
tista, cuya función de gracia se celebra esta 
noche en Tácon. 
En el vestíbulo de ese mismo teatro se 
exhibe un gran cuadro con los expresados 
retratos, unos con el trajo de Le Petit Duc 
y otros con ei de La Filie de Madame Angot. 
Son muy lindos. 
ENTRADAS P Á R A L O S TOROS.—Todos los 
billetes de entrada que expende la empresa 
que hoy tiene á su cargo la plaza de toros 
de la calzada do la Infanta, constan de la 
entrada propiamente dicha, y de un talón 
adjunto a la misma que sirve para reclamar 
el importe en caso do devolución. Por lo 
tanto, el público debe cuidar, al adquirir 
un billete, de que se le entreguen ámbas 
piezas, una para dar en la puerta y otra pa-
ra guardársela como documento justificante 
de que ha pagada y reclamar la Í/MÍÍOcuan-
do necesario fuere. Esta advertencia es muy 
saludable para los aficionados, á fia de que 
no se dejen sorprender por algunos especu-
ladores. 
SOCORRO Á L A DBSGRAOIA .—Para el In-
fortunado matrimonio que postrado en ca-
rao y en la mayor miseria reside en la calle 
de las Delicias, barrio de Jesús del Monte, 
hemos recibido hoy las siguientes cantida-
des: 
De una señora devota de la Virgen, tres 
pesos billetes. 
En nombre déla Inmaculada Concepción, 
dos pesos billetes. 
De J. M., dos pesos billetes. 
¡En, Á L A P L A Z A , X L A PLAZA!—No se 
habla do otra cosa. Ouerrita es el tema o-
bligado de todas las conversaciones. Su 
papel es el que hoy se cotiza más alto en 
nueetro mercado. ¡Dichoso mortal que tan 
aplaudido y mimado es! 
Ahora bien: dirán ustedes, y con razón 
sobrnda: si mucha gloria le dan, buenas cor-
nadas le cuesta.—Bien, corriente; pero es 
innegable que la gloriosa compensación que 
Querrita recibe, es superior á todo dolor 
maxorial. 
El bravo diestro, el simpático Ouerrita, 
repuesto y curado de su última cornada, 
toreará, banderilleará, lanceará de capa, ma-
tará y hará todo cuanto hay que hacer, en 
esta materia. ¿Y cómo lo hará? Gon esa 
perfección, con esa elegancia ingénita de 
Ouerrita, sólo igualada por Lagartijo, el 
maestro indiscntible, el que más ha ilus-
trado la escuela del Oordito,—Y Querrita 
es la dichosa unión de los dos estilos: Sevi-
lla y Ronda en una pieza; Romero y Cándi -
do en un sólo hombre. 
Ouerrita es on torero excepcional, gigan-
te, á cuyo lado queda todo en la penumbra. 
Así lo vemos y así lo asegura la afición in-
teligento. La corrida de mañana, domin-
go, torcera de abono, será notable por todos 
conceptos. 
Currito, Ouerrita, toros de Núñez de 
Prado, seis pesos á sombra y tres á 
so l . . . . ¡Oh, admirable! ¡Admirable! 
¡Eximio! 
DEBUT.—Esta noche se estrenan en el cir-
co de Pubillones los hermanos Phamlon y 
los hércules Gilford. Son artistas de ex-
traordinario mérito. 
COLLA DE SANT Mus.—LOS incansables 
noys da esta simpática sociedad han com-
binado para mañana, domingo, una extraor-
dinaria función para los señores socios, se-
gún programa publicado en la sección co-
rrespondiente, en la cual se presentarán por 
primera vez á ejecutar en distintos instrn 
montos, varias piezas de su repertorio los 
dos concertistas que hace poco se encuen-
tran en esta capital, siendo muy elogiados 
por la prensa habanera. 
L I B R E R Í A DE WILSON ,—En este estable-
cimiento de la calle del Obispo número 43 
se ha recibido una gran partida de libros 
nuevos, entre ellos las últimas novelas fran-
cesas. 
La propia casa admite suscritores al 
Courrier des Stas Unis para 1888 mediante 
el precio anual de 8 pasos 50 centavos. 
Pídase el interesante catálogo de la refe-
rida librería. 
TEATRO DE ALBISU.—Excelente progra-
ma es el de mañana, domingo. Véase: 
A las ocho . -Labranv ía , con E l basar de 
juguetes. 
A las nuev.e—Ohateau Margaux. 
A las diez.— Un Oatito de Madrid. 
SOLEMNES HONRAS.—Se nos ha favoreci-
do con la invitación galea te: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O DE L A M A -
RIAN.—Muy Sr. nuestro: Como albaceas de 
D. Francisco del Hoyo y Janeo, fuadador 
de los institutos de Enseñanza "San Manuel 
y San Francisco," en la Habana, y "San 
Pedro y Santa María" en en el Concejo de 
Llanos, Astúrlas, penemos el honor de invi-
tar á V. para los solemnes sufragios que, 
por el alma 'de bienhechor tan ilustre, se 
han de celebrar en la iglesia de San Felipe, 
el dia 13 del presente mes, á las ocho y me-
dia de la mañana. 
Nos complacemos en ofrecer á V. nuestros 
más cumplidos respetos, S, S. Q. B, S. M. 
Benigno del Monte, Fernaddo Falangon." 
RICARDO ZAMAOOIS.—Con mucho gusto 
reproducimos las siguientes líneas de un 
periódico madrileño: 
"Esta madrugada recibimos el siguiente 
despacho telegráfico: 
Barcelona, 21 (11,40 n.). 
Ruégele rectifique la noticia que en la 
prensa ha circulado, referente á encontrar-
se padeciendo una enfermedad mental Ri-
cardo Zamacois. 
Este se halla en mi casa gravemente en-
fermo, mas no de demencia, bajo los cuida-
dos de su hermana y del distinguido Dr. 
Mascaré, que le asiste.—Enrique Ferrer." 
FRASCUELO—Dice E l Imparcial de Ma-
drid del 27 de noviembre último: 
"Anoche se aseguraba que Frascuelo se 
retirará del toreo al terminar la próxima 
temporada. 
Sí piensa lidiar todavía, aseguraban al-
gunos de sus íntimos amigos, es para de-
mostrar que no le acobardan las cogidas, 
que no ha perdido todavía el valor. Una 
vez conseguido esto, abandonará los trastos 
para gozar tranquilamente al lado de su fa-
milia sus ahorros," 
TEATRO D E CEA YANTES.—Mañana, do-
mingo, á las ocho de la noche se represen-
tará en dicho coliseo Bola treinta, á las nue-
ve E l gran proyecto y á las diez Para casa 
de los padres, con sus correspondientes bai-
les al floal de cada acto. Hay, pues, moti-
vo para pasar un buen rato en ©1 referido 
loeaL 
SIMPATÍA.—Así se titula un vals com-
puesto par<k pmno por D, A. Peñe» y dedi-
cado á 1A Siita. P. Santos. H;k si do impre-
so cún esmero y puede adquirirse en el al-
macén de música y máquinas dd coser ds 
D. Felipe Xiqués, Galiano l(i6k Agradece-
mos el ejemplar con que so íiois ha obse-
quiado. 
CIRCO D E PUBILLONES .—Cloino de cos-
tumbre, habrá dos funciones^ mañana, do-
mingo, en el expresado locail. 
A la una de la tarde comeiiziará la pri-
mera, y á las ocho de la noche la segunda. 
Ambas prometen ser muy diveilndas, según 
indican los respectivos program as. 
TORO» D E L D Í A C U A T R O . — L a i corrida del 
pasado domingo, satisfizo en su mo grado á 
los taurófilos habaneros. 
Y hasta parece que la Provide ocla HÍB ha-
bla propuesto que así fuese, poro [ue de otro 
modo no se explica que el toro corrido en 
tercer lugar no hiciera por el diostro Anto-
Un, que, resbando, cayó ante la cara del a-
nlmal; y que el cuarto al intentar l̂ a huida 
por frente á uno de los tendidos d a sol lo 
verifleaso á una cuarta de distancia del p i -
cador conocido por el Chato, que :al poropio 
tiempo tomaba el olivo, sin siquiflTa lijarse 
en él. 
Por otra parte, Currito estuvo hec'üa lo 
que es: un maestro, alcanzando unáialmes 
aplausos de la coucurrenola. 
Su segundo toro, cuya muerte brhidó á 
Ouerrita, que desde un palco prese ociaba 
la corrida, lo pasó en redondo, al natural y 
de pecho, á pedir de boca, matánd olo de 
nn buen pinchazo y una estocoda arr anean • 
do que le valió una ovación, y una cosecha 
de tabacos. 
La facilidad con que cambia de titanos al 
pasar de muleta á los toros que se <cuelan y 
esa inteligencia para cubrir con el capote la 
cara de loa que al correrlos, le ganan te-
rreno y embrocan sebre corto, son faenas 
dignas del descendiente del gran Cúahares 
¡Don Francisco, por el camino del do-
mingo se va á todas partes!—¡No lo olvide 
ustod! 
Valiente como un C i i el Almendro, á pe-
sar de haberle tocado los huesos de la tar-
de; y como ademán hay facultades, parque 
á su edad el hombre no pesa un azumbre, 
se hizo aplaudir del público al banderillear y 
arrancar la divisa del quinto toro, con es-
tricta sajeclon al arte. 
Bregando y en quites, que compartió con 
Currito, se llevó en loa pliegues dsl capote 
á los toros, público y todo. 
Los picadores, que á pesar de lo duro que 
es su trabe jo no están embotados, sino por el 
contrario tienen m á s a o s dé la cuenta, tra-
bajaron bien, escuchando palmas. Sobre-
salió el Chato, á pesar de no haberle salido 
las narices, como suele decirse, en este ejer -
ciclo. 
Los banderllleroe: si digo que el Tarerito 
* vale, ofendería quizá al Pito. 
Si opto por Antolín, podría agraviarse el 
Pnmo. 
Y si doy la preferencia á Hipólito, no eé 
cómo habría de sentarle esto al Mogino. 
Por taato, diré que todos trabajaron bien 
y con fe. Esto es muy natural, porque d« 
no hacerlo así, podrían aparecer pigmeos al 
lado del último de aquellos, cuyo modo de 
eotrar y • '.ir después de cuadrar en la 
cuna, es verdaderamente notable. 
\El dia .|ue se marchen! ¿Cuándo volve-
rémos á vernos con otrosf ¿Cuándo? 
La proaideucia estuvo, al parecer de al-
gunnB. precipitada en el cambio do suertes 
y en o tros casos por el contrario. Asi es 
que pura no errar ee dejó presidir por el 
pdbhuK 
Vo . ^inoque en un principio marchó bien 
porquo cuando los toros se ayuran eu va-
ras, llégan, como aconteció, sin facultades 
al segundo tercio, haciéndose después re-
celos-• on la muerte. 
1.. ¡ eccion en el ruedo se deacnldó en 
algor oa momeotoe. 
El «loutratista de caballos debió salir bkn, 
no así ei de las pieles de loa toros.—Tio Bu-
ñuelo. 
POLICÍA.—A uua parda, vecina del ba-
rrio ael Templete, le robaron tres indivi-
duos dHsconocidos 7 pasos en billetes del 
Banco Español. 
—Durante la ausencia de un vecino del 
barrio de Marte, le robaron de su habita-
ción varias piezas de ropa y dinero. 
—Dan Hilario Goñlz que estaba trabajan-
do en la estación de la Ciéaega, fué cogido 
por dos carros y de cuya resalta falleció á 
los pocos momentos. 
—En la casa número 2 de la calle del Mo-
rro, hubo un principio do incendio, que fué 
sofocado en el acto. 
Ha sido reducido á prisión uu individuo 
blanco, autor del robo de 20 pesos y un som 
brero á un vecino del barrio de Chávez. 
L A MEJOR Y M Á S PERFECTA E M U L S I Ó N 
do Aceite de Hígado de Bacalao de Norue-
ga, con los hipofosfltos de cal, soda y po 
tasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York. 
Es no Bolamente un poderoso reconstitu 
yento do las constituciones débiles, y un re 
medio seguro ó infalible contra todas las a 
fecciones del pecho, la garganta y pulmo 
nes y otras on quo se prescribe el uso del 
Aceito do Hígado do Bacalao puro, sino que 
tambion es en si el Agente digestivo por ex 
eclencia para los estómagos delicados ó dis-
pépticos 
D E V E N T A E N LAS PRINCIPALES DROGUE-
R Í A S T BOTICAS. 82 
MÚSICA DE L A E S C U A D R A . - Programa de 
las piezas que ejecutará mañana en la co 
rrida de toros. 
1* Paso doble "Boulanger." 
2a Polka "Lizzie", obligada á cometa, 
J. Hermann. 
3í Pot purri de zarzuelas y tangos, com 
puesta de los números siguientes.— 
1? Pasa-calles de Agua y Cuer 
nos.— 2? Tango. — 3? Tango.—4 
Tango de las viejas ricas de Cádiz.— 
5? Tango el Sangá,—6? Coro de 
cigarreras de Agua y Cuernos.—7? 
Final del Agua y Cuernos, Gil. 
4? A la salida de la cuadrilla se to-
cará el paso doble "Gaerrita", J. 
Hernández. 
En los intermedios se tocarán boni 
tos y variados juguetes. 
Habana, 11 de diciembre de 1887.—El 
Director, Angel M* OH 
Sección lie I n t t Personal. 
S E I S T O R A S . 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de modista La Fashionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lulo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad en canastillos de boda y 
bautizo. Cnl705 P I D 
SIN EXCIPCIOJI DE PERSONAS. 
Participo á todas las personas que tengan 
prendas empuñadas en este establecimiento 
y que estén cumplidas, pasen á recogerlas 
ó prorrogarlas en el término de 8 días, con-
tados desde esta fecha, bien entendido que 
de no verificarlo se procederá á su venta 
trascurrido quo sea dicho dia. 
Habana, diciembre 7 de 1887.—JP. Alonso 
Compostela 97. 
15395 P »-7 
Peletería I A MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
TEMPORADA DE INVIERNO. 
Ofreoemoa al públ ico el surtido más completo y de 
más alta novedad rendido hasta h o j , todo de N U E S 
T R A F A B R I C A , 
Nneva remesa de calzado R O U L A N G E R , (refor-
mados) y tenemos á la venta los sin rivales calzados á 
lo P R I N C I P E D E G A L E S , úl t ima novedad de 
Lóndres. . „ 
Para S E Ñ O R A S r N I N A S , preciosas Amelias, po-
lonesas y zapatos, todo al gusto de las bellas CDBANAS. 
Para el interior, tMiomos siempre los sin rivales bo-
tines y borceguíes boKPfíO VrfSftv, '0« que recomen-
damos y garantizamos. 
Legalidad en la venta. 
Aquí no as engaña & nadie. 
Más barato que nadie. NOSOTROS. 
P I R I S , C A R D O N A Y C» 
i-n aso p on-swvn 
U I A 1 1 D E D I C I E M B R E . 
Domingo III de Adviento Santos Vétmm, papa y 
confesor, y Bsrsabas, már t i r . 
El santísimo y doctísimo pontífloe Dámagftfné es-
pafiol 49 asciOB; j ro pai ro so l i s m í Aotoa to ¿im.* 
nos diñen que faé natural de Tarragona, otros que fué 
de Madrid, y en la iglesia de san Salvador de esta vi l la 
hay una letra que lo dice. F n é san Dámaso muy i n -
signe pontífice y muy alabxdo (te los escritores de su 
t i ímpo. Teodoreto dice que le llamaban varón admi-
rab e y digno de toda alabanza, y que resplandecía en 
toda virtud. San Jerónimo, su secretario y grande 
amigo, entre otros loores dice de él que fué limpio y 
virgen, como verdadero pontífice de la Iglesia. San 
Ambrosio dice que faé elegido por juicio divino; y en 
el sexto concilio constantinopolitano le llamaron dia-
mante de la fe por la gran firmeza y constancia que 
tuvo contra los herejes que en su tiempo turbaron la 
Iglesia del Señor. 
Habiendo gobernado santísimamente la nave de san 
Pedro diez y siete afios, lleno de virtudes y mereci-
mientos, pasó de esta vida temporal á la eterna, á os 
11 dias del mes de diciembre del año del Sefior 384. 
Dia 12 
Nuestra Señora de Guadalupe; celébrase en su pa-
rroquia 
F I E S T A S E L LUNES Y M Á R T E S . 
Misas Solemne*.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8 i , y en las demás igleolas, las de costumbre. 
SA N N I C O L A S D E B A R I —SOLEMNES C Ü L -tos á San José en sus desposorios á las ocho y me-
día de la mañana el domingo 11 del corriente: el ser-
món está á cargo de nn eiocu- nte orador. E l párroco 
y la Camarera invitan á los fieles.—Lnz Flores, viuda 
de Alvarez, 15516 1-10 
IfiLESLl DE SAJI FELIPE S1EM. 
E l domingo próximo cél tbrará la Cofradía del C á r -
men los ejercicios mensuales. La comunión será á las 
7, y por la tarde, al anochecer, se hará la procesión 
con Rosario y Sermón 
Se ganan dos Indalgenciss Plenarias. 
15459 4 8 
iglesia de Santo Domingo de la 
Habana. 
E l juéves 8 del corriente mes, á las ocho de la ma-
ñana se celebrará en esta iglesia de Santo Domingo la 
solemne fiesta de la Purísima Concepción, cuyo pane-
gír co predicará el congregado de la misma Pbro, D . 
Alfredo V . Caballero. 
Por la tarde á la oración se rezará el Santo Rosario 
con la meditación del dia, como se acostumbra diaria-
mente todo el año. 
Todos los sábados del año, después de dicho rezo, 
se cantará solemnemente la Salve y letanías á la Sma, 
Virgen del Rosario. 
El dia 16, á las ocho de la mañana empezarán las 
misas solemnes de Nuestra Señora, llamadas de Agui -
naldo, con música pastoril: el dia 25, á las doce de la 
noche habrá misa solemne á grande orquesta. 
Habana, 6 de diciembre ae 1887.—El Presidente 
Pbro., Migue l Oradit . 15149 8-8 
Cofradía de la Purísima Concepción. 
S E C R E T A R I A . 
Solemnes cultos que en el presente año consagra 
esta Cofradía á su tutelar Patrona " L a Pat ís ima Con-
cepción" en la iglesia de San Agustín hoy (3* Orden 
de Noestro Padre San Prancisof) en el órden siguiente: 
En la noche del sábado 10 del actual, al oscurecer, 
se rezará el santo Rosario y á continuación se cantará 
solemne Salve á toda orquesta. 
A l dia siguiente, á las 7 de la mañana, habrá Misa 
y Comunión general, á las 94 dará principio la sun-
tuosa fiesta á grande orquesta con exposición de su 
Divina Majestad durante la misa, y ocupará la sagrada 
Cátedra del Espíri tu Santo el muy elocuente orador 
Rdo. Padre D . Estéban Calonge, de las Escuelas Pías 
de Guaoabacoa. 
El dia 12, á las 8J de su mañana. Aniversario por 
los Cofrades Difuntos, habrá vigilia cantada. Misa de 
Réquiem y procesión de Animas, estando la oración 
fúnebre á cargo del elocuente orador Rdo. Padre Fray 
Eiías Amezatri (Franciscano ) 
La Junta Directiva y el muy Rdo. Padre Presiden-
te, interesados en el esplendor y solemnidad de estos 
cultos, suplican á todos los fieles devotos, su asistencia 
á los referidos actos.—Habana 8 de Diciembre de 1887. 
— E l Secretario, .FVanoisco R a m ó n F e m á n d e t L e -
maur. 15498 2a-9 2d-10 
Parroquia de Guadalupe. 
E l lúnes 12 de los corrientes, á las ocho y media de 
su mañana, se celebrará en e^ta iglesia la solemne fies-
ta en honor de su augusta patrona y t talar la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe, con nrsa á toda orquesta y 
sermón á cargo de un elocuente orador del Colegio de 
Belén. E l párroco i n v i t i á todos los fieles y feligreses 
de esta parroquia á estos solemnes cultos.—Agustin 
U . Manglano. 15478 3-9 
I 
E . P. D 
El mártes 13 del comeóte, á las 
ocho y media de la mañana, ee cele-
brarán honras fúnebres en la iglesia 
de San Felipe, en memoria del 
Sr. D. Francisco del Hoyo y Junco, 
FUNDADOR DK LOS INSTITUTOS DB KN8K-
ÑANZA. SAN MANUEL T SAN FRANCISCO, EN 
LA HABANA, T SAN PEDRO T SANTA MARIA 
KN EL CONCEJO DE LLANE8. 
Los que suscriben, sus albaceas, 
ruegan á los amigos del ilustre bien-
hechor y al público en general, ee 
sirvan asistir al piadoso acto. 





E. P. D. 
£i mártes, 13 del actual, á las ocho 
y media de la mañana, se celebrará 
una misa de Réquiem en el convento 
de Ursulinas, en sufragio del alma 
de la 
Sra. Doña Cristina Sallo, 
viuda de García. 
Su afligida hija, hijo político, her-
manas, hermano político y demás fa-
miliares, ruegan á las personas de eu 
amistad les acompañen á este piadoso 
acto. 
Habana, 9 de diciembre de 1887. 
15618 l-3a 2-1 Od 
v4 
t 
E . P. D. 
D E C I M O A N I V E R S A R I O . 
Los señores sacerdotes que quieran 
aplicarle el santo sacrificio de la Misa 
con nn responso al final, por el descan-
so del alma del 
Sr. D. Francisco Rosell y Saurí, 
pueden concurrir el lúnes 12 del co-
rriente, á la iglesia del Espíritu Santo, 
de seis á nueve de la mañana, y re-
cibirán la limosna de un escudo oro. 
15531 2-10 
C E D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 10 D B D I C I E M B R E D E 183V. 
SERVICIO PARA BL DIA 11. 
Jefe de dia.—El T . Coronel del Batallón de Inge-
nieros Voluntario!, D . Manuel Romero 
Visita de Hospital,—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—Batal lón Ingenieros 
Voluntarios. 
Hospital Militar,—Bon. Ingenieros Voluntario». 
Bater ía de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.— Bon. caradores de 
Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Hi 1? de la Piara, D . Manuel DuriUo. 
Imaginaria on Ídem,—El 29 de la mUmc, D . Emi-
lio Rigó. 
K> » f ,U .—Corona l H<»?ff».rt> M».or ÍT». /•-*/. 
P A R A L O S T O R O S . 
MANZANILLA 
á 1, 2, 3 y 4 pesos B. la botella. 
SANDWICH8 
de jamón, pavo y lengua 
EU EL BRAZO FUERTE 
Galiano frente & la Plaza del Vapor. 
H a y constantemente u n completo 
y variado surtido de v iveras de to-
das clases. 
V I N O S T L I C O R E S 
quesos, jamones, mantequil las, &, 
14650 19 N 
SOCIEDAD 
de Instrnccion y Reoreo del Pilar. 
SECRETARIA. 
L a Junta Directiva de este Instituto ha señalado el 
domingo 11 del actual, á las siete de la noche, para la 
celebración de la Junta general de elecciones que de-
termina el art. 97 de nuestro Reglamento. 
L o que se anuncia para conocimiento de los Sres, B6* 
cios; en la inteligencia de que el acto se Uevará & ca-
bo, cualquiera que fuere el número de los ooneurren» 
tes. Habana, 5 (ta diciembre de 1887.—El Secretario, 
AL PUBLICO. 
La crítica altnaoion de esta Antilla, re-
quiere ayudemos todos á levantarla de BU 
postración. 
A este fin, he rebajado los precios que 
tenía establecidos, sin que por esto desme-
riten la superior calidad de los eéneros, asi 
como tampoco la confección de laB prendas 
Conocido como fca este establecimiento 
entre los primeros de esta culta capital, sa-
bedor el páblico qua me honra d-n sus en-
cargos que la durtíCion de la ropa es la ver-
dadera economía, (debido á su buen trabajo 
y génwros exquisitos) no he dudado en po-
nerlo á su disposición. 
Agradecido estoy á mis amigos y f ivore-
cedores, por la constancia coa qne siempre 
han acudido á surtirse en esta sastrería, 
viendo en ella la conveniencia de sus inte-
reses así como la de ir vestidos con ele-
gancia. 
El irreprochable corte y cuidadosa con-
fección en la prenda más insignificante 
constituye el sólido crédito que este esta-
blecimiento goza entre eus numerosos pa-
rroquianos 
Mei.suiilmento recibo figurines ilumina-
dos, en los cuales ee detallan los dibujos y 
colores de los géneros. 
Los precios módicos que tengo el gusto 
de insertar de las prendas más usuales, es-
tán en relación con la crisis actual. 
Chaquet, cas imir , cheviot, 
tricot, negros ó de colores $ 24 . 
Saco id. id. id. id. id. $ 22 . 
Chaleco id. id. id. id. id. $ 6. 
P a n t a l ó n id. id. id. id. id. $ XO. 
T r a j e completo id. id. id. id. 
de chaquet $ 4 0 . 
Idem id. id. id. id. id. de saco $ 38 . 
Estos precios, reducidos á lo más mínimo, 
se entenderán en oro ó su equivalente en 
billetes y al CONTADO. 
Si algún favorecedor deseare fuese á su 
domicilio á llevarle muestras de los géneros 
y tomarle medida, cumplimentaré los avi-
sos sin aumento de precios. 
O'Jleilly 27 casi esquina á Habana. 
F . Saenz de Calahorra. 
15497 »-10 
A V I S O 
á los naturales de " E l V a l l e de Oro" 
y sus inmediaciones. 
Para tratar de vários particulares relacionados con 
los proyectos de fomento de la expresada región de " E l 
Valle de Oro," se cita por el presente á todos los hijos 
de la misma, á fío de que se sirvan concurrir el domin-
go 11, á las 7 de su noche, en los altos del café Marte 
y Belona, Amistad esquina & Príncipe Alfonso, rogán-
doles la más puntual asistencia. 
Habana diciembre 9 de 1887.—El Presidente Interi-
no, Jugt t Tala dr ía 
Cnl748 2-9a 2-10d 
Sr. Director del D I A R I O DK M A R I N A . 
Presente. 
Habana diciembre 8 de 1887. 
Muy Sr. de toda mi consideración y res-
peto: Para desvanecer dudas que pudieran 
lastimar mis buenos principios, sírvase or-
denar la inserción en lugar preferente del 
periódico á su cargo, á las presentes líneas: 
Con esta fecha y según recibo que obra 
en mi poder, quedo saldo de cuentas pen-
dientes con D. José Menendez. 
Anticipándole las gracias, queda de Vd. 
con el mayor respeto S. S. 8., Oristóbai H . 
UeaQla. 
Hio Obrapía 28. 
15475 3 0 
Coronas Fúnebres. 
JEL U J I M I L . L . E T E 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
Gran surtido de coronas fúnebres, cruces, 
ángeles, anclas, liras, cintas impresas y otra 
infinidad de objetos fánebres de alta nove-
dad á precios módicon, como lo tiene acre-
ditado esto eetableciroiento. 
15489 2-10 
SALUD 3, POR GALIANO. 
EXPENDEDOR PRINCIPAL. 
Vende al costo todo el afio 
billetes de la Lotería de la Ha-
bana. 
SALUD % POR GALIANO, 
Paga en el acto sin descuento 
billetes premiados de Madrid y 
de la Lousiana. 
SALUD 3, POR GALÍAN0. 
Vende A SU JUSTO PRECIO bille-
tes de todas las loterías de la 
Habana. 
4 » T > — n 
MAliL ORRO Y ilDO. 
ADMINISTRADOR DE LOTERIAS 
D E P R I M E R A N0 4-Galiano 59. 
Dirección:—Correos, Manuel Orre, Ga-
liano 59.—Telégrafos, Orro-Habana. 
¡¡Gran sorteo de Noche Buena!! 
Siendo éste el sorteo más importante de 
todo el año, por contar, entre sus numero-
sos premios el mayor de 800,000 pesos, esta 
casa tan antigua como afortunada, servirá 
á sa justo precio enantes pedidos se le ha-
gan, cuya puntualidad y exactitud no ne-
cesitan comentarios por ser bien conocidas 
tanto de sus constantes favorecedores como 
del público en general. Cuenta para el 
efecto con un surtido de numeración de lo 
más dichoso. 
¡áLTEXCIONI por 200 pesos 
800,000 se dan en Galiano 59. 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador de Loterías n? 32, Puerta del Sol 
6, Madrid, en el sorteo celebrado el día 7 
de Diciembre, ee cuentan los siguientes 
premios: 































GRAN SORTEO DE NAVIDAD para el 
23 de Diciembre: en ost« sorteo se distribu-
yen 18.250,000 pesetas entre 7,642 premios, 
siendo el mayor de 2.500,000 pesetas y 
consta de 50,000 billetes á 250 pesetas, di-
vididos en décimos á 50 pesetas. 
C—1740 3 9 
A N U N C I O S . 
P R O F S S I O M T B S 
Florent ina Morey de R o d r í g u e z , 
COMADRONA FACULTATIVA. 




Hace toda clase de operaciones en la boca 
por los más modernos procedimientos. 
Construye DENTADURAS POSTIZAS 
de todos los materiales y sistemas conocidos. 
Esmero y garantía en los trabajos. 
SUS PRECIOS limitados y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bernaza y Villegas. 
15545 4-11 
Mme. Marie F . Lajouane . 
COMADRONA FACULTATIVA. 
S« ofrece al p íb l ico y da consulta* en so. domici-
lio domingos y juéves de 12 á 2. Aguacate 68, entre 
Obispo y Dbrapía . 15469 
D E . J . A . T R E M O L S . 
AlEDICO-CIRÚJANO. 
Espeolalista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31, San IgnuoloSl, altos.—Consultesdo 
L A A M E R I C A , DE J . BORBOLLA Y ( M P . 
Compostela números 54, 56 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a f i n a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
E s p e c i a l i d a d en d o r m i l o n a s de br i l l an tes .—Sol i ta r ios de u n o á doce k i l a t e s (preciosos) c l a v o s de cabeaa en 
rosetas y es t re l l as desde $ 1 0 0 hasta S 3 , 0 0 0 , d ignas de verse . Aderezos de todas clases y p rec ios con p ie -
dras preciosas, no laay mejores . . 
Espejuelos y lentes de oro, plata , n i k e l y acero, con p iedras de l B r a s i l 6 co r r i en tes , á escojar, h a y mucho 
sur t ido . 
Bas tones de m a r f i l , carey, c a ñ a do I n d i a , con r i cos p u ñ o s adornados de b r i l l a n t e s ó g rabados m u y b o n i t o » . 
Pianos de P l e y e l , w o i f f y C" de Par i s , acabados de l legar , con s u cer t i f i cado y ga ran t i zados , á esoojer. 
T a m b i é n t enemos de todos los d e m á s fabr ican tes de fama u n i v e r s a l . 
M u e b l e s f inos y cor r ien tes t an to de l p a í s como de l ex t ran je ro , t enemos u n coloBal s u r t i d o de t e d a » a lases , 
de todos prec ios y de todas t e rmas . 
A 'Ol^á .—Depós i to de f o r n i t u r a s de re lo je ros y p la te ros . 
H a c e m o s joyas con b r i l l a n t e s por t ene r g randes pa r t i das de esta clase y de zaf i res , l a s que vendemos 
suel tas á prec ios de G-ANO-A. C o m p r a m o s oro, p la ta , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i anos . 
Se alqnilan pianos. Telefono 298. Apartado 457. 
Cn. 1703 
Telégrafo Joborboila. 
L a N a c i o n a l 
DESMENUZADOR A DE CANA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extraccioii de jugo de la caña. 
Esta máquina, que no tiona rival, y quo es el invento míla precioso y más útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene ia caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas la» ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
LA. NACIONAL aumenta la extracción de guaraoo 'lesde 10 á 30 por 100, según 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela "más caña, empleando méuos 
presión. 
El bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta nn 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Pueden informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J. H. Oglesby, O. A. y F. M. Ames, John 
Crossley y Sons, Bradish, Johnson, Richard Milliken, L . 8. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Louisiana; M. O. Samanes, en Bueno» Aires; ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Hosario", de D. Miguel 
Criarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de DH Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente 6 por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
Cn 1708 1-D 
S I M O N A D L E R Y C O M P . 
Ofrecen al público un gran surtido de TELAS DE ALTA NO-
VEDAD y PROPIAS DE LA ESTACION, que acaban de recibir de 
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Neptuno esquina á Campanario. 
Este bien montado establecimiento de víveres y vinos superiores, acaba de surtirse 
nuevamente de cuantas novedades pueden desearse en NOCHEBUENA y PASCUAS, 
con la particularidad de que en todos sus artículos se han hecho grandes rebajas, como, 
podrá observarse por el catálogo de precios correspondiente al raen de diciembre. 
Otra de las principales ventajas de este establecimiento, conocido por De moda en 
el barrio del Monserrate, es que recibe sus artículos directamente por todos loe vapores 
nacionales y extranjeros, por lo cual, además do ser baratos siempre, son frescos y de 
primera calidad. 
Chocolate con loche condenaada á 5 0 cts. oro lata.—Botollitas do vino 
Jerez Moscatel á SO cts. billetes una . - C a j a s con 12 botellitas .a 19 rea-
les oro una .—Salch ichón de L y o n á un peso oro la l ibra,—Lengua de Cí-
balo á 3 3 cts. oro libra.—Embutidos de pavo y gall ina á SO cts. billetes 
uno.—Cajitas de frutas cristal izadas á 1 poso BO cts. bil letes una.—Caji-
tas de galleticas con s u tapa á 2 5 cts oro una .—Dát i l e s á 5 0 cts. billetes 
libra.—Velas francesas, marca L y o n , á 8 6 cts. billetes paquete. 
En vinos suplicamos una visita á nuestro almacén, seguros de que cuantas personas 
nos honren con este fin, saldrán satisfechos y persuadidos de que para tomar vinos pu-
ros, sin mezcla, ni adulteración, hay quo adquirirlos en 
L A VIÑA, 
N - E P T t m O E S Q U I N A A C A M P A I S A R I O 
donde además de qne sus precios son sumamente reducidos, como todo lo que se vende 
en este Almacén; loe encargos que se hagan serán conducidos en el acto, sin demora al-
guna, al domicilio del comprador, ya sea en esta capital, CERRO, JESUS DEL MONTE, 
PRINCIPE, VEDADO, etc., sin cobrar conducción alguna. 
GRAN REDUCCION DE PRECIOS 
Sobretodo de viaje, modelo de la 
GRAN CASA P O O L E DE LONDRB5S 
P a r a c a b a l l e r o s . . . . 3 O p e s e s oro. 
P a r a n i ñ o s 1 5 p e s o s oro. 
En casos urgentes cualquiera órden que se nos encargue se 
entregará el trabajo á las 36 horas. 
Asimismo existe un lote de prendas hechas de encargo y que 
han quedado en nuestros almacenes POR RAZONES QUE ESTA DE 
MAS INDICAR y las cuales vendemos con una notable rebaja so-
bre nuestras precios reducidos. 
Pidan nuestro almanaque con las reformas de los precios. 
Cn 1697 1-D 
L A aA VIÑA 
tiene el gusto de saludar en el mes de las Pascuas al páblico eo general, perro muy par-
ticularmente á sus numerosos parroquianos, á quienes da las gracias por la protección 
que le han dispensado, ofreciéndoles en compensación para esos dias 
Grandes novedades, todo bueno, fresco, barato, bien pesado y condu-
cido grát i s por 
L A VINA 
NEPTÜN0 ESQUINA A CAMPANARIO—TELEFONO 1253. 
L o s pedidos del interior de la I s l a quo vengan a c o m p a ñ a d o s de s u 
importe, s e r á n atendidos con la honradez y buena í e que tienen s u s due-
ñ o s acreditado. C n l 7 4 0 a4-7—d6-7 
DR. MVALOS 
Especialista en afecciones oculares y vías nrinarias 
—Consultas de 1 á 2 , San Ignacio 00. 
Recibe órdenes telefono 1195 y Laboratorio H i t t o -
Baoteriológico, Quinta de Toca, Cárlos I I I . 
16331 18-« 
MEDICO - CIRUJANO - DENTISTA. 
P r a d o 1 1 5 . 
A D V I B R T B á su clientela de que, reclamado por 
sus intereses en los Estados Unidos, es probable qure 
se ausentará al principio dol año del888, y como su avi-
sencia pudiera prolongarse todo el afio, los que desean 
ocupar sus «errioios deben acudir en todo el mes de 
diciembre, 6 mejor cuanto áutes. 
En todo este mes s* punirá á los alientas dientes ar-
tificiales á ios precios qu« ellos quieren. 
On 165» 26-24N 
INSTITUTO PRACTICO 
de laa islas de Cnba y Puerto Rico, 
fondado por el D r . D . VIOMNTB LUIS PKRKBH, 
dirigido por lo? Dro». 
D. A . Diaz Alber t in i 
y D. E n r i q u e Porto. 
Se racana directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la callo de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y te facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta techa queda establecida una 
sucursal de este Centro en Ouanabacoa, Concepción 
n í m . 11, de 1 6 3, bai« la direooion del D r . D . Joa-
auin TMacn. (J 1707 1-D 
Dr. C a l v e z C u i l l e m , 
especialista cn impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 13 á 3. Especia-
les para se&oros los mártes y sábados. Consultas por 
correo. Consulado 103. 15248 15-4 
C H A Q T J A C B D A 
CIB.Ü J A N O - D E N T l « T A . 
Prado 79, A , entre Virtudes y Animos. Consultas 
d o 8 á 4 . 15148 26-21) 
DR. G. M . DESVERNINE. 
C U B A 103 . 12 A 4. 
Cn 1709 1-D 
Dr. M* A. Aguilera, 
Médico-Cirujano.—Consultas gratis de 11 á 1 del dia 
y de 7 á 8 de la noche en su gabinete. Muralla 66, 
fronte al DIAKIO DE LA MAHINA. 
14840 30-27N 
DO Ñ A G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A 8 -torino, comadrona-facultativa: participa haberse 
trasladado de la calle de BmreliaáUi n. 53, á la del 
Baratillo nám. 4, esquina á J mti?, altos, en donde 
ofrece á sus amistades y clientela, uu nneva morada. 
14180 27-11N 
D H . H O B B L I N , 
ENFERMEDADES DB DA XV&U . 
Consultas de 7 á 10 mañana y 3 á 5 tarde. Prado 67. 
C1660 , 38 ÍÍN 
H I L A R I O CISNEROS, 
A B O G A D O . 
Ha trasladado sa estadio á Mercaderes 12. C o n n l -
tas de 12 á 4. 14409 27-16N 
D H . ZJOPESS, 
O C U L I S T A . 
Sol 74. De 12 á 2. 
14334 37-16N 
José María de Jaureguizar 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. 
Sol. C1639 
Aguiar 101, entre Muralla y 
30-19N 
DR. GARGAJSTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Ks-
Moialidad: Matrls, vias urlnarito, l&rlngo, y sifilíticas. 
On 17C3 1-D 
f ' T N A P R O F E S O R A I N G L E S A . Q U E H A B N -
l j señado eu las mejores familias de la Habana, d&-
sea dar clases á domiclio ó lecciones en cambio de ca-
sa y comida: enseña inglés en seis meses, francés, ale-
mán, los ramos de una esmerada educación, dibujo l i -
neal, bordados y música: dejar las señas en el despa-
cho de esta imprenta. 15562 4 11 
UN A P K O E E S O R A I N G L E S A Q U K V I V É en Marianao desea unas clases más á domicilio en 
lo mifmo: enseña solfeo, piano, inglés, francés y los 
ramos de iustruccion en español: precios desde media 
onza onza al mes. Deía r las señas cn Santo Domingo 
24, Mar anao, profesora. 15481 4-11 
R E C I O DtCiSDE M E D I A O N Z A O K O A L mes.) 
—Una profesora inglesa de Lóndres con t í tulo, da 
clase á domicilio de idiomas (qne enseña á hablar ea 
poco tiempo) música, solfeo, instrucción en españo l y 
cordados: dirigirse á Obispo 84. 
1PSP3 4-11 
MO N S I B U R A L F R E D B O I S S l E . P R O F E -sor de fiancós, autor del "Sistema Racional" de 
los Modismos franceses, del primer curso de francés, 
arreglado al programa del Inst i tuto y de otras obras 
aichivadas en la "Socie té des geus de lettres' de P » -
ris. Ordenes en casa de Mr . Ribis, Galiano 130. D o -
micilio: Salvador 31, Cerro. 15521 4-10 
S O L F E O Y PIANO. 
LECCIONES POR LA SESORITA ISABEL MITNQOL. 
Almacén de música de D . Anselmo L ó p e s , Obrap ía 
n. 23 6 Inquisidor 4. 15006 16 291? 
G. G. DE MELLO, 
Profesor da F r a n c é s . 
Ha trafladado su domicilio á la calle de 
CRESPO N? 64, en donde recibe órdenes. 
15228 8-4 
S O L F E O Y P I A N O 
Una señori ta se ofrece para dar clases á domicilio. 
Precies módicos. Informarán Prado 71. 
01731 8-4 
E L D E P E N D I E N T E ! 
D E fTOMERCIO I N S T R U I D O . Re8Úm»n de lo m<* 
necesario que debe saber el jóven que ee dedica á tete 
ramo, para el buen desempeño de su honrosa carrera 
y máximas y oonG< jus para hacer capital. El jóven que 
adquiera estos conocimientos y siga los consejos que 
se dan, g mará un buen sueldo y ha rá fortuna. L u obra 
consta do 4 ts. con grabados y se dan todos por solo 
U N P K N O E N B I L L E T E S . De venta 
1P568 S A L U D 2», L I B R E R I A 4-11 
XÜJecouómioo de hacer jabón de superior calidad, obra 
fitil á las familias, pues se halla ol aloanoe de todo*. 
Dos tomos un peso billetes, Salud 28, llbrsifa. 
16ft69 4-11 
A G R I M E N S U R A 
cubana por Herrera 1 tomo. Idem legal, por Plchar-
do, 1 tomo Topografía y agrimensura, por Carrillo, 1 
tomo y atlas $1. Manual de Hcnsgena, 1 tomo $t. Oro-
grafía completa de Cuba, por Pichardo, con multitud 
de datos úu l c j é interesantes, 1 tomo $8. Caminos do 
Cubrt, por Idem, 3 tomos $«. Topografía de Soldevi-
Ua, 1 tomo $4. Oscar y Armandu, con cromos, dos t o -
mbía $H Librería La Universidad O'Reilly, mos Iluda past
M cerca de Aguscste 15551 4 11 
En francés, muy barato 
Obras escogi las de Jallo Verne 14 ts. mayor, con 
láminas y empastados $4. Obras completas de Cha-
teaubriand, 0 tomos mayor con láminos y con pasta $4 
E l Bravo y 4 novelas más, por Cooper, 4 tomos con 
laminan 1^1-50. E l Pirata y 3 novelas más, por Wal ter -
Scutt, 4 tomos $1-50. Teatro de Voltaire, 12 tomos 
chicos empastados $1. Thlers, Revolución francesa, 
K tomos pasta con nervios $8. E l J u d í o Errante, por 
Sué, 10 tomos $2. Viajas de Antenor, por Grecia y 
Asia, 8 tomos $1. Correspondencia de J . .1. Rousseau 
3 tomos $1. Ntra. Sra. de Paris, por Víctor Hugo, nn 
tomo con láminas $7. Novelas de Faul de Kock, 12 t o -
mos empastados $5. E l Cosmos, por el bsron de U u m -
bol, 3 tomos $6. Hay 80 tomos de novelas sueltas á es-
coger á 90 centavos ana. De venta y precios en' B . B . 
S u m í 23 librería. 154ft3 4-10 
ANÜNCI 0SDB LOS ESTADOS-0NIÍ)OS. 
DE 
O T T 
de Aceite Puro de 
H I G A D O de B A C A L A O 
CON 
Hlpoíosñtos de Cal y de Sosa. 
Ka tan'agradable a i paladar como la ¡ eo fa 
Tioxvo combinadas eu BU mas eomplofs 
f o r m » . las v i r tudes de nstoa do» vnJio»oe 
meriAcamontoH. Hi digiero y as imila con vaea 
far/Uidad quo e l acoite orado y es cspocial-
i ' i e n t o do gran va lor para los niños dolicados y 
anfonnizos y personas de estómagos delioadoci. 
Cura la Tis is . 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad Canora). ' 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. % 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en los NlXoâ  
y en efecto, pora todas laa enfermedades « a 
que hay i n f l a m a c i ó n de la Garganta y Ion 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Norvioaa, nada en el m u n d o pneus campar . 
arso oon esta sabrosa Emulsión. 
V é a n s e ú continuación loa nombres de 
unos pocos, de éntrelos mnebosprominentes 
facul ta t ivos que recomiendan y ptoBcriben 
constantemente esta preparación 
SR. DB. D. AMBBOSIO ORILLO, Santiago O* Cuba. 
Bu. Da. D. MAM-KI. S. OAPTELLAKOS, Habana. 
Bu. Dn. DON ERNESTO HEOEWISUR, Direotor del Sos-
pital Civil. "San Bebastlan," Ven»Orua, hl*xl»>~ 
8a. Da. DeN DIODORO CONTBEIUÍ, TlaootaJpiin, á u -
l ico . 
Bu. DR. D. JACINTO VDRKZ, León, Klcaragn». 
SR. DR. D. VIOENTIS PÍIBEZ KDBIO, Bofota. , >, 
BB, DB. D. JDAN S. GASTELBONDO, Cartagena. 
6B, Dn. D. JKHDB «ANDABA, Mamialen». 
8B. DR. D.S. COI/>M. Valencia, Veuezutlv 
BB. Dn. D. PUANOISOO DB A. MKJIA, La Guaira. 
De venta en loe principales droguerías j botUu. 
8 C O T T & B O W N C Hu*vm V«».RF 
P H E I E Y S 
M a n u a l do B n f b r m o d a A e s , 
por F. HUMPlltíKYS, 91. D. 
CKCDADKRKADO EK 
T E L A y D O R A D O 
3» en'rta gittla imt si 109 Ttltoii at. V. 7. 
CUUAN. NOS. PKINOIPALE8. SRSCIQ. 
1 ¡TleMesj Coiuyation, inflamadones 60 
" liOinhriroN, Hebrc de Lombrices y Cólico . . M» 
Ijlanto, Cólico,.'. denticiun de laa criaturas 60 
Diarrea, cn Ninas y Adultos 60 
IViMinli'i íii, Hclortijonee, Cólico bilioso 50 
Uúlcra MórhiiN, Vómitus 60 
Tos, ResfHado. Bronquitis 60 
NcurttlulH, Dulur de muelas y de cara 60 
Dolor U0 Cabezo* Jaqueca Vahídos .60 
bivi-psla, £stómueo bilioso • 6a 
UeiiNtruaclon gnpriintda, 6 con dolores. . . . . . . .»««JjP 
E S P E C I F I C O S 
í o u ó o r r e a ^ T e m v u T ^ 
l!rup. Tos, Respiración dificif 
D R . J A C O B S E N 
Consultas y operaciones de 11 & 1.—Consulado n ú -
mero 106, altos, esquina á, Trocadero. 
14SS6 15-25 
P, IOS, K : 
iteuma salada* Erisipelas. Erupciones,... 
Roamatlsrao, Dolores reumáticos 
fiebres intormltontos, y remitentes 
UmorranAK, simples ó sangrantes 
(¡aturro. Fluxión, neuda ó crónica 
Tos Ferina, Tos violenta 
Debilidad Rnnerul, dcslallocimicnto físico §0 
Huí do lUiwncs W 
.¡slOcIdlIdad do los nemas, derraim-s seminales. .1.00 








H O M E O P A T I C O S 
"ÍTS^i-Ti-ñuTen lab'pi InLi'p.ilV rITiíiS'A de la IslS 
Agencia y depósito general Botica t'usmopOllUaa» 
. U.tr»pi NO. U . Haba»». 
A R T U R O H E V I A , 
A B O G A D O . 
H a trasladado i u v^*** í. MerowiorM 12. 
( « 4 0 X 2 4 4 , | « i 0 ' ' 
Coniml-
DR. ESFML 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
KspodaUdad. Knfannedades •enéroo-elíUItica» 7 
tfocciones de la pial. Consultas de 2 & 4: 
Mártes . In^ve» y sábado, írr<.ti! á i o s pobres, de R á 4. 
G R I S T A B O R C . 
PARA TEÑIR EL CABELLO, BARBA Y BIGOTE. 
1 Ü B t o gran dcscnbriimento qulmicí» ociipa ei-
primer lugar entre todas las p r e p a r a c i o n í B p e r t . 
t ' a el color del pela Solo ea pweiso o» 
Í. .• .J para concederle la enperiorldad qne p<v« 
sea sobra cuantos tintes se ofrfecen e l púbuct* 
para el importante objeto de dat al cuello tía 
temoso color negro como azabache o « M t a ñ t t 
en BUS diversos tintes. Es el úniée-tuite^ ina» 
tantáneo infalible, fácil do empleáis*;' ̂ ^er-* 'im\ 
De venta en las boticas y perftimerias mm fe 
ereditadas, Kemitiremof 9\r«ni«ret á tosrrr»1 
ciónos en español. DirijaKute l * * ásate*» 
dos l JOSE CRiSTAPOnOt **> ^ 
COMER SABROSO 
Manual del cocinero cubano, español y francés, en-
se'a fác i lmente á cocinar toda clase de sopas, oüaa, 
agiacos. carnee, frituras, tortillas, pescados, aves, re-
poster ía , pasteles, ccnñter ia , eto etc. También enseña á 
nacer licores 7 otras cosas titiles. Dos tomos $2 billetes 
Banco. Unico punto de venta, Salud 23 libios baratos 
y O 'Rei l ly 61. l ibrería . 15567 i -11 
SE SOLICITA 
una criandera. Paula n . 43. 15503 
Obras de autores ingleses 
T E A D U C I D AS A L E S P A Ñ O L . 
L i t t o n Bu lwe : Ernesto Haltravers, 1 tomo $1. A l i -
cia 6 los misterios. I tomo $V. 
John Bul lwer : L a divina tragedia, según Hesiodo. 
Homero, V i r g i l i o , etc. ilustrada por Planas, 2 tomos 
en un volumen S7. 
Bernolds: Los misterios de la cór te de Inglaterra, 
3 tomos $4. 
Ci r ios Dickens: Los ladrones de Lóndres , 1 tomo $1 
Paris y L ó n d r e s en 1793, 1 tomo $1. 
W í l t e r Scott: Rob Roy, 1 tomo $1. Los Puritanos 
de Escocia, 1 tomo $1. 
Beeche-Stowe: L a choza de T o m á s , 1 t . $1-R0. 
Isabel Helme: Saint-Clair de las is as, 1 t. $1-50. 
Gerstaeker: Los piratas del Mississipí, 1 1 . $1. 
Misa E . Braddon: E l c a p i í i u Harley. 1 t . $ L 
D 'h rae l i : Enriqueta. 1 1 . F0 cta. * íscar y Asianda, 
3 ts. 35. O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
15504 4-10 
CAllDARIO CUBANO 
Sexto año 1888 
PCBLICADO POK 
DB 
La Propaganda Literaria. 
Es el más EXACTO en noticias as t ronómicas , el más 
COMPLETO en oatos religiosos, históricos y de in terés 
genera), el DE MAS LECTUBA ( 6 i páginas) por la infi' 
nidad de r ó ñ e l a s que oontieDtt, y el UNICO ILUSTRA 
DO coa el retrato del Papa y mía preciosa imágen de 
la Virgen. 
Precio: en cuaderno 
I O C E N T A V O S B I I i L B T E S . 
E n pliegos, edición de pared, 
5 C E N T A V O S . 
De venta en L A P R O P A G A N D A í j I T E R A R I A 
Zulaeta n ú m e r o 28, Habana. 
EP* A los que tomen por partidas se lea hacen 
grauides descuentos. ?>> 16R8 2&-29N 
GOVADOM 
Tradiciones, Historias y Leyendas, por A . Cáceres , 
un volúmen en 89 con más de 26'• páginas de amena é 
instructiva lectura, elegantemente impreso é ilustrado 
con varios grabados, entre los quo ss encuentran " L a 
Catedral de Onedo", "Monte Austba y Covadonga", 
" E l Lago de Eno l " , "Colegiata de Covadonga" y 
otros. Recomendamos á los nobles astures la adqui-
sición de esta úti l obrita, pues les pres tará ratos de 
dalce solaz, remembrándoles ó haci^ridoles conocedo-
res de las innumerables bellezas que atemora aquella 
clásica tierra. 
TJn v o l ú m e n r ú s t i c a . . . S 2 - SO B i B . 
D e venta en la 
Librería de Miguel de Vülaj Obispo 60 
Cn. 1695 1&-1 
4-10 
LA P R O T E C T O R A . — E S T A C A S A P R O P O R -ciona braceros para los ingenios, maquinistas, he-
rreros, carpinteros, serenos y guardaoandela y demás 
empleados y toda clase de sirvientes, y tengo un coci-
nero extranjero de primera. Compostela 55. 
15500 *-10 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sea aseada y formal. Habana 
esquina á Sol, altos. 15501 4-10 
PRADO 29 
Se desean una manejadora que sea cariñosa conloa 
niños y un criado de mano, ámbos han de tener perso-
nas que los recomienden. 15486 4-10 
SE SOLICITA 
una muchacha para el servicio de una casa, de unos 
12 á 13 años, con 10 pesos de sueldo. Suárez n ú m . 13 
impondrán . 15488 4-10 
G U I A R 75 —SE N E C E S I T A N C O N S T A N T E -
mente, para colocar, toda clase de sirvientes y sir-
vientas blancos ó de color, con referencias, y se les 
proporciona á las familias particulares criados para el 
servicio doméstico: se necesita un carpintero. 
15487 4-10 
SE SOLICITA 
una criadita de 12 á 16 años para manejar niños, que 
sea de moralidad. I m p o n d r á n Cuarteles 9. 
15508 4r-10 
SE N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O . Jesús Peregrino número 58 impondrán . 
15525 4-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano blanca, que ten ge referencias— 
Cárdenas 2 esquina á Monte. 15522 4-10 
UN A G E N E R A L C O C I N E R A P E N I N S U L A R de mf.diana edad, muy aseada y con buenos i n -
formes de su conducta desfca colocarse en casa par t i 
cular ó a lmacén: sabe cumplir bien con su obligación 
O-Rei l ly 35 impondrán . 15523 4-10 
P k E S E A C O L O C A R S E ÜN M O R E N O B U E N 
l ^ c o - i n e r o , Villegas esquina á Teniente Rey bode-
ga da rán razón á todas horas del dia. 
15519 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E x -tranjera de mediana edad para criada de mano 6 
cuidar un niño chiquito, habla bien el esoafiol y_ tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido,— 
Pérseveranc ia 7 entre Lagunas y San Láza ro infor-
marán . 15509 4-10 
UN A S E Ñ O R I T A A C O S T U M B R A D A A E N -señar desea encontrar una familia donde colo-
carse para educar niñas . Sus ramos de enseñanza son 
inir'éa. francés y piano: dirigirse Vedado calle 2 n . 2. 
h 15532 4-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda de costura. Sol 68. 
15533 4-10 
En la Tintorería La Francia, 
T E N I E N T E R E Y 39 
se solicitan sastres planchadores. 
15535 4-10 
Se compran libros 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 54, L I B R E R I A . 
15237 10-4 
PE R D I D A — E N L A T A R D E D E A Y E R SE perdió un panta lón elasticotin en el trayecto com-
prendido desde la calle de Cuba, Mural la hasta la cal-
zada del Monte; la persona que lo haya encontrado se 
le agradecerá lo entregue en Teniente Rey 26, donde 
se le gratificará generosamente. 
15537 4-11 
SE H A P E R D I D O E N L A C A L L E U N R O L L O de cartón, que contenía una vista iluminada. E l 
que la entregue en la calle del Obispo, esquina á A -
guiar, panader ía , será gratificado. 
15541 l-10a 3 - l l d 
Regla. Se alquilan los altos situados en la calle de San Agustín, entre Santuario y Mamey, que por 
estar cerca del mar son ventilados y frescos, están 
provistos de toda servidumbre y muy próximos á los 
vapores de la antigua empresa: en el piso bajo de los 
mismos darán más pormenores. 
15538 < H 1 
Se alquilan dos magníficas casas, una en Escobar 77 de alto y bajo, pueden vivir dos familias con como-
didad y otra calle de las Animas 53, de tres cuartos, 
sala y demás, se dan en precios equitativos: informan 
Ancha del Norte esquina á Campanario, almacén. 
15570 8-11 
HABITACIONES 
Se alquilan dos altas, frescas y á hombres solos. San 
Nicolás 116. 15575 4-11 
PA R A U N A P E R S O N A SOLA O M A T K I M O -nio de moralidad una habitación fresca y saca con 
toda asistencia en precio módico por ser en familia, 
pudiendo disponer de la sala, criado y piano. Indus-
tria 101. pntre Neptuno y Virtudes-
15573 4-11 
L A . T E R E S I T A . 
GRAN FABRICA DE DIUCBS EN CONSERVA, DE BERNABE fiABCIA Y COMP. 
297, PRINCIPE ALFONSO 297. HABANA. 
Este plantel industrial ha cambiado de loeal por exigirlo sus crecientes necesidades por la mayor ex-
tensión de sus negocios; de manera que en donde está instalado se halla en condiciones de servir bien y pronto 
á sus numerosos favorecedores, debido á dicha mejora h a b r á siempre existencias de toda clase de F R U T A S 
E N A L M I B A R , como son: M A M E Y , H I C A C O S , N A R A N J A , CASCOS D E G U A Y A B A COCO C I -
D R A , eto , y las ricas PASTAS D E G U A Y A B A y N A R A N J A , la sin r iva l J A L E A D E G U A Y A B A y 
otras qne se nos encarguen confeccionadas, propias para fondas y detallistas. 
Para embarque hay preparada la rica P A S T A D E G U A Y A R 4. y J A L E A , en diferentes envases, sen-
cillos ó luiosos, así como otras frutas confitadas preparadas por un nuevo procedimiento que permite garan-
tizar su bnena conservación, Hav latería de P I Ñ A S C O N S E R V A D A S al natural, CASCOS D E G U A Y A -
B A M A M E Y D E S A N T O D O M I N G O , etc., y se prepara toda clase de frutas que se pidan para la expor-
tación. La» órdenes serán cumplidas según tiene acreditado esta antigua casa, con prontitud, esmero y gran 
economía E n los preoioa tenemos probado cuanto consideramos á los que nos honran con sus pedidos. 
14913 4-29 
Cn 1099 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DR 
E s t a s dos nuevas m á q u i n a s de coser son dos perfecciones. 
Nada dejan qne desear. 
Son de brazo alto. 
Son & anal más ligeras. 
Son á cual más silenciosas. 
Son & onal más perfectas y cada nna es nn modelo en sn mecanismo. 
Las vendemos mny baratas. 
Alvarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo X33« 
312-SOJi 
PARA LOS DÜENOS n* ' - r . . ™ 
8 6 O B I S P O 8 6 
en t r e B e r n a z a y V i l l e p ^ s 
t a b a q u e r í a L a Pe r l a , s i t uada a n t e » 
e n C E e i l l y 6 7 
S E A L Q U I L A N 
A Tm matrimonio sin hüos ó señoras Je moralidad 
un bonito piso alto interior, á la brisa, compuesto ó ' 
dos habitaciones, comedor con persianas y cr<- i ' 
una espaciosa cocina y demás comodid^ „ H8' 
misma se venden un mostrador de tres w , - . ^ 8 , K n „'« 
tt8"an toldo. 
Í - U 
r- .•« -
^ i M A L SUPERIOR 
OEMAÜAN VIRTUDES 8 8 Y 8 5 . 
Se alquila una casa calle A " Blanco y Aguila acab<-
desea saber el nuevo domicilio de esta 
Avisar Cuba 121 15468 
^o«6 del Notte, entre 
comedor, cuatro cr- ..*t« te reeducar, con sala, 
t ío, traspatio - ^t t^mi ¿ótanos nriiy claros, pa-
al mar. - ¿ «osíBalotaes al fondo con vista y balcón 
•^r" modoro, ífiuy aecá y llmbfá: i fepordrán 
->aoM. 15554 4-11 
15-4D 
P e l u q u e r í a s y Farmacias 
E s p a ñ a y America. 
-wwra. 
4-9 SU D E S E A S A B E B E L PA^ ^ Erf-nciiCO Eamos, prov' ^ . . A D E K O D E D O N de Lobdn , y se pned^ ..acia de Almería, nafaral 
L o reclama Ju»-- d l r igi rOárlos H I n. '6, Habana 
15^'" ít&mos Uintas. 
-v? 4-9 
T O M A S A feEYES, 
•M?? i!d0 ei1 domicilio de Dawros oOá Jesús M s r í a 122, altos. 15544 
MO D I S T A D E S ü M B R S R O S . - S E COMPO ten y tifien da tod*s colores dejándolos como 
nacvos por usados qu« estén toda clase de sombreros 
í r 8 ! 1 - ^ y 8ei5o':a 11 precios sumamente baratos: espe-
ciauaau en cacetas de señora. Acosta 47, altos de la 
15485 4-10 caaadeprfOstRiaos. 
LA. C E N T R A L , 
Tallei de vidriería y fábrica de mamparas 
DE CARLOS BAEZ 
San Rafael 22, entre Amistad y Agnila. 
Se graban cristales blancos y de color, se remiten 
íes trabajos á cualquier punto de la Isla que se desée. 
itefonnado el establecimiento se abri rá el lúnes, 12 
del c o r n e ó t e , suplicando á todos nuestros favorecedo-
res y al publico en general ce eirvan hacer una visita 
al refefiao establecimiento. 15528 4-10 
EL E G A N T E S T K A J E S SE C O N F E C C I O N A N para señoras y niños á precios muy módicos, se 
adornan sombreros, se reforman los viejos quedando 
como nuevos y se limpian guantes de cabritilla con to -
da perf-cc-.on. Luz SO, esquina á Curazao. 
15Í05 4.8 
C G. C H A M P A G N E , 
Afinador de pianos 
O 'Eei l ly 68, antigua casa Luis P e t i f y Habana 24. 
4-8 15415 
Juan Koriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aeuila 
núffisro 76 entre San Rafael y San Miguel. 
154^3 ^ .g 
reforma de Corsets 
REGMTE, 
adaptado á las úl t imas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
S ü P R E C I O TRES D O B L O N E S . 




Josefa Kuiz de Valle, 
P E I N A D O R A D E S E Ñ O R A S 
Participa á su numerosa clientela y á las señoras y 
t e ñ o n t a s en general, haber trasladado su domicilio de 
ü a . t » n a 99 á Bernaza 60, entre Teniente-Rey y M u -
>alia. 15X96 ¿ .3 
GRAN TALLER DE MODAS. 
Elegantes trajes se confeccionan en el taUer de J . 
Mosquera con arreglo á las úl t imas modas, especiali-
dad en trajes de desposada, soirées y teatros, se reci-
t e n encargos para el interior y lutos y trajes de viaje 
en 24 horas. También acabamos de recibir una pre-
ciosa colección de sombreros y capotas, úl t ima nove-
dad. Sol 64. 15044 15-30N 
SE SOLICITA 
una criada de tnano que sea de mediana edad, bien 
sea blanca <S de color y que tenga personas que puedan 
dar iníormes de sus condiciones. Muralla 85 y 87. 
15472 4.9 
DE S E A C O L O C A R S E U N P A R D I T O Í ) E 19 años para criado de mano ó para andar con un ca-
ballero en un faetón: tiene personas que respondan de 
su conducta: calle del Blanco 25, á todas horas infor 
marán 15473 4.9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N Ü N A S E Ñ O R A N A tnral de Galicia, de cocinera en una casa particular 
que no haya niños, guisa á la española, á la inglesa y 
á la criolla, entiende de repostería, sabe desempeñar 
su obligación, casa de órden y respeto, tiene buenas 
recomendaciones: darán razón Aguila n . 116. 
15476 4-9 
CA L L E D E C U B A n . 46 SE N E C E S I T A Ü N A criada blanca qne sepa leer y escribir, para el ser-
vicio de mano de nna señora sola. 
15470 4-9 
SE SOLICITA 
una general cocinera, Galiano 69, entre Neptuno y 
San Miguel. 15463 4-9 
SE S O L I C I T A Ü N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edanl para institutriz, que hable francés y entienda 
de música, para i r al camoo: se paga buen sueldo: i u 
forman Teniente-Rey n. 30. 15162 4-8 
SE SOLICITA 
un criado de mano que presente buenas referencias 
Cerro 519. 15434 4-8 
PA R A PORTERO.—SE N E C E S I T A Ü N H O M -bre blanco que sepa leer y escribir y que no sea de 
ménos edad de 40 años; también se necesitan opera-
rios y cof t nreras de sastre, que cosan en máquina, en 
L a E l e í n n t e , Sol 121, sastrería. 
15439 4-8 
SE SOLICITA 
una buena cocinera y que tenga quien la recomiende. 
Sol 78. 15436 4-8 
UN A S E Ñ O R A Q Ü E H A C E SEIS A Ñ O S Q U E se ocupa de manejadora desea encontrar una casa 
decente para manejar uno 6 dos niños, yendo á dor-
mir á sn casa: tiene quien responda de su buena 
conducta 6 bien para costurera 6 criada de mano. 
Reina 6. I!>4í7 4-9 
LA M O R E N A T E R E S A A L V A R E Z S O L I C I T A al moreno llamado Manuel Delgado y Sánchez, 
hijo de Rafaela Sánchez, es natural de Cuba y fué 
criado d é l a casa d e D . Loreto Espino: dan razonen 
Luyanó 100. 15404 4-8 
E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O Q U E 
sepa coser, por ser corta familia para que se dis-
traiga en ratos desocupados, se prefiere blanca. T e -
niente-Rey número 15, hotel de Francia. 
15450 4-8 
UN A S E Ñ O R A D B M O R A L I D A D D E S E A CO locarse para acompañar una señora y hacer los 
quehaceres de la casa. Concordia 114 impondrán. 
15455 4-8 
GRAN FABRICA 
E S P E C I A L D E B R A G U E R O S . 
Fajas para ambos sexos. 
De H. A. Vega, sucesor de Baró. 
Grandes resultados dan los nuevos aparatos de esta 
acreditada casa, recomendados por todos los médicos. 
Los resonocünien tos de señoras y niños están enco-
tnendados á la inteligente señora esposa de Vega. 
O B I S P O N U M . 3 IJá, H A B A N A . 
15079 12-1 
SE S O L I C I T A N DOS C O S T U B t í R A S D E M A -quina y á mano muy práct icas y ligeras para coser 
de seis á seis: han de traer buena rec< mendscion: sin 
todo esto que no se presente. Zulueta 24. 
15454 4-8 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E SE H A -cen cargo de una niña de 10 años en adelante para 
enseñarle el ramo de modistura y que ayude en los 
quehaceres domésticos, calzándola y vistiéndola. E n 
la misma se alonilan un hermoso cuarto alto. San M i -
guel 80, entre Manrique y San Nicolás. 
15443 4-8 
DESEA C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E -na lavandera y planchadora en casa particular: es 
muy formal, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: Villegas 110 dan razón. 
15430 4-8 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O blanca ó de color, de mediana edad, qne sepa su obliga-
ción y que tenga persona que responda por ella, sino 
que no se presente. Sol 108. 15426 4-8 
A S E Ñ O R A D E C E N T E , D E I N T A C H A -
ble conducta desea colocarse de ama de gobierno 
6 para coser en máquina y á mano en toda clase de 
costura 6 con un matrimonio solo para todos los queha-
ceres de la casa: informarán Obispo 83, de 11 á 4 de la 
larde. 15399 4-8 
Q e alquilan los ^Itps de la casa calle del Campanario 
135, edik balcones á la calle: en la misma se ven-
de la s&sa Escobar n. 30 en mucha proporción, por 
necesitarse el dinero. 15557 4-11 
Se alquila la casa Cádiz n . 69, á una cuadra de la calzada de la Infanta en $20 billetes al mpn, hace 
esquina, se presta para [particular y establecimif nto: 
calle de San Joaqu ín n. 4 al lado de la calle de Este-
vez impondrán . 1 ?)540 4-11 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S — S e alquilan muy frescas y ventiladas á 18, 20 y 25 pesos btes 
Otras con suelos de mármol y vista á la iglesia del 
Cristo á 18 penos oro, todas con servicio y entrada á 
todas horas. Lamparil la 63 esquina á Villegas. 
15572 6 4 - I I 
• DeJS?*̂  ̂  todas las P e r f u m e r í a s , S e d e r í a s , 
f 
A base de Afrecho. Sin 
rival para extirpar las pecas y barros, J 
CONSERVA y SUATIZA EL CUTIS T 
Inventado por J¡~ 
C R U S E L L A S WQ»-. Q u í m i c o s Perfumis tas , T 
3 l 4 y 3 i 6 , Principe Alfonso-HABANA. * 
Cn 870 156J-16 
E n ©1 Cerro 
se alquila la casa calle de Vista Hermosa n. 11, com-
puesta de portal, sala, comedor y 3 cuartos, patio y 
traspatio: cerca del paradero de Tnlipan en el u . T dan 
razón. 1R547 4-11 
En módico precio se alquilan habitaciones amue-bladas con toda asistencia ó sin ella, las hay con 
balcón á la calle, muy buenas, acabaditas de arreglar: 
también las hay bajas con vista á la calle y piso de 
mármol , las hay de todos precios: también se alquila 
un zaguán para un mostradorcito de tabaco y limpia 
botas. Bernaza 60. 15514 4-10 
AGUILA 78, 
esquina á San Rafael, se alquilan dos habitaciones co 
rridas, con balcón á la calle, á caballeros 6 matrimo 
nio sin niños. 15530 4-10 
Q e alquila la hermosa casa Salud número 50, con 
kjgrandes comodidades para una larga familia, tiene 
zaguán, entresuelos y alto?, todo fabricado á la moder-
na: en Escobar 115 está la llave é informarán. 
154c5 4-10 
En casa de familia respetable se alquilan habita cienes altas con vista á la calle é interiores con 
toda aahtencia á personas decentes y con referencia. 
Zulueta n. 8 contiguo al solar del Aplech, frente al 
Parque Central. 15494 4-10 
SE ALQUILA 
la casa Damas 41 con 4 cuartos, agua y demás como-
didades en $3t oro con fiador ó dos meses en fondo— 
Impondrán Caba 28. ISSO? 4-10 
SE ALQUILA 
la casa Snarez 133, con 4 cuartos grandes, sala y sa-
leta, buen patio, espaciosa para una familia por nu-
merosa que sea, al frente está la l lave. Monte 125 es-
quina á Angeles sombrerería E l Pueblo impondrán . 
15526 5-10 
Se alquila la hermosa y fresca casa de alto y bajo-situada calle de San Miguel n . 89—entre Campa-
nario y Lealtad, con toda clase de comodidades y á 
propósi to para una familia de gusto. En el n. 87.; es-
tá la llave ó infotmarán en la calzada de Galiano n ú -
mero 26. 15517 4-10 
Se alquila la casa de la calie de la Industria 148, en-tre San José y Barcelona: la llave está en la calle 
de San Rafael esquina á Industria, sombrerería de 
Junquera: informan en la calle de Villegas 69, de sie-
te á nueve de la mañana y de tres á siete de la tarde, 
1B496 4-10 
SE ALQUILA 
la casa calle de Crespo n. 90 entre Animas y Virtudes, 
con sala, saleta, 3 cnurtos, cocina, azotea y pozo dulce: 
Virtudes 33 informan 15529 4-10 
S e alquila la casa de esquina calle de Revillsgigedo n. 44, propia para establecimiento da poco giro, en 
$12-75 oro: la llave en frente, carniceria é impondrán 
y su dueño calle del Rpy n. 14, Quemados de M a -
rianao. 15101 4-8 
SE ALQUILAN 
habitaciones, á caballeros en punto céntrico. Bernsza 
1: son muy frescas y con balcón á la calle. 
15440 4-8 
Sí e alquila la casa calle de la Picota n . 93, frente á los Almacenes de San José : la llave está en e ln . 87: 
darán razón en la calle de la Amarpura n . SI ó en la 
calzada de Galiano 4'?. 15438 4-8 
Escobar n. 32.—Se alquila esta cómoda casa de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, gran patio, 
agua abundante y demás comodidades en $30 oro. L a 
llave en la bodega esquina á Lagunas: informarán O -
bispo 37, depósito de tabacos L a Carolina. 
15157 4-8 
e alquila en 23 pesos oro la bonita casa Merced 109 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor con per-
siana, patio y azotea, se exige ñador: en la misma i m -
)ondrán: otra en las mismas condiciones en J e s ú s del 
tfonte en $20 B . Su dueño Universidad P, frente á la 
fábrica de jabón de los Sres. Sabates. 
15453 4-8 
S0LICIT1EE. 
A D . Teodoro Alfonso, 
desea verle sn madre con urgencia para un asunto que 
je i n t f resa. 15542 4-11 
DK H K A C O L O O A R S E Ü N A P A R D A E X C l í -iente criada de mano, es formal y tiene personas 
que garanticen su conducta. Calzada de Vives n ú m e -
Xo 50 i m p o n d r á n . 15576 4-11 
Cuba 46 
Se solicita nna criada que sepa leer y escribir. 
15424 6-8 
Be desea 
colocar nna criandera peninsular á leche entera, da-
rán razón Gervasio 81, entre San Rafael y San J o s é . 
15398 4-8 
SE SOLICITAN 
t i n criado, nna criada do manos y un carpintero, que 
no se presenten sin tener quien los recomiende. Z a -
lueta 36. 155*1 4-11 
T T N S E Ñ O R D E E D A D C O N ÜNA N I Ñ A D E 8 
\ J años desea v iv i r en familia, en la Habana 6 s u 
inmediaciones pagando lo que se convenga: en la mis-
ma un sujeto desea saber de su hermano que se llama 
D . Manuel Romero y Ramos, natural de Jerez de la 
Frontera , de 60 y pico de años de edad, ejercicio ma-
yordomo de ingenio. I m p o n d r á n Monte 83. 
15553 4_11 
SE SOLICITA 
Jjara tienda de tabacos y cigarros un jóven para apren 
diz del ramo, teniendo quien garantice la buena con 
ducta, que ante todo se requiere. Sol esquina á I n q u i -
eidor. 15548 4-11 
E S E A C O L O C A R S E Ü N A S I A T I C O C O C I -D 
n ú m e r o 4^ 
15558 4-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D B S B A C O L O -oarse de manejadora de n iños : tiene personas que 
!a garanticen: en la calle de San Pedro, fonda L a M a -
cí i ina, informarán á todas horas, altos. 
15552 4-11 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O S U P E R I O R P A R A casa particular ó establecimiento, desea coloca-
c ión : calle del Agni la n . 145 informarán . 
15543 4-11 
E D E S E A Ñ C O L O C A R D O S P E R S O N A S , una 
blanca y otra de color, una para manejadora y otra 
para criada de mano: informarán P e ñ a Pobre SK 
15549 4-11 
SE SOLICITA 
nua negrita de 9 á 13 años de edad, para entretener 
una n iña pequeña , dándole sueldo: in formarán en E l 
¿Brazo Fuerte, calzada de Galiano 132. 
15555 4-11 
SE SOLICITA 
WHA criada de 15 á 18 años que le gusten los niños para 
neo de dos años, si no es así que no ss presente y un 
criado t ambién blanco. C h a c ó n 1^. 
15539 4-11 
Hasta $5,000 oro 
ke dan en primera hipoteca en la capital: razón T e -
niente-Rey 30 t a l aba r t e r í a E L E S T R I B O . 
15310 2-10O-2-10A 
T T N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E E N 
\ J casa particular para el servicio doméstico, lo ha 
« je ro ido por espacio de siete años, tiene personas que 
Jo recomienden. I n f o r m a r á n Vives 157, de 7 á 10. 
15193 2-9a 2-10d 
JA C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D P A -
' ra una corta familia, ayudar á los quehaceres de 
l a casa á la señora , dormir en el acomodo; con buenas 
referencias, sino no se presente. Compostela 1C9, en-
tresuelo. 15484 4-10 
N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E Ü N A edad 
regular, solicita una colocación en nna casa par-
t i cu la r para criada de mano de una corta familia, pero 
no para manejo de n iños porque no le gusta: es propia 
para asistir un enfermo; de sus referencias y costum-
bres in fo rmarán Ancha del Nor te 107. 
15491 4-10 
ÜN J O V E N C O N R E C O M E N D A C I O N E S don-de estuvo hasta la fecha, desea colocarse de por-
tero, criado ó sereno particular. Habana 133. 
15490 4-10 
CEIADO 
fF S« desea uno blanco, de edad. O'Rei l ly n . 6fi. co l -
c i ioner ía y pajarer ía . 15497 4-10 
T S E S E A C O L O C A R S E Ü N P A R D O C O C I N E -
J L / r o : cocina á la francesa; teniendo quien r*iponda 
de m '"~T" '"ota, Villegas 78 dan razoa. 
UN A S E Ñ O R A SOLA, D E S E A E N C O N T R A R una cocinera de color, que sea formal y duerma 
en el acomodo, d índo le 20 pesos billetes de sueldo al 
mes: también se desea una muchacha de 10 á 12 años 
para entretener dos niños y ayudar á los quehaceres 
de la casa. Corrales 197. 15421 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad, manejadora de niños: informarán M u -
ralla 78. 15417 4-8 
O C I N E R O Y REPOSTERO: U N G E N E R A L 
cocinero y repostero que sabe su obligación per-
fectamente á la española y francesa, desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento: calle de la H a -
bana 123, fonda informarán. 15418 4 8 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca, de mediana edad, que 
esté acostumbrada á este servicio, advirtiendo qne 
tiene qne lavar la ropita de nna niña de pocos meses. 
Obrapía 48, altos. 15413 4-8 
UN A J O V E N D E U N M E S D E P A R I D A CON buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera: tiene quien la garantice: calle del Hospital 5: 
en la misma se vende nna duquesa acabada de montar 
con un par de caballos buenos y su limonera, por au-
sentarse á la Pen ínsu ' a su dueño. 153^7 ^ ^ 4 - 8 _ 
SE SOLICITA 
una criada de mano, blanca ó de color, qne tenga bue-
nas costumbres y presente recomendaciones: infor-
m a r á n Teniente-Rey 16, en los altos. 
15408 8-8 
Niñera 
Una señora blanca, peninsular, que puede dar las 
mejores referencias. J e sús Mar ía 23. 
15409 4-8 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa su obligación, que sea formal y traiga buenas 
recomendaciones; sin estos requisitos qne no se pre-
sente. Informarán Industria 121. 
15365 4-8 
m m . 
UN A F A M I L I A Q U E A C A B A D E L L E G A R del campo desea comprar de una familia part icu-
lar un mueblaje completo de casa, incluso un pianino 
de Pleyel 6 Boisselot ñls, loza, avíos de cocina j ; a l -
gunas lámpara* de cristal; sean juntos ó por piezas 
sueltas; se pagan bien. Amistad 116. 15520 4-10 
íOJO? 
Por órdenes qne tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Pen ínsu la y P a n a m á se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios. San Miguel 
núm. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
15451 26-8 D 
LIBKOS.—SE C O M P R A N D E T O D A S CLASES y se pagan á buenos precios, así como también es-tuches de Cirugía y Matemát icas . Monte 61, frente al 
Campo de Marte, l ibrería. Habana. 
15345 26 7 D 
Cobre viejo. 
Se compra por partidas cobre, bronce, la tón y me-
tal viejo, maderas del país , yayas y dagames. E n la 
misma se venden teléfonos v material para telégrafos. 
H . B . Hamel, Mercaderes 2. 15370 8-7 
IRAPOS VIEJOS.—Se compran trapos, huesos, 
JL carnaza, tarros, pezuñas majagua, sacos, crin, co-
bre viejo, bronce, l a tón : metal, zinc, hierro dnlce y 
fundido y tipos de imprenta viejos. T rape r í a de H * -
mel. calle del Hospi ta l esquina á la calle de Hamel , 
15371 8-7 
BOTELLAS LIMPIAS 
rompran. F9<nr"M« <• (]'Ofm**U T.i Reunión, del 
Leo . D- ' é S»..».. X—iíkkí. Ü«j 4-
SE TRANSFIERE 
E l arrendamiento de nna finqnita á los alrededores 
de esta capital, en muy buenas proporciones: informes 
Sr. Jacobsen, Mercaderes 22, altos, de 11 á 3. 
15402 6-8 
Casi en el Parque, Neptuno n. 2. esquina á Prado, se alquilan habitaciones con asistencia, en casa de 
familia qne dan y toman referencias: también se ce-
derla de 8 á 4 de la tarde la sala para consultas ó bu -
fetes. 15460 4-8 
Cerro. Se alquila una casa calle de la Rosa n ú m e -ro 8, de portal, sala, dos cuartos, cocina, comedor 
de mamposter ía: nna cuadra del parque del Tul ipán y 
otra de la calzada: la llave en la carboner ía de la es-
quina y Prado 99 informarán . 15400 4-8 
UNICA SUCURSAL PARA TODA L A ISLA DE CUBA, 
0-EEIU 102 HABANA. 0 - R E I L L Y 102. 
( p i . i . LO cor.úW; la Is la de Cuba los C U B I E R T O S D E P L A T A M E N E S E S Í 
>".) uay tanuí is ¿éaíw Ja más opulenta hasta la más humilde que no esté convencida que son eternos, 
que 110 uay fabrióanies cn el mundo que puedan competir con la marca M E N E S E S y dando una prueba 
más al extranjero que en España se sabe trabajar en metales, si no, díganlo las medallas obtenidas en 
mniti tud de Exposiciones, entre ellas las de P A R I S , V I E N A , P I L A D E L P I A , etc. 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE. 
12 cucharas de legítimo metal blanco ricamente pulimentadas $ 7 oro docena. 
i '• tetiedores $ 7 oro docena. 
: icíiillos $ 7 oro docena. 
> vi^haritas, café $ 4 oro docena. 
Laéyantio las . uatro docenas juntas $22 oro. 
Además esta caí.a ha recibido un inmenso surtido de servicios completos para cafés, fondas, hote-
les y restaurants, como son bandejas redondas lisas de 12 tamaños , azucareras de vár ias formas, cn -
charitas, chincoteleros, cafeteras, fuentes ovaladas para pescado, soperas de 1, 2, 3 y 6 raciones, porta-
listas, tenedores de ostiones, trinchantes: y para casas particulares una variedad completa para 
juegos de cafó de 3, 4 y 5 piezas, jarros para agua, convoyes de 3, 4 y 5 pomos, servilleteros, porta^cu-
chillos, estuches completos de cubiertos, juegos de lavabo, prenderos, espejos de tocador, centros de 
mesa, salvillas, en fin, cuanto se pueda desear en servicios de mesa y en objetos para regalos. 
Cn 17?3 8-3 
S I N B O M B O , S I N P I Í A T I L I - O S , S I N P R E A M B U L O S , 
A S I T A L C U A L S U E L T A , E N 
R e p ú b l i c a , 
8AL1J® 1 8 , entre Rayo y San Nicolás. 
Panas lisas de todos colores, á 6 reales. 
Panas labradas euperiorea, á peeo. 
Gaaitas lisas para velo, á medio la vara 
H o y l a e c o n o m í a d o m é s t i c a es uxid. c i enc ia m u y p ro funda . 
Crea de hilo superior y fina, á 10 pesos pieza. 
Muselina bordada colorea, á 10 centavos. 
Mantas buenas y grandes, á tres pesetas. 
Mantas casimir para niña, á medio peso. 
Cortes pantalón caaimir lana pura, á doa pesos. SI no son de lana se regalan . 
Rico escocés propio para vestiditos de niña, á real y medio. 
Cutré color superior propio para camisas y calzoncillos, á 15 centavos. 
Camisas blancas (sin lavar) á 6 reales. 
Medias color largas y dobles, para niña, á un real par. 
Granadinas labradas propias para baile, á 15 centavos. 
Lana, pero lana pura, fondos oscuros, á 10 centavos. 
Faldellines, á 6 reales. 
A n t e s de gastar u n peso m i r a d á donde l o g a s t á i s . 
Cretona? supí rior<?8 de luto, á 1 real vara 
H o y l á c u e s t i ó n es de gastos. L a t i e n d a que m é n o s gastos t i e n e es l a 
que puede v e n d e r m á s barato , esto es cíe s en t ido c o m ú n . P u e s b i e n , que 
no escape á v u e s t r a p e n e t r a c i ó n , pues es c u e s t i ó n de v i d a ó m u e r t e p a r a 
v u e s t r o s in te reses . V e n i d , v e n i d á 
LA REPUBLICA, Salud 18, Habana. 
15351 2-5» 2-4 
N O M A S D I A R R E A S 
Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO HE PAPATINA CON GLICBKINA en 
los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecou DBSAEBEGLO DE VIENTES, así 
como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público en 
general. Con el VINO DF, PAPATINA CON GLICEBINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo qne los do-
lores de vientre, sino qne también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pa-
decimientos. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICBRINA DE GANDUL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
sin el inconveniente del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales 
de la Habana. 
L a PAPATINA (Pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno F r a n c é s en los hospitales de 
niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad. 
Empléese el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S ? G A S -
T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias. 
Agente único: Ldo, Alfredo Pé rez Carrillo—Salud n . 36 y Neptuno 233 
Cn 1714 1-D 
SE ALQUILA 
un cuarto alto. San Nicolás 100, entre San Rafael y 
San J o s é . 15428 4-{< 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones con muebles ó sin ellos, Empedrado 59, esquina á V i -
llegas: se vende el resto de útiles de nn café y se nece-
sita una mujer anciana para cuidar nna casa. Empe-
drado 59. 15123 4-8 
Sol 37 
Se alquila una habitación alta con asistencia, con 
muebles ó sin ellos, en la misma se despachan canti-
nas. 15425 4-8 
Obispo 111 esquina á Villegas: Se alquila el hermoso local con escaparates y mostradores, propio para 
nn bonito establecimiento, mas dos entresuelos para 
matrimonio sin hijos, que sean personas de moralidad: 
en la misma impondrán . 15422 4-8 
Se alquila en caarenta y cinco pesos billetes la casa calle del Blanco número 9, compuesta do sala, 
saleta, tres cuartos bajos, uno alto y hermosa cocina: 
la llave en la bodega esquina á Trocadero y su dueño 
Corrales 96i, 15411 í - 8 
SE ALQUILA 
la hermosa casa-quinta situada en la calle del A y u n -
tamiento n. 10, Cerro: informarán Teniente-Rey 25. 
15110 8-8 
Se alquilan en mny módico precio la casa calle de la Estrella 161, de dos ventanas, cuatro cuartos se-
guidos y nn alto, buen patio y demás comodidades, al 
fado está la llave: impondrán calzada de J e s ú s del 
Monte 651. Í5106 4-8 
Se alquila 
nna posesión alta con todas las comodidades y llave 
de agua. San Láza ro número 25. 
15285 4-8 
Para una señora de edad 6 nn matrimonio se alquila nna hermosa habitación baja contigua á la sala, y 
si gustan pueden comer en la misma. Empedrado 33, 
inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15337 8-7 
SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella. 
Amargura 59, entre Aguacate y Compostela. 
15338 ' * •> g . ; 
E n el Carmelo 
Se alquila calle 11 n . 89 entre 18 y 20 nna casa con 
cuatro cuartos, cocina, agna, etc. 
15359 8-7 
SE ALQUILA 
en 6 onzas oro la hermosa y espaciosa casa Amistad 
93, propia para establecimiento ó nna larga familia: 
puede verse á todas horas. De más referencias Prado 
núm 104. 15390 15-7do. 
Se alquila nna magnifica casa, con 7 cuartos, sala, comedor, patio, traspatio y caballeriza, en el mejor 
punto de la calzada de Jesús del Monte n. 98: para 
más referencias vive su dueño caliada de la Reina 62, 
esquina á Campanario, bodega. 
15277 8-6 
S E ALQUILAN 
los altos de la "Camiser ía L a Princesa" O'Reil ly nú-
meros 1 y 3, en la misma informarán. 
15313 J0-6D 
SE ALQUILAN 
unos hermosos entresuelos con cuatro habitaciones y 
dos altas, todas con baleen á la calle. Cuba 66. 
15283 8-6 
2S5 Me federes 23 
Se alquilan magüírir 
torios: el portero info' 
¿iodos altos para esori-
15200 15-3 
«ti 
Il n l a e x p l é n d i d a y t j i - . ' i da casa San Ignacio24 Jfrente al Col" «rio ¡i:, K-ufibunos, fe alquilan frescas 
y hemix>as bei uiuioves i-ara bufetes de abogado?, 
i f-variii < ¡ t A v r i U i ú o s , «t;*. etc,; en la misma infor-




Esto Lager Beer Achampañado en barrilea con 10 docenas de medias botellas, es el 
mejor y más suave da todos ios conocidos. Es el Lager Beer de las familias. 
Pídase en todos los Cafés y Restaurants el 
C A B E Z A D E C A B A L I L Í O . 
SE VENDE: SAN ROMAN CASTRO Y COMP. 
SANTA CLARA NUMERO 4. — HABANA. 
12750 26-120 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con balcón á la palle, mny 
ventiladas y con asistencia. Hay una propia para es-
critorio. 15, Empedrado, 15. 14807 15-25 N 
S 
de Fincas y Establecimieiiíos. 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderlo asistir su dueño se vende en una de 
las mejores calles de esta capital nn café y lechería de 




Por tener qne ausentarse de este país el dueño de 
ia fnndicion que hav en Caibarien, vende dicho esta-
blecimiento, el cual se encuentra en inmejorable con-
dición para hacer toda clase de trabajos, y al propio 
tiempo es la primera en toda la jurisdicción de Re-
medios. 
Para más informes dirigirse en la Habana á los se-
ñores García , Se r r ay C?, Oficios 6, y en Caiba;íeB 
Sres. J . V . Llangíi y Q?, 895Í«M «a C ^ Í ^ J S 
l{?(??i Viril i* 
E N $900 O R O 
se vende la casa Esperanza 99, de mamposter ía j teja, 
con sala, comedor y 3 cuartos, libre de gravámenes y 
en perfecto estado toda. Obispo 30 de 11 á 4. 
15560 4-11 
E N $2,000 ORO, 
deduciendo 715 de censo redimible, se vende la casa 
J e s ú s Peregrino n . 12, con sala, comedor. 4 hermosos 
cuartos, pozo, varas 9 por 35, gana $50 B [ B ; toda de 
mamposter ía y azntea. en perfecto estado. Obispo 30 
de 11 & 4. 16559 4-11 
SK A r V E N D E L A C A S A N . 50 D E L A C A L L E n t c n Recio, con sala,comedor, 5 cuartos bajos y nn 
salón alto al fondo, áo azotea, libre de e ravámen , en 
$2 600 oro libres para su dueño: vale $3,500 oro: en la 
misma dan razón de 12 - á 2: sin intervención de corre-
dor. 15515 4-10 
T E R R E N O Y E R M O . 
Se venden varios solares de 1,080 varas cada uno, 
r.nn f rmte á la calzada de Concha, á 25 cts. oro vara y 
l ib io de todo gravámen: informes Zanja 4 i de 9} á 11 
y de 5 á 7 tarde. 15512 4-10 
E n $ 2 , 5 0 0 oro 
se vende nna casa calle de la Habana entre Merced 
v Paula, con sala, comedor, tres cuartos, pozo, patio 
libre de g ravámen . Animas 40. 15513 4-10 
SE V E N D E L A C A S A C A L L E D B T e n e r i f e en $1,200 oro; otra en An tón Recio en $1,600 oro; otra 
en Fac tor ía , barrio del Arsenal $1,500 oro, y otras v a -
r iaspor diverso punto de $1.500 hasta $4,0(10 billete» 
Banco-. impeRÍU-&i AjpgQl̂  n faBW H> . 
S E VENDEN 
la casa Vives 140 y Esperanza 34, 6 se toman $1,600 
oro en hipoteca: Agnila 269 impondrán . 
15471 4-9 
SE V E N D E Ü N A C A S A M U Y B A R A T A E N L A calle del Aguila entre Apodaca y Gloria, por au-
sentarse su dueño para la Pen ínsu la : informarán de sn 
precio calle del Pocito n. 13 6 Corrales n . 60. 
15477 4-9 
JO—SE V E N D E U N A F I N C A D E C E R C A 
de 8 caballerías de tierra, propia para una quinta 
6 para cultivo; linda con la carretera de la Habana á 
Güines y está situada en el caserío del Cotorro á 4 l e -
guas de la Habana. Informan Amistad 85, café. 
15474 6-9 
AA T E N C I O N . E N $4,500 ORO U N A CASA esquina de alto y bajo, agua de Vento, buen pun-
to, produce $127 btes.; otra casa en $1,200 oro; Gloria 
235 con nueve cuartos, produce $59. Manrique 156, 
altos t r a t a r án . 15427 4-8 
GA N G A — E N $1,700 ORO L I B R E S P A R A E L comprador se vende una casa calle de la Concor-
dia compuesta de sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
toda azotea y libre de todo gravámen: informes Zanja 
n. 42, de 9í á 11 y de las 5 de la tarde en adelante. 
16441 4 8 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E T E R -cera persona una elegante casa de alto con balcón 
á la calle y al centro de todos los teatros, piso de m á r -
mol, agna, baño, ducha, cielos rasos y mamparas á 
todas las puertas, tiene todas las comodidades propia 
para las personas de gusto: informarán Obispo esqui-
na á Bernaza, sombrerería. 15448 4-8 
I T " ' 
SE VENDE 
un caballo jóven, bonito, noble y fuerte, aplicable á 
todo, maestro para cacerías. Reina 37, i n fe rna rán . 
15571 4-11 
PR O P I O S P A R A R E G A L O D E P A S C U A S SE venden preciosos gatitos legítimos de Angora. 
Reina número 62, esquina á Campanario, bodega da-
rán razón. 15456 4-8 
Hospital n. 5. 
Se vende una duquesa acabada de montar con un 
fiar de caballos buenos y su limonera por ausentarse á a Península sn dueño. Hospital n . 5. 
15479 4-9 
SANTA CLARA 29 
Se vende un quitrín nuevo, se da barato por deso-
cupar el local, en la misma informarán. 
15466 4-9 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A , C O M O D A , E N buen estado, con dos caballos de 7 cuartas, maes-
tros, puede verse calzada de San Láza ro 259, de seis 
á nneve de la mañana , se da en proporción por no po-
der atenderla su dueño. 15414 4-8 
SE V E N D E O C A M B I A P O R O T R O U N E L E -gante vis-a-vis de los de 2 fuelles siendo de los más 
chicos; un precioso faetón de 4 asientos y en la misma 
se dan en $200 B . 3 troncos de smeses, 2 de dorado y 
uno de platina. Aguila n . 84. 
15239 10-4 
C ( E V E N D E N SEIS COCHES D É USO, Q U E 
(Otienen pagado todos los impuestos hasta el mes de 
Julio, y se dan en proporción por no ser del ramo su 
dueño: pueden verse á todas horas en la calzada del 
Monte 363, donde t ra tarán de su {guste. 
15195 8-3 
GRAN TALLER DE FIANOS. 
Villegas 138, esquina á Loiz. 
Famosos pianos P 'e je l , Gaveau y demás á precios 
muv reducidos, por ser de cambios hechos por nuevos, 
más baratos que en otras partes. Se construyen y com-
ponen pianos garantizando los trabajos esta casa. 
SE V E N D E N P I A N O S A P L A Z O S . 
15550 4-11 
UU J U E G O D E S A L A D E V I E N A , O T R O id . de comedor; otro Idem de cuarto, de palisandro de 
lo más lujoso que se puede ver, por la cuarta parte de 
sn valor; otro idem de fresno; nn escaparate de caoba; 
una magnífica cama chinesca; un peinador y otros 
muebles: también hay lámparas de cristal, todo á pre-
cio de almoneda. Amistad 118. 15521 4 - Í 0 
ARAÑAS 
15507 
de cristal de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el a lmacén de lamparer ía de A . 
P. Ramírez . Amistad 75 y 77. 
10 10 
LU Z n. 104, A L T O S , E S Q U I N A A E G I D Ü — S E venden várias camas á $15 billetes. E n la mis-
ma se doran y pintan camas al óleo ó con calcomanía, 
según se pida, dejándolas como nuevas por ínfima can-
tidad. 15482 4-10 
MUEBLES 
Vendo juegos de sala Luis X V á $H5, 120, 150 y 175 
escaparates de todas formas, de $20 á 180. Camas d i -
ferentes dibujos de $20 á 50. Sillas y sillones de varias 
formas, sillas Viena á $34 docena. Carpetas y sillones 
altos para escritorio. Lavabos, tocadores y aparadores 
y otros muebles que no enumeramos, á precios muy 
cómodos: queda un juego muy bonito para arreglar un 
cuarto compuesto de 6 sillas y 2 silloncitoa Viena. un 
escaparate y un lavabo incrustado en nácar . Lealtad 
n 4». 15464 4-9 
SE V E N D E N T O D O S L O S E N S E B E S D K U N A casa de baños y carpinter ía ; tanques de hierro, pa i -
la, banaderas de mármol y de zinc, cañerías de agua 
y de gas, Usves giratorias y codos, maderas dura de 
caoba, oodro y de pino, puertas, persianas, mamparas, 
vidrieras, zinc, mesas de mármol , muestras, farolas 
una cafetera de hacer café, mesitas de noche, heira-
mientas de carpintero, albañi l y herrero y otras varías 
cosas: todo muy barato: da rán razón Aguacate l r 2 . 
15442 4-8 
Pianinos. 
Se venden muy en proporción por haberse ausenta-
do las familias dos de Pleyel. Aguacate 65, S todas 
horas. 15416 4 8 
MUEBLE i m m 
G A L I A N O 62. —Vendo mur barato. Los de aquí ya 
lo salden y los que entran de faera tengan cuidado de 
uo cerrar trato en otra parte áuteü de verse conmigo. 
Se compran y cambian nuevos por naadoe. 
15432 6-8 
APROVECHARSE. 
Por $25 billetes se vende una hermosa vidriera alta, 
propia para modista, peluquero, camisería, e t c . etc.: 
vale 50 pesos. 
En $20 billetes un juego de mármoles para barbe-
ría: valen 40 pesos. 
Las nombradas máquinas Neto-Home y Wilson, 
nuevas, por 1» mitad dft su valor. 
''La Antilla", Mueblería en general. 
36, NEPTUNO 36 
15461 4-8 
U N M A G N I F I C O 
piano de buenas voces, sin comején y de poco uso, un 
loro pidiendo, una cortina de madera nueva y otros 
muebles. Concordia 47, esquina á Manrique. 
15158 4-8 
SE VENDE 
una hermosa cama de bronce, de corona, muy barata 
y nna mampara. Estévez 64, barrio del Pilar. 
15415 4-8 
Se vende 
un piano'Erard, oblicuo, chapa metál ica. Salud 23, 
librería. ' 15420 8-8 
GA N G A S I N I G U A L . POR M A R C H A R S E SE realizan mny baratos: un escaparate, con lu'>a$75; 
nn juego de sala $100; otro $125: medio idem $60; s i -
llas de Viena y del Norte muy baratas: escaparates, 
lavabos, camas y otros muchos muebles de ganga: 
vista hace fe. Galiano 121, entre Zanja y Barcelona. 
15407 4-8 
Se venden pianos á plazos. 
Pianos á cómodos plazos, ventaja general Villegas 
133, esquina á Luz. 15412 4-8 
MESAS D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -vas y usadas para Palos, Pma y Carambolas. Se 
compran, cambian y componen. Se compran bolas 
viejas, tornean y cambian nuevas por usadas. P a ñ o y 
bolas de Francia y Barcelona más barato qne en n in-
Runa parte. Gomas y tacos. Se dan informes dir igién-
dose á B . Miranda, O'Reilly 16. 
14876 26-26N 
E l Rastro Cubano 
M o n t e 2 3 9 y G-alismo n ú m . 1 3 6 , 
f rente á l a p laza d e l V a p o r . 
En estas casas encontrarán de todo lo que necesi-
ten á precios de ocasión como muebles, camas de hie-
rro, lámparas de cristal y bronce, loza, cristales, ropa, 
plata Crístoff, cajas de hierro, calas de música, v idr ie-
ras, un gran surtido de cuadros, mamparas, persianas, 
un mostrador de mármol, una gran pajarera é infinidad 
de objetos que no puedo enumerar: se venden herra-
mientas de todos los oficios y artes, nna partida de 
instrumentos y libros de medicina y se sigue compran-
do todo lo arriba expresado, pagando más que todos 
los del giro. GaUano 136 y Monte 239. 
15294 15-6D 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torner ía de J osé 
Forteza, Bernaza 63, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. 14172 2 8 - l l N 
EN L A C A L L E D E E S T E V E Z N U M E R O 45 SE vende un arcon grande forrado de zinc, una bnena 
veija, propia para un zaguán; otra idem para ventana; 
un pesebre con tres comederos y tres peines corres-
pondiente!; tres vallas de cuadra. 
15260 8-6 
C A M A S 
de hierro, gran surtido á $12-75 oro nna, no hay más 
barato. ' 
1 2 3 , O B I S P O 1 3 3 , 
^ I ' » » S12-13J1 
SE V E N D E B A R A T O E N L A H A B A N A U N A bomba d-í agua de retornos y un aspirador de gua-
rapo para triple efecto.Tambien 2 calderas de dos ñ u -
ses con sus accesorios completos y en buen estado. I n -
formarán Obrapia 36, altos 14727 26-23N 
LA VENDIMIA.' 
9 B E R N A Z A 9 
Surtido de vinos y víveres • 
se detalla por gaiTof-
Espeo*-^ " . de todas clases, que 
.--iuues, barriles y cuartos, etc., etc. 
.—iiuad en barrilitos de arroba de Jerez, Mos-
«aiel. Pedazo, Navarro y Manzanilla, propios para re -
galos de pascua. 
Café y azúcar á precios reducidos y todo lo concer-
niente al ramo de víveres finos. 
15318 7-6 
La ZAKZAPABEILLA DE SAUTO como Pur t 
fleador de laeangre y de loa humores no tiene 
nval. TJB. Inspección de Estudios de la Isla de 
Cnba y Puerto Rico la ha esperlmentado y re. 
comendado como " El medicamento mas eücaa 
de los conocidos hasta el dia." 
Los hechos justifican mas que pomposos -
anuncios. ^ 
Unico sucesor del Dr. Saulo, el Dr. M. C. Artii 
© en Matánsas. | | 
Cn 1176 104-12A 
IMFORTANT 
AL COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legítimos d© Jeroz conocidos 
con la marca La Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
para su venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y C% Enna números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D. Fran-
cisco Miró. Cn 1414 80-5 O 
• MAGNESIA 
E f e r y e s c e n t e . C a r m a t l v a 
y Purgante 
D R G O N Z A L E Z 
(DE LA. H A B A N A ) 
• 
4» 
En el tratamiento de las enfer-
medades del tubo digestivo ocupa 
la Magnesia un lugar preferente y ^ 
cómo si se administra sola es pe- *fr 
sada y de sabor ingrato, se la asocia TT 
á otros cuerpos que la hacen fácil-
mente soluble y de buen gusto. V 
Las sustancias que componen la 
Magnesia del Dr. González son jÉ» 
todas de superior clase y hallán- V 
dose en polvo fino se disuelven V 
pronto en el estómago. La Mague- *fr 
sia del Dr. González, produce los "S* 
mejores efectos en las siguientes •í* 
enfermedades : Acedías producidas "í* 
por el exceso de ácidos en el estó- ^ 
mago, Flatulencias, Dispepsias, JT 
2 Dolores de cabeza dependientes s* 
J de trastormos gástricos, Vahídos, 2 
2 Indigestiones , Estreñimientos , jT 
jf Mal de piedra, Vómitos de las 
2 embarazadas, el Mareo en las na- JT 
JT vegaeiones &.&. 
La Magnesia del Dr. González % 
JT es tan buena como la mejor de las 2 
3^ ci116 se conocen y 
% RIAS BARATA QUE TODAS. % 
cg> Se prepara y vendré en l a éfa 
f Bot ica d@ S A H J O S É t 
J Ca//e de ¿guiar, .7. i 0 6 , Habana. * 
¡I V A L E E L P O M O £ 
| í i P E S O B I i m f 
JARABE PECTORAL r*1'"' 
son 
BEGUH FÓEMÜLA DEL 
) R . G A N D U L 
Este preparado calma la TOS por rebelde qne ««», 
tiene un poder cicatrizante que lo hace maprectebrt 
para los que padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 P U L -
M O N A R I N C I P I E N T E S , cura en pocos diaa la tof 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo PÓTCÍ Carr i l l» . 
Fa rmacéu t i co .—Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla de Cubá 
v Puerto Rico. Cn 171S 1-D 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
DEL 
LDO. D. JÜAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuest ra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una p repa rac ión que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparac ión y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimoa 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios i m i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimiento», 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
autores, engañan al paciente públ ico vendiéndoles nn 
medicamento que no produce n i logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legí t ima 
Magnesia de D , Juan J . Márquez . 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxi to de la del Ldo . D . Juan 
J o s é Márquez . 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra leg í t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méri tos, es envidiada y codiciada, y estamos en el d*-
ber de l l a m a r l a a t enc ión de los consumidores, á fin 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del es tómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Estrefii-
miento. Indigest ión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bilis 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 




L i u b r i c i n a ó A c e i t e L u b r i c a d o r . 
C1744 D e V e n t a L á m p a r i l l a 2 2 . lms -8P 
D E 8 I N E S I O S O L E R . 
Bernaza n. 3, plaza del Monserrate. 
Dia 8 apertura del grandioso y sin r ival Nacimiento 
Mecánico, mayor que los de los años anteriores, y pre-
cios nunca vistos para que pueda acudir todo el mundo. 
Entrada 30 centavos, tropa y niños 20 centavos. 
15119 6a-7 6d-8 
E N F E R M E D A D E S DEL C O R A Z O N 
Las Grageas Tónico-Cardiacas L E BRUN, tomadas por dosis de 4 á 10 por dia, coran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PAEPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farraaréntico-Onimico, Pari?. 50 ptr.í!. FaMinur? Montmartre et 47, rué Lafayette. 
depositarios en L A MAJBANA. : JOSJÉ) SAURA ; — L O S É y C**, 
Aceptado por los Hospitales de París 
ALGODON iODADO DE J .THOMAS 
Farmacéutico de 1' Clase, Laureado (MEDALLA DE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Paris. 
El A l g r o d ó n i o d a d o es el agente mas favorable para conseguir l a a b s o r c i ó n del yodo por la 
epidermis y es t a m b i é n u n e n é r g i c o revulsivo que puede ser graduado á voluntad . Reemplaza 
ventajosamente al F a p é l impregnado de Mostaza, al Aceite de Cro ton t ig l ium. a. la. T h a p s í a y 
frecuentemente basta á los Vegigatoríos. Con el se bau obtenido los mas br i l lantes é x i t o s en 
lo.-í Hospitales de P a r í s . Es, por lo tanto, la p r e p a r a c i ó n con que se consiguen los mejores resul ta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los R e u m a t i s m o s . 
Depósito oenerál, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — depositarlo en l a H a b a n a : J o s é S A X B A . . 
A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E P A R I S 
A g u a m i n e r a l f e r r u g i n o s a a c i d u l a d a , l a m á s r i c a e n h i e r r o y á c i d o c a r b ó n i c o . 
Esta A G - X J A . no tiene r i va l para las curaciones de las 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - A N E M I A 
y todas las enfermedades derivadas de 
E L E Í ^ P O B R E C I I V I I E N T O DE LA S A N G R E 
S O C I E D A D C O N C E S I O N A R I A , 1 3 1 , B o u l e v a r d S é b a s t o p o l , en P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a : JTOSÍS S A R R A ; L O B Í S y C*. 
O R I Z A L A C T E C R E M E O R I Z A - O R I Z A V E L O U T E 
SL l o s C o n s x x m i c i o r e s 
D E L O 3 G E N E R O S O E L A 
E R F U M E R I A O R I Z A 
P A R I S — 207, Cal le S a i n t - H o n o r é , 207 — P A R I S 
LOS PRODUCTOS DE LA PERFUWIA ORIZA L.LEGRANu-
d e b e n s u b u e n é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i c o : 
X* A I p a r t i c u l a r e s m e r o c o n q u e se i 2* A sus c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y 4 
h a c e n sus p r e p a r a c i o n e s j l a s s u a v i d a d e s de s u s p e r f u m e s . 
AUNQUE SE HACEN I M I T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar al grado de fineza y perieccion que tienen los verdaderos. 
Como la a v a r í e n c i a ex te r io r de tales imitaciones es i d é n t i c a á la de los 
^#¿1 V e r d a d e r o s P r o d u c t o s O r i z a , los Sres consumidores d e b e r á n 
. precaverse contra t a n i l i c i t o comercio v considerar como r a l - jj 
sifleados todos los productos de calidades inferiores que 
no son vendidos mas que por las casas poco respetables. — ^ 
• S A V O N - O R I Z A - R V . E L O U T E 
S e envia franco el Cata lo jro illustrado. 
R E C O M P E N S A N A C I O N A L 
de 1 6 , 6 0 0 ft. 
Grande Medalla de ORO, etc. 
O C H E 
Conteniendo todos los principios de las 3 quinas 
APERITIVO, TÓNICO y FEBRIFUGO 
El mismo F E R R U G I N O S O 
Recomendado contra el E M P O B R E C I M I E N T O 
de la S A N G R E , ]a C L O R O - A N E M I A , C O N S E -
M u y a g r a d a b l e y b i e n s u p e r i o r á t o d o s 
l o s v i n o s y j a r a b e s d e q u i n a , c o n t r a e l 
D E C A I M I E N T O d e l a s F U E R Z A S y l a E N E R -
G Í A , l a s A F E C C I O N E S d e l E S T O M A G O , 
F I E B R E S Í N V E T E ^ D A S . e t c . ^ f ^ 
París, 22, me Drouot, y en las principales Farmacias del Mundo. 
C U E N C I A S D E L P A R T O , etc. 
ix&prfB*ft tal IVíarto dt U Muta*,* Kt ta W, 
